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͈ࣞؖۧڠ৪Ȇ঳ॄ垖ਛȝ̷͈ઢდȶ䐃᭕ȷ͈ଲٮȝ
֙ȁ໐ȁဈȁঊ
֚Ȅ͉̲͛ͅ
ȁۧ໲ઢდ͈౪୆̦ࢺ࡫͞ނि̤̫ͥͅ઀ሞ͈۰ࠩນ࡛ٛ͞დগ͛਀༹̈́̓ͬ൵̧Ȅ઀ሞ͈ജ
ٳͅఱ̧̩࣓ࡃ਼̱̹̭͉͂ͅ౶ͣͦͥȃ̷̱̥̱͈୶൵എ࿨ڬ̴͈͙̈́ͣȄۧ໲ଲٮͬ૸߃
͈̱̹̈́͜ͅ࿨ڬ͜ྫণ̧̳̭͉̞ͥ͂́̈́ȃ̷͉ͦࢺ࡫͞ނि̴̤̞͈͙̀̈́ͣͅ౷༷̤ͅ
̞̀͜൳အ̜̹́̽ȃ
ȁ઀ა͉Ȅཤၘ͈ࣞؖ౷́ۧڠ৪̱͂̀୆̧̹঳ॄ垖ਛ͈ۧ໲ઢდȶ䐃᭕ȷ1,2ͬત̱ٚȄȶ䐃᭕ȷ
͈̾͜ઢ̞͈අಭ̞̾̀ͅࣉख़̳͈̜ͥ́ͥ͜ȃ
ȁ̷̷ۧ͜͜໲ઢდ͉Ȅۧ໲ٴ೺͈ྴ࿒͈ئȄࢺ࡫ಎܢ͈ۘװාۼؖͅสߒ͈਀̈́ͥͅȸ࿫੔
ٳ࢛૧ࢊȹ̦੄ๅ̯ͦȄ̷͈גޣئͅȸ஝ᬺଟ࿫ȹȄȸઢ൴໛ᥞȹ̞̩̥͈̈́̓̾ै຦̦୆ͦ̀
࣐̹̽ȃȶ䐃᭕ȷ͉Ȅ̷̦ͦͣ੄ๅ̯̹ͦࢃȄࢺ࡫ࢃܢ͈໲ଽࢿ૭Ȫ1824ාȫ͈ਝͅષբ̯ͦ
̹͈̜́ͥ͜ȃ
ඵȄै৪̞̾̀ͅ
ȁै৪঳ॄ垖ਛ͉קಎ͈ࣞؖ૽ȃྴ͉֚۹ȄলฌൽȄ̹͈͘ল͉࿈੮̞̞͂Ȅ垖ਛȄᗣ᎝̈́̓
͈࣢ͬ̾͜ȃ̴͉͘Ȅࢺ࡫ࢃܢ͈ۧڠ৪Ȇ෿೚੉ઓȪ1776-1857ȫܱ̯̹̽̀ͦ͢ͅ๨ྐྵ3̥ͣ
̷͈୆پͬࡉ͙̠̀͢ȃ
ᗣ᎝Ⴧ૽๨ྐྵ໼੬໹հ޹ܛᥣল೴಺ୋ໲ࢺ戶ఱߦ࣐੥
ᗣ᎝Ⴧ૽קಎࣞؖ૽ȃ਼වِᕖؑ২ၔȃଡ଼ාဒဋקࢃႹًקಎȄইං௖ؐȃ௖ؐ෗শȄःःً
ِȄ௖໦෗ࢃȄᣠᣠᑅِȃᓥා෗ۼȄ֚ႌֵ֚Ȅխ؉խᅂȄ؉ᯠ๞ຈਫِȄᅂᯠِྊਫ๞ȃ๞
ᦰِ൳ଵ২ၔ߻೵Ȅࡥະ۠๤ଂુᘴ࢐࿟ȃܡিະ໳ક௳্สාȄཤབഛپȄఀంȄఀ୐Ȅᓼࡡ
ະخ౶៭ȃࣽ玆ࢿ૭੉໳ఀᬖإȃ׊Ȅஜාଁࡿ্࠮਱ඵ඾༴ພঘȃා჋਱ခඵȃྺࡤஜခ֚ؐ
1ȁ୶࣐ࡄݪ̱͂̀૩ங२ͅȶ䐃᭕ȷͬત̱̹֚ٚ໲ȶઢდུॠࣉȁ䐃᭕̷͈͂ै৪ȷȪȸ૩ங२ಠैਬȹ
ల10ےਫ਼ਓȁಎ؇࢖ა২Ȅ1989ȫ̦̜ͥȃ
2ȁࡉ༐๠ͅȶ䐃᭕ȷȄ੬ఴȆඤఴȆ๶ఴͅȶ䐃౴ȷ̜͂ͥȃ௜ࣂུ͜ȶ䐃᭕ȷܱ̳̭̥͂͂ͣȄ઀ა͉́ȶ䐃
᭕ȷͬनဥ̳ͥȃ
3ȁȸࣞؖঃၳئےȹȪີ५ᣵࣞؖঌ࿨ਫ਼ȁ֣क़৪ȁᚧന੩ఊ჊ȁྶহঅ਱ඵා߇࠮ඵ਱඾ឮ࣐ȫͅਓ͛ͥȃ
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෗緣ࢃྫठᅠ෗ܢȄਞևז࠭ȃ᭧ယະ๟ढȃჇ૽ଲਯఀ䛝Ȅ঑௼๗ᘹȄزൽବେȄ૖և֚䛝᥏ಿȄ
௹֐෗಴ාܙȃఀ૸ևঌ֔෗૽Ȅি૤௱ᴴட蟬脫Ȅශ५࿤᳚֝Ȅସ၌໰لᘑະᒈఀ្ȃհ໦౶
ྵȄବခࡻໜ擊዇෗໓ȃ֚䛝ոࣻᠲ෗Ȅผະև঍և࿻ȃྲྀࣞؖ૽෗౶᭜੥ैথ৪Ȅոခ֚ࡢჇ
૽࿟ȃჇ૽ࢡ᭜ܗ੥Ȅࢡഫܗ᯺։ࢊȄ֚ ߅֚ןȄ࿷ޔ໲ল෗ະܗ։ȃᝰশȄဒ෗ैথȄྊଦܗ᳘ȃ
িఀܗ෼ဒै৪᨝᨝ȃဒ᭜িະෝٜ෗Ȅᡗఀুٜ෗Ȅিইٜᴣ৪؉؉ခ෗ȃྌ஝ᏑظȄ᭕᳦ᬷ
ᬺȃ଻ܔਈȄடະෝঅࡼ িऄ᰿Ȅະ๰୘িٓྨ齁々ශဿȃઁࣼিܳȄᔧᔨቼࢊȄযଗྚ୑৪Ȅ
ଵଔᓤఀথ࿟ȃဒᦰჇ૽ጸ৶Ȅ每々ශࣻȃጪܗ૽ढȃਫ਼ಠᗣ᎝ܗ᭕Ȅ垖ਛᴽ਄Ȅ䐃౴Ȅݞথ໲
ᓥᇵȄ෰੥ᓥ໐ȄၚٯဋᑢຊཧিᎃȃჇ૽ྴ֚۹ȄলฌൽȄ֚ল࿈੮Ȅହ঳ॄঙȄᗣ᎝垖ਛఀ
ඵᩧ࿟ȃঅ౳ȄᔡȄ࿈ડ঄內൥ঙȄև߄ᚧ᱂֥ȃᔡȄࠉ࢚Ȅਥ෕຿زȄᔡȄࠋـȄ঄໚໐ঙȃᔡȄ
আඈȄ঄५ུঙȃඵ੫֚ر֚ዖȃࣼ඾Ȅ૶୚༸࿻俱݈ྐྵఀ༢ȃဒᦰჇ૽Ȅ௖ؐह਱ࡼ჋ාȃࣽ
೏ᦱমै෗᯺ᔡȄᙴဠၛ࿝ȃୱ૬ך৲ȃ೾ࢢ߹ڀȄ੉໓ᎃଡ଼ȃ歲࠮օಂȄ୐মඳಈȃனᙴཤၘȄ
ࣽစह࿒ȃᛷ៧ᶑ໑Ȅ૧௜୒୒ȃስিᴃ୞Ȅڶ߸ոྐྵȃၛ५෗ئȄק٬෗ᚰȃ५ࣞ٬׿Ȅະࡉ
ఀ૽ȃ໲ଽ্ා歲हࢿ૭੉२࠮
ȁȪᗣ᎝Ⴧ૽קಎ͈ࣞؖ૽ȃ਼ِ̦ͅᕖؑ২ၔͅවͥȃଡ଼ාဒ
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͉ጸ৶̳ͦ͊Ȅ每々̩͈ࣻශ̱ȃጪ
̭͂͘
ͅܗ૽̥̈́ͥ̈́ȃಠ̳ਫ਼͈ᗣ᎝ܗ᭕Ȅ垖ਛᴽ਄Ȅ䐃౴Ȅݞ
͍থ໲ᓥᇵȄ෰੥ᓥ໐Ȅၚ
̤̤͚
͇ٯဋᑢ͈ຊཧ͈͙̈́ͥȃჇ૽ྴ͉֚۹Ȅল͉ฌൽȄ֚ল࿈੮Ȅହ
঳ॄঙȄᗣ᎝Ȅ垖ਛ͉ఀ͈ඵᩧ̈́ͤȃঅ౳̜ͤȄᔡ̩Ȅ࿈ડȄ內൥ঙͬ঄̨Ȅ߄ᚧ͈᱂֥և
̹
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ᔡ̩Ȅࠉ࢚Ȅ෕຿͈زͬਥ
̾
̪ȃᔡ̩ȄࠋـȄ໚໐ঙͬ঄̪ȃᔡ̩ȄআඈȄ५ུঙͬ঄̪ȃඵ੫
֚ر֚ዖȃࣼ඾Ȅ૶୚༸࿻俱
とも
ͅఀ͈༢ͅྐྵ
̱ͥ
̳݈ͬ
͉̥
ͥȃဒ͂Ⴧ૽Ȅ௖͌ؐ͏̀਱ࡼ჋ාहͤȃࣽ
ᦱমͬ೏̭͈͌̀᯺ͬैͤ̀ᔡ̩Ȅᙴဠ࿝ͅၛ̾ͦ͊Ȅୱ૬̧̭͂৲ͅך̾ȃ೾͂ࢢ͉ڀͬ߹
̫̱͜Ȅ੉໓ᎃͅଡ଼ȃ歲࠮ಂ̵օ̩Ȅ୐মಈ͌ඳ̱ȃன̀ཤၘͅᙴ͉͐Ȅࣽ စ͕࿒ͅह̮̱ͥ͂ȃ
ᛷ
̭̭
ͅᶑ
̠ͤ͡
໑
͕̠
Ȫ໩༢ȫͬ៧
͙
ͦ͊Ȅ૧௜୒୒̹ͤȃስ̧̀୞ͬᴃ
̧̰
͙Ȅڶ̾߸ͩͥͅྐྵͬո̳̀ȃၛ५
͈ئȄק٬͈ᚰȃ५̩ࣞ٬׿̩̱̀Ȅఀ͈૽ͬࡉ̴ȃ໲ଽ্ා歲ࢿ૭੉२࠮ͅहͤȫ
[ಕ ]֚ႌֵ֚Ȥ਀ঞ͈̭͂ȃȁ೾ࢢ߹ڀȤ೾ঊ͂ࢢঊ̦੄̧̹ٛ̽͂Ȅ෯৬͈ڀͬ߹̫̀૤͠
̩́͘ࢊ̜̹̭ͤ̽͂ȃ
ȁ๨ྐྵ͉Ȅ঳ॄ垖ਛ̞̾̀ͅষ͈̠͢ͅഥ̢ͥȃଁࡿ͈ා໲ଽ5ාȪ1822ාȫ7࠮12඾཯ȃ࣐
ා62पȃ̷̭̥ͣݙॳ̳ͥ͂1760ා୆̜ͦ́ͥ͘ȃز͉యș಴ාܙ̜̹̦́̽Ȅུ૽͉ఆଳ
ᕖ೨ͅڠ͍Ȅঌ͈֔ྦྷ̱͂̀ڠ࿚ͬޗ̢Ȅࣞؖͬయນ̳ͥۧڠ৪̜̹́̽ȃ૽͉͂̈́ͤᙁ౎́Ȅ
͈֯֝૽ͅয̀ྴ၌ͅࢰഉ̵̴Ȅȶࡻໜࠢિ̱̀ȷ૽୆ͬڢ̱̺ͭȃఉ̩͈૽ͅ༣ͩͦȄࣞؖ
́ۧ໲ͬڠ͐৪͉͕̦͂ͭ̓垖ਛ͈ޗ̢ͬ࿎̹̽ȃ༷֚Ȅܗ੥ͬඋ͙Ȅ໲ͬै̭̤̞ͥ͂̀ͅ
͉Ȅȶܗ։̈́ͥȷͬࢡ͙Ȅඊඅ͈̭̺ͩͤͬা̱̹ȃષ੆ȶჇ૽ࢡ͙̀ܗ੥ͬ᭜͙Ȅࢡ͙̀ܗ
᯺։ࢊͬഫ̧Ȅ֚߅֚ןȄ࿷̺໲ল͈ܗ։̰̈́ͣͥͬޔͥȷ̷͉̞̠ͦͬȃਈ͉̹̞̱̀ޑ̩
͉̥̹̦͚̭͉̈́̽֩͂ࢡ̧̺̹̽ȃଜ̷͉͈̽̀ા̮̠̮̠́͂ဿ͈̠̈́͢ḵͬၛ̀̀ྨͤȄ
࿒̦ژ͛ͦ͊ة̥̩ͬ̾͐͞ȃ̷̱̥̱͉ͦথ͈ଔᓤ̜̹̞̠́̽͂ȃ࡞ৃ͈̭̺̦̭͒ͩͤ
̭̥ͣ͜ଔ௶̱ංͥȃȁ
ȁ๨ྐྵ໲ܱ̱̹ͬ෿೚੉ઓȪ1776-1857ȫ͉Ȅྴܛ୊Ȅল೴಺Ȅ೒ઠېٜဇ̞̞͂Ȅ੉ઓȄἌ
ࡌ͂࣢̱̹ȃ߃ࢺ͈૽́Ȅ඾খ૰২͈෉̜ܽ́ͤȄ૰૖ͬ೵ͅો̹̽ࢃ͉ނസͅ੄̀ੂͬٳ̧Ȅ
໲ا໲ଽ͈ނസথ౭ͬయນ̳ͥ૽໤̜̹́̽4ȃ̷ ͈থȶឭ֕प๓ߘޟ਱ਉȷͅȶपपև૽ఴ༢ນȷ
͂ࡉ̢̭̥ͥ͂ͣȄႢͬਹ͇༢ນͬջှ̯̭ͦͥ͂͜ఉֺ̢̥̹̭̦̽͂ͥȃ๨͉ͅȄ垖ਛ͂
֚͜ഽ͈࿂ে̦̜ͤȄ̷ ͈ࢃ͜Ȅ਀ঞ͈؊ਫ̦̜̹ܱ̯̽͂ͦͥȃ̹͘੉ઓ͉Ȅނസ͈ਊڠ৪Ȇ
ٯ୼ᙑ׬Ȫ1734-1807ȫȆఆଳᕖ೨Ȫ1744-1818ȫͅڠ̺ͭۧথ૽́Ȅ଩ന࡚ฒ͈๓ා͈࿝೵́
̜ͥఱೖ࡚ᚧȪ1757-1827ȫ͂͜࢐ၠ̦̜̹̽ȃ༷֚Ȅ垖ਛ͉Ȅٯ୼ᙑ׬5͜ͅڠͬ਋̫̹ܱ჏
̦ᙑ׬࿝૽ನ͜ͅॼ̭̥ͥ͂ͣȄ੉ઓ͉ᙑ׬̜̞͉ͥᕖ೨͈͂߸ͩͤ́垖ਛ͂͜࿂ে̦̜̹̽
͂এͩͦͥȃ̹͘Ḙ͈̏๨໲͉Ȅ垖ਛۧͅڠͬڠ͍Ȅ࡚ᚧ͂͜߸̦̜ͩͤͤȄ੉ઓ͂͜ݰ౶́
̜̹̺̠̽ͧಿॄࢼल̽̀͢ͅջှ̯̹ͦ͂ଔ௶̯ͦͥȃ๨໲଼ၛ͉Ȅ઀ა̜̬́͂ͤ ȶͥ䐃᭕ȷ
͈ۏ࣐͂൳ා̜́ͥȃ̹͘Ȅ࣐੥͉Ȅࢺ࡫͈ఱߦȄ̳̻̈́ͩۧথ૽̜́ͤȄْز̜́ͤȄ੥ز
4ȁཽ๶გຳȸఆଳᕖ೨ȹȪಲၠ২ȁ1987ȫͥ͢ͅȃ
5ȁȶٯ୼ᙑ׬࿝૽ನȷۘͅଽ9ා2࠮12඾ͅව࿝̱̹̭̦ܱ̯͂ͦͥȃਕଽࡼ਱੣Ȇఉহ๤֘ຳ༎ȸષ༷
ᩖ໲஽ۏ5ȁྴز࿝૽჏ਬȹ(1981)४ચȃ
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̜̹́̽͜ఱߦথ໣Ȫ1767-1837ȫͥ͢ͅȃ
ȁٯ୼ᙑ׬͂ఆଳᕖ೨͂垖ਛ͈࢐ၠ̞͉̾̀ͅȄȸࣞؖথდȹ6̩֨ͅ垖ਛ͈তȶܾგབྷ޹࡮ಅ
খতȷͅȄٯ୼ᙑ׬͂ఆଳᕖ೨͈ບ̦ັ̵̞̭̥ͣͦ̀ͥ͂ͣȄ垖ਛ̦ඵ૽ͅ঍ম̱̹ߓఘഎ
ેޙֺ̧̠̭̦ͬ͂́ͥȃ̹͘Ȅࣞؖঌၛ଎੥܁ਫ਼௬͈ȸ垖ਛথࣂȹ͉ͅᙑ׬Ȇᕖ೨ඵ૽͈ਁ
ͥ͢ͅᆴୃ̦̜ͥȃ̤̈́Ȅȸࣞؖঃၳئےȹ͉ͅȄȶల჋ડȁ໲ڠȁల२୯ȁ঳ॄ垖ਛȁలঅࣜ
垖ਛ͈࿻ȷ͈̤̞ࣜ̀ͅȄȶ෗ͦͬါ̳ͥͅȄ垖ਛ͉ࣞؖͅ؃̫ͥᝰশ͈ጠ৪̱͂̀ఀྴ׿߃
ͅಠ͉ͦȄ࢐ဋ̳ͥਫ਼Ȅఱೖ࡚ᚧȄఱߦഛྦྷȄ჋ශષ૽Ȅڰౡᠠ঍Ȅ෿೚੉ઓȄ᝭૽൐ဢ൝͈
੨ྴၠఉ̱ȃ࡬ۘͅଽාۼͤ͢໲ଽ͈੝ාͅঢͥ́͘Ȅ౷༷͈૽আٯަ̞́ո̀໲౭͈ྷ৽͂
և̱ಿॄࢼ᠟ȄὈକ໕׬Ȅ߬५୞၊Ȅ஺ᗟ൴Ȅᚧന൝ڡȄ୞୼ୱ䇎Ȅષࡔၨ༚൝ٯఀ࿝ͤ͢੄
̿ȃ垖ਛ໲ଽࡼාȪܮࡓඵঅสඵȫ্࠮਱ඵ඾ᗻ̳ȃ࣐ා჋਱ඵȃȷܱ̯͂ͦͥȃ
ȁ࡛हȄࣞؖঌၛ଎੥܁͉ͅȄ঳ॄ垖ਛै̱͂̀ষ্͈ਅ̦௬̵ͣͦͥȃ
ȁӱȁ䐃᭕௜ࣂȁ້ᗣ᎝ܗ౴ȁ֚ॗȪಿॄز໲੥ȫ1821໲ଽːා
ȁӲȁࣄୱჀܱࣂȁ֚ॗȪಿॄز໲੥ȫ1820໲ଽˏා
ȁӳȁ垖ਛᴽ਄Ȫཤఆঅ჊໶מ੄ๅȫ1819໲ଽˎා
　④　垖ਛথࣂ֚Ȅඵ
ȁӵȁ垖ਛথ௜Ȫٯ୼Ȇఆଳඵঙ͈ᆴୃͬࠐ̹থ̜́ͥȫ
　⑥　䐃᭕Ȫ໲ଽ7ۏȫ
ȁȁȁȪಿॄز໲੥֚ॗȁऎളز໲੥֚ॗȄ̷͈ఈඵॗȫ
ȁӷȁ࡯͈ಋనȪނസ࡮࠮൴ȁ1816ȫ෰ᬷਬ
ȁ̷͈ఈȄȸࣞؖঃၳئےȹ͉ͅȄ૆ႎၒȶ࠮גࢄஜඨ໤ࢊȷ̦̜̹̭ܱ̯͈͈̽͂ͦͥ͜͜Ȅ
ࣽ඾̷͈ਫ਼ह̞͉̾̀ͅະྶ̜́ͤȄຊ৪͜ྚࡉ̜́ͥȃ̱̥̱Ȅ̷͈ै຦߲̥ͣۧ໲ڠ͈͙
̴̈́ͣȄ඾ུ໲ڠ஠ఘ͈͒໙ࢩ̞۾૤ֺ̧̠̭̦ͬ͂́ͥȃ
२Ȅȶ䐃᭕ȷĸ͈੄ๅ͂ȶ䐃᭕ȷඵ੬
ȁȶ䐃᭕ȷ͉Ȅ໲ଽࢿ૭Ȫ1824ȫා͈ۏ଼࣐ͤͅȄ檉׬ᩒๅȃ঳ॄ垖ਛ̦Ȅ໲ଽଁࡿȪ5ාȫ7
࠮12඾Ȫ1822ාȫͅଲͬݲ̹̭̽͂ͬࣉ̢ͥ͂Ȅۏ࣐͈1824ා͉垖ਛ̦ଲͬݲ̥̽̀ͣ2ා
ࢃ̜́ͤȄ̞ͩͥ͠२ٝܝͅ൚̹ͥ͂এͩͦͥȃષ੆͈๨͂൳ාͅȄ२ٝܝ༹ম͈۪̱֚͂̀
੄ๅ̯̹͈̜̠ͦ́ͧ͜ȃ੄ๅ৪͈檉׬͉͂Ȅ઀୞ࡓଠȪ1784-1849ȫ͈̭̜͂́ͤȄނസ͈
6ȁȸࣞؖঃၳئےȹ͈p706̩֨ͅȃ
7ȁȶ䐃᭕ȷ͉Ȅȸึུఘࠏȹలඵ਱ےȪ໌൥೽ຳȁ൐ނ൴੄ๅȁ1976ȫͅגུ֣̦ਓ͛ͣͦȄ̹͘Ȅȸ඾ུ
ۧ໲઀୰஽ۏȹల֚ਨȪؐ२ࠄ৽༎ȁᦪᛄጠ୆੥ޫခࡠ࢖ংȁ2003ා10࠮੝ๅȫ͉ͅڰলུ̦ਓ͛ͣ
̞ͦ̀ͥȃ
͈ࣞؖۧڠ৪Ȇ঳ॄ垖ਛȝ̷͈ઢდȶ䐃᭕ȷ͈ଲٮȝ
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၊༷̜֓́ͤȄ̹͘ٯ୼ᙑ׬ͅਖ̞̀ۧڠͬڠ̺ͭ૽໤̜́ͥȃ
ȁ੬͉Ȅ໹հݐਛೊ૽੬ݞ͍姖ࣕݳআͥ͢ͅ੬͈ඵ̦̜̾ͤȄஜ৪͉໲ଽૹྜȪ໲ଽːාȫ
1821ාȄࢃ৪̷͉͈ஜා͈໲ଽࢪౌȪ໲ଽˏාȫ1820ාܱ̯̹͈ͦ́͜ͅȄ̴̞ͦ͜垖ਛం
ྵ͈ۼܱ̯̹̭̥ͦ͂ͣͅȄ੄ๅ͉཯ࢃ͉̜̹̦́̽Ȅ̷ْܑ͈͉垖ਛઇ౶͈ئ̯̹̭́̈́ͦ
͂̈́ͥͅȃ
ȁݐਛೊ૽੬͉ষ͈̠ܱ̯ͦͥ͢ͅȃ
ȁ੬
ȁ៛ຳఃዎ๼িఉఠȄܔैਙ๻Ȅኾ෯Ȅ୬ࣴȄṂভ෗䑫ዿȄ૽૽ైႫ༆ఠȄিະ࿚ఀུ૗Ȅة
৯ȃ໲᯺ྊ໘঺ȃᯢ߃ᩖႅȄେբȄᰠຊȄ઀錄ܽոևઢ໻ᎃȃཤק垖ਛؑո׌޵෗धܞࣻȃߟ
ߟຊ଀Ȅڀྊج૽෗༆ఠ࿟ढȃୠ᧢ոٜᴣະྊỜࡡȃ
໲ଽૹྜ੉ਓ൙඾ȁȁ໹հݐਛೊ૽ఴ
ȁȪຳͦఃዎ̦๼̱̀ͅఉఠȄܔ͍̀ਙ๻Ȅఎ෯Ȅ୬ࣴȄṂভ͈䑫ዿͬै̳ͬ៛̀Ȅ૽૽ై̺
༆ఠͬႫ͙ͦȄি̷ུ̱͈̀૗ͬ࿚͉̰͉ͥȄة̸͞ȃ໲᯺͜ྊ໘঺ͤȃᯢ߃͈ᩖႅȄେͭͅ
բ̱ȄଟຊȄ઀჏ܽ
͕͂
ͭ̓ո̀ઢ໻͂և̵ͤȃཤק͈垖ਛؑȁ׌޵͈धͬո̀ࣻͅܞ͏ȃߟߟ̹
ͥຊ଀Ȅڀ̱ج૽͈༆ఠ̥̈́ͥȃ᧢ͬৰͤ̀ոٜ̀ᴣ̳ͥ͜Ờ̴̥ͣ͞ȃȫ
ȁః਍Ȫ? - 159ාȫ͂ ͉Ȅಎ࣭ࢃ͈ۧଽহزȆၴ ᆏ͈त̜́ͤȄȸࢃۧ੥ȹȶၴൡႥഥȷల24ͅ ȶ͉ዎ
૗๼ি஝ևမఠȄै ਙ๻Ȅ㿉ણȄ ෯髻Ȅ୬ࣴ༜ȄṂভઢȄոևዿთȷ͂ࡉ̢ͥȃ̭̭̞̠́ȶః
਍͈๼ȷ͉͂Ȅࢃۧশ͈୶౤࣐̩ͬέ͹ΛΏοϋ̞̞ͬȄȶਙ๻ȷȪळ̩ެ̦̽̀ਙ̞ͬ๩̹͛
̠͢ͅຝ̞̹๻ȫȄȶ቎ણȷȪݧ̧͉̱̹ͣအ̈́࿒ȫȄȶఎ෯ᶊȷȪ၂෯̱̹̠͢ͅऒֲ๱చઠ͈ฯ
߿ȫȄȶ୬ࣴ༜ȷȪࣴͬ୬̹̠̩͇̩͇̱̹̽̈́͢༜̧༷ȫȄȶṂভઢȷȪಖভ͈೑̢͙̭̹ͬͣ͢
̠̈́ઢ͙ȫ͈̈́̓අಭ̞̹̯ͬ̽̀͂ͦͥ͜ȃ
ȁ੬̷͈̞̠̭͉̤͂ͧ͢ষ͈̠̜̠́ͧ͢ȃȶః਍͉๼̱̩̥̾အș̈́έ͹ΛΏοϋ̳ͬͥȃ
๻Ȅ࿒Ȅฯ߿Ȅ༜̧༷Ȅઢ̞༷̈́̓ࡢ଻എ̜́ͥȃ૽ș̷͉͈ࡢ଻എউ͈͙ͬરॷུ̱ৗ͉࿚
̞ͩ̈́ȃ̶̺̠̈́ͧȃ̭͈̠̭͉̈́͂͢Ȅ໲ৃ̤̞̀͜ͅ൳̲̜́ͥȃࣽ඾͈ڠ͈ࠝଲٮ͉ଟ
ຊ͞઀຦ͬେͭͅ੄ๅ̱Ȅઢ̞͈ਅͬै̞̽̀ͥȃ̷̭́Ȅै৪垖ਛؑ͜Ȅ̷͈ཅ̥̈́धෝͬ
ո̽̀ઢდͬ੥̩̭͂ͅუͬ͏̹ͥ̽ȃ̭͈ຝ̧੄̯̹֚ͦ༎֚༎͉̞ͩ͊ج૽͈ࡢ଻എউ́
̜ͤḘ̏ͦͬࡉ̀ఱઢ̞̳͈̹̞̭͉̞̥ͥ͂́̈́͘͜͢ȃȷ
ȁ̭͈໹հݐਛೊ૽੬͉ͅȄۧ໲ઢდͬڢ̱̺ͭ垖ਛ͈উ͂͂͜ͅȄ൚শ͈໲ࠝٮ஠ఘ̜̽ͅ
̹̺̠ͧȄུৗ͉ͤ͢ξΣȜ·̯Ȫȶ༆ఠȷȫͬڢ̱͚໓ಲ͜ࡉ̢̱̞֯ͦ̀ͥȃ
ȁै৪͈໹հݐਛೊ૽͉͂Ȅศ࿮ణ8Ȫ1765Ȟ1832ȫȄུ ହષႅȄྴ ͉֋೽Ȅল͉ᘩ݌Ȅ֓ ৪̜́ͤȄ
ٯ୼ᙑ׬ͅधྴͬર̯̹ͦ૽໤̜́ͥȃᙑ׬͂࢐࿻̦̜ͤȄ̥̾֓৪̜̞̠́ͥ͂ത͉Ȅ੄ๅ
8ȁȸ໹հ૽໤ঃȹ໲ଽˑාๅ̷͈ͅྴ̢̦͙ͥȃ
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͈Ⴛ̞̥̹ͬ͂ͩ̈́̽઀୞ࡓଠͣ͂ވ೒̳ͥȃ৘͉ࢃͅત̳ٚͥඵ̾࿒͈੬ܱ̱̹ͬ૽໤Ȅ̳
̻̈́ͩ垖ਛཌ̧̜͈͈͂ࣞؖ໲౭ͬςȜΡ̱Ȅ͉ͤ֓͞৪࠳ۧڠ৪̜̹́̽ಿॄࢼल̦Ḙ͈̏
੄ๅْܑ̱ͬȄ੄ๅͬ઀୞ͅȄ੬໲৏ຊͬศ࿮ణͅջှ̱̹̥̜ͣ́ͥȃ
ȁ͉́Ȅඵ̾࿒͈੬͉ͅة̦ܱ̯̞̥ͦ̀ͥȃ姖ࣕݳআ̳̻̈́ͩಿॄࢼल͈੬͉ͅ੥ྴ͈̞ͩ
ͦ͂垖ਛ ȶ̦䐃᭕ȷͬ ༎̺ͭၑဇ̦ܱ̯ͦͥȃࢼल͉ࣞؖͅ୆ͦ͘Ȅ垖ਛۧͅڠͬڠ̺ͭȃࣽ඾Ȅ
垖ਛ۾Ⴒ͈੥͈͕̦͂ͭ̓ಿॄز໲੥Ȫࣞؖ଎੥܁௬ȫ̜̭̥́ͥ͂ͣࡉ̀͜ၰ৪͈૬̞࢐ͩ
ͤͬଔ௶̧́ͥȃ̻͙̈́ͅࢼल̦ȄۧڠȆ၊ڠͬڠ̺ͭ֓৪̜́ͤȄஜࠇ͈ఱೖ࡚ᚧ͂͜૬̞
࢐ၠͬ঵̹̽૽໤̜̹̭͉́̽͂Ȅ༌ޯ֚౳ಠȸ၊ڠȄ̷ ͈ࢺ࡫͂ཤၘȝఱೖ࡚ా͂ಿॄࢼलȹ
Ȫএ໲ڝ੄ๅ 1993ȫͅમ̱̞ȃࢼल͈ȶ䐃᭕ȷ੬͉ոئ͈̠̜́ͥ͢ȃ
　垖ਛؑቴևူដȄߙݳ؃࣏ᰩȄఀ৒ᦰ䜱ᡅ౔巢ᰵȃؑሔࠧȄ䜱ྊሔࠧȃؑ໨ቲȄ౔ྊ໨ቲȃ৺ș
ጰșȄࢵྫࠗક඾ȃ؃ଵ૞ຊᄚഭ२ତ඾Ȅ଼ও੥ȃထဳबၐᕽȃؑᔡȄ䐃ൎஹሌȄൎஹሌȃထ
࿚ᔡȄ৹ةȃؑᔡȄཆ૽錄ٜᴣ౴৪Ȅᪧ֚ඵ࣐ଲȄ໲᯺ବࢋຑȄে৪䐃ᛑȃ߃䩈થᖁᯩᥞȄ॒
ᄚະخ᭜ȃ䐃෗ྌ䐃৪࿟ȃடِ䐃૽Ȅ૽ྊ䐃ِȄᅟ႓૽䐃ِȄِ ྊະဳᦰ๞੥൳ఀ䐃࿟ȃထᔡȄ
ະடȃոֲؐ߳੥ა৪Ȅં ခز雞࿤᷷ౚȃࣽఀ৹ࣻȄ௱ᪧຐ䐃ةཐȃဲခ᳻䐃Ȅခጳ䐃Ȅခ࿋䐃Ȅ
ခແ䐃Ȅ᭘ශୌঔࣝ䐃Ȅဳߚఀ䐃িخංࡡȃ淄䈵෗କȄစခ੺໦৪Ȅ௱஝᭜৪ুခᇊᛑȃ֚ؑ
ઢিݺ෗ȃᄩྵᔡ䐃᭕ȃ
໲ଽࢪౌ჋࠮ئᚥ 姖ࣕݳআ࠲୿
ȁȪ垖ਛ̧̯ؑͅដͬူ͏̹͛ͅȄ࣏ᰩͅߙݳ̱Ȅ̷͈৒͉䜱ᡅ౔௏͂ႋ̳ȃؑሔ
̥̫ ͭ
̵ࠧ͊Ȅ䜱
̹͘͜ሔ
̥̫ ͭ
̳ࠧȃؑ໨ቲ̵͊Ȅ౔̹͘͜໨ቲ̳ȃ৺șጰș̱͂̀Ȅ̯ͣͅ඾ͬક̳̱ͬࠗͥ̈́ȃ
̭̭ͅ؃̞̀ຊͅ૞̵̀၄ഭ२ତ඾̱̀ͅḘ̏ ͈੥଼̳ͬȃထ͉ၐᕽȪ੄ๅȫͅ ब̵͌ͭ͂ဳ̳ȃ
͈ؑᔡ̩Ȅȶ䐃ͬஹሌȪ̾ͣ͆͘૽ۼ̹̻ȫͅൎ̬ͥ̈́ͤȃஹሌͅൎ̬ͥ̈́ͤȷ͂ȃထ࿚̞̀
ᔡ̩Ȅȶ৹
̞̥ ͭ
ةȷ͂ȃ͈ؑᔡ̩Ȅȶཆ૽͈ٜᴣ౴ͬ჏̳͈֚ͥ͜ȄඵȄଲ࣐ͩͦͥ͂ͅᪧ͜Ȅ໲ৃ
ବͥࢋຑ̱̀ͅȄে৪͉䐃̳ȃ߃̮ͧથᖁᯩᥞͬᲓ̳ͦ̓͜Ȅ॒၄̱̀උ̴͚͓̥ͣȃ䐃͈䐃
̳ͥ৪̈́ͤȃடِͦ̓͜͜૽ͬ䐃̳ȃ૽ِ̹ͬ͘͜䐃̳ȃᅟ
̹͂
̞૽ِ̱ͬ̀ͬ䐃̶̱͚ͥ͜Ȅِ
̹͘๞͈੥̷͈͂䐃ͬ൳̲̩̳̭ͥ͂ͬဳ̵̰ͥ̈́ͤȃȷ͂ȃထ̦ᔡ̩Ȅȶட̴ͣȃֲ͈ؐ߳੥
ͬո̽̀ა̴͈ͥ͜ȄંȄزࠜ࿤͈᷷ౚ̜ͤȃ̷͈ࣽͦࣻ৹̫ͦ͊Ȅ௱̻ຐ䐃̳͂ᪧ͜ة̸ཐ
̬ͭȃ̷̷͜͜Ⴀ䐃̜ͤȄጳ䐃̜ͤȄ࿋䐃̜ͤȄແ䐃̜ͤȄ᭘͒ͦ͊ୌঔ͈ࣝ䐃͈ශ̧Ȅ̷͈
䐃ͅߚ͉ͭ͂ဳ̱̀ං͓̫ͭ͞ȃ淄䈵͈କ̤̈́᝟͛̀໦̥̾৪̜ͤȄ௱̻஝̩උ͚৪ুͣ༕̴
ͥခͣͭȃȷ͂ȃ֚ؑઢ̱̀ি̱̭̀ͦͬݺ̳ȃᄩͤ̀ྵ̲̀䐃᭕͂ᔡ̠ȃ
ȁ໲ଽࢪౌ჋࠮ئᚥȁ姖ࣕݳআ࠲୿ȫ
[ಕ ]زࠜ࿤᷷Ȥ඾ુ͙̹͈̈́ͦͬ͜׿̰̫Ȅ૧̴̱̞͈̱̞͈͛ͣͬ͜͜͞ఄ̭͐͂ȃ淄䈵͈
କͬ໦̥̾৪Ȥຽ೒͈૽͈౶ͤං̷̞̭̩͈̈́͂́͜͢ൽͬ౶ͥో૽͈̭͂ȃ
ȁࢼल͈੬͉Ȅ໲ଽࢪౌȪ໲ଽˏාȫ1820ාȃݐਛೊ૽͈੬்̩ͤ͢͜੥̥̞̭̥ͦ̀ͥ͂ͣȄ
͈ࣞؖۧڠ৪Ȇ঳ॄ垖ਛȝ̷͈ઢდȶ䐃᭕ȷ͈ଲٮȝ
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ࢼल ȶ̦䐃᭕ȷ੄ๅ͈ड੝̥ͣ۾ֺ̢̞̹̭̦ͩ̽̀͂ͥȃ̷ ̱̀Ȅ੬͉ষ͈̭͂ͬা̳ȃల֚ͅȄ
ȶ䐃᭕ȷ̞̠͂ྴ͉垖ਛ̦ພͅ໖̧̱̞̀ͥ͂ͅ௖౴̱̀ࠨ̹͈͛́͜Ȅ䐃͉͂੥ྴ͈ئ͈ಕ
ܱ9ͅȶޮ།׊䐃 Ȅ຀࠼୨Ȅإ།Ȅሡᥣ࿟ȷ͂୰ྶ̯̞̠ͦ̀ͥ͢ͅȶإ
̤ͭ
͉།
͒ͭ
ȷ́Ȅȶሡ͈ᥣȷ
̳̻̈́ͩȶ఍̳ͥ୊ȷͬփྙ̳ͥȃ̾ͤ͘Ȅȶ䐃᭕ȷ͉͂Ȅȶ̹͒ͭͭȷ͂උ͙఍ܤ̧̳͓დ͂
̞̠֐̜̭́ͥ͂ȃలඵͅȄै৪͉̭͈ઢდਬͬȶ఍ܤ̧̳͓დȷ̜̱́ͥ͂̀Ȅ൚੝੄ๅͬ
ৃప̱̞̹̦̀Ȅȶ䐃ȷ͜ͅྛႁഎ̷͈̦̜͈̈́ͤ͜ൽͅ೒̷̲̹͈͉͈͜ȶ䐃ȷͬບث̧́
̞̠ͥ͂ࢼल͈ۑ͛̽̀͢ͅडࢃ͉੄ๅͬݺخ̱̹̞̠̭͂͂ȃల२ͅȄ৏ຊͅঢ̹̽൲ܥ́
̜ͥȃ̷͉ͦȄȶٜᴣ౴ȷ̳̻̭̈́ͩͦ́͘ै̹ͣͦۧ໲ઢდͅࢋຑ̦ఉ̩Ȅ఍ܤ̧̳͓ంह
̜̲̹̭́ͥ͂ۜ͂Ȅ͂ ̫ͤͩ߃̮ͧ੄ๅ̯̹ͦȶથᖁᯩᥞȪઢ൴໛ᥞȫȷ͈ۧ໲ນ࡛̦ȶ॒၄ȷ
̱̞̭̀ͥ͂ͅ໪ͤȄুͣຊͬஅ̭̱̹͛ͥ͂͂ͅඋ͙৾ͦͥȃ௙̲̀Ȅȶ䐃ȷ̞̠͂ȶܗ։ȷ
̈́࡞ဩ͉ͅȄນ࿂ષ͈ুቦ̞̹͛փྙ͉͂฽చͅȄۧ໲ઢდ஻ैͅచ̳ͥޑ̞ै৪͈ু໅̦ࣺ
̞͛ͣͦ̀ͥ͂ࡉ̧̭̦ͥ͂́ͥȃ
ȁ༷֚Ȅࢼल͂垖ਛ͈۾߸̢̞̞̾̀͊ͅȄȶ̷͈䐃ͅߚͩͭ͂ဳ̱̀ං͓̫ͭ͞ȃ淄䈵͈କ
̤̈́᝟͛̀໦̥̾৪̜ͤȄ௱̻஝̩උ͚৪ুͣ༕̴ͥခͣͭȃȪ̷͈఍ܤ̧̳͓͈͜ͅߚ̤̠
̱͂̀͜ߚ̢̱̠̥ͥ́͡ḁ̥̑̈́̈́ߚ̢̞͈̳̈́́͜ȃ淄䈵͈କ̢̯́̈́͛̀༕༆̧́ͥ૽
̦̞͈̳ͥ́͜ȃ̩͢උ͚૽͉̥͈̳ͩͥ́͜ͅȃȫȷ̞̠֚͂໲̥ͣȄࢼल̦ಎ૤͂̈́ͤ੄ๅ
ͬᐯᐨ̱ȄْܑȄଛ̧࣐̱̹̞̠̭̦͉͂͂̽ͤ͂උ͙͂ͦͥȃࢼल͈Ȅآ঍Ȇ垖ਛͅచ̳ͥ
ࠉՔ͈ැ͈ນ̜̠ͦ́ͧȃ
ȁ͉́Ȅ垖ਛȶ䐃᭕ȷ͈ଲٮ͉̞̥͈̥̈́ͥ͜ȃষડ̀ͅȄઢდै຦41დ̞̾̀ͅȄ໲ଽ˓
ා੄ๅ͈ۏུͅջٜͤ৷ͬح̢̠͢ȃંȄࡔ໲͈߱ത͉ڬՔ̳̦ͥȄ੥̧ئ̱͉͕͖ࡔ໲͈߱
തͅਲ̠ȃ
অȄȶ䐃᭕ȷٜ৷
ࣞؖ࿐֚۹࿈੮ᑢಠ
1
㊉ཤ֚۬୆ᙴጠ൐സȃ֚඾Ȅًᆌኈޘȃခ֚૽ี࿂ᷰ໚ȄႺछޘ௰Ȅᮄမ࡯্ᓨ ኌȃૣം༒
ᦱਈၩབྷ؟࿟ȃڎൽࠀᲸȃ؟ᔡȄဳ ᜩ֚߯෵ȃශةࣴ橐ߗශȃ֦ո࡯ኌࡼঞኋিᓍ੨କಎȄᔡȄ
֚ኌᅷ჋ᱲȄࣽܤݕ२਱ᱲȃᥚոນ଱঎ȃࢨ߯౶ِ࡞ະ虛࿟ȃ୆ۜᐦݛȄি脫ᇄȄᄚໍ֚ᰃȄ
࡬఑᰹狀ȃ൞߻େփীȃȪ㊉ཤ͈֚۬୆൐സͅᙴጠ̳ȃ֚඾Ȅᆌኈޘً̪ͬȃ֚૽ခͤี࿂ᷰ໚Ȅ
ޘ௰ͅႺछ̱Ȅမ࡯্ᓨ ͈ኌͬᮄͥȃૣം̳ͦ͊༒̻ᦱਈၩབྷ͈؟̈́ͤȃڎࠀᲸͬൽ͏ȃ؟
9ȁ̤̈́ȶޮ།ȷ̭͈ܱͅश͉̩̈́Ȅȸࢫᛖলങȹͅȶޮ།׊䐃຀࠼୨إ།ሡᥣ࿟ȷ͈஠໲̦̜̭̥ͥ͂ͣȄ
ȸࢫᛖলങȹ͈ః̧̜̭̦֨́ͥ͂໦̥ͥȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
－84－
ᔡ̩Ȅȶ֚߯ͅ෵ᜩ̶ͭ͂ဳ̳ȃࣴ橐ߗශ̈́ͥͬශة̵ͭȃȷ͂ȃ֦ͤ̀࡯ኌࡼঞͬո̀ኋ̱̀
੨ͬକಎͅᓍ̀Ȅᔡ̩Ȅȶ֚ኌ͈ᅷ჋ᱲȄࣽ२਱ᱲͬܤݕ̳ȃᥚ̥ո̀଱঎ͬນ̳ȃࢨ̞߯ͅ
ِ̦࡞͈虛̴̈́ͣͬ౶ͣͭȃȷ͂ȃ୆ۜᐦݛ̱̩̱̀Ȅᇄͬ脫̱Ȅᄚໍ֚ᰃȄ࡬
̭̯͂ͣ
ͅ᰹狀ͬ఑̳ȃ
ȶ߻̦େփͅ൞͏͈͙ͥȃȷ͂ȃȫ
[࿫ ]ȁקཤ͈֚ڠ୆̦ࢺ࡫ͅဋڠ̱̞̹̀ȃ̜ͥ඾Ȅၰ࣭ޘً̨֚ͬͥ͂૽͈ຫ௖̈́܏̧̾́
͙̳͖̱̞͙͈ͣ̈́ͤ౳̦ޘ͈ཌྷ̳ͣͩͤͅȄမ࡯্་اٰ͈ͬค̞̹̽̀ȃ̩͢ࡉͦ͊ଡ଼͈
͙֩࿻ో͈؟བྷ̜̹́̽ȃࡽ̞ͅݛᲸͬ੪̱̹ȃ؟̦࡞̹̽ȃȶ̜̹֚̈́ͅ෵ओ̱ષ̬̹̞͂
এ̠͈̳̦́Ȅ़ື͈ಎ̦ߗ̵͈͉̠̱̠̜̽͗̈́̓ͤͭ͘͢͜ȃȷ̷̭́࡯ٰ͈ͬࡼཿ܃͛
̀Ȅ୼ͅᓍ̽̀࡞̹̽ȃȶ֚ཿٰ͈͈౵౲͉჋஘̜́ͤȄࣽ २਱஘໦ͬൎ̬৤̱̹̀͘ȃ̷ͦ́Ȅ
̞̯̯̥জ͈ܨ঵̻ͬນ̱̹͈̮̰̞̳́͘ȃ̸̈́͂ͅজ͈૭̱ષֿ̬̹̭̦̞̭͂́̈́͂ͬ
̤໦̥̩̺̯̞ͤȃȷ̷͈ڠ୆͉̱ۜࠣ̀Ȅ࠵ͬา̞̀ໍ̞Ḛ̏ͩ͂ଜ̹̽͏̱̹ͤͬȃȶ̜̈́
̹͈̤ܨ঵̻ͅ൞̢̠͂͢ం̲̳͘ȃȷ
[ಕ ] ࡉၛ̀ͥ͢ͅ؊ਫდ̜́ͤȄ႒დ̱͂̀Ȅȸࠚ࢛຾ທ౥ےඵȹȶ͕̠̩ͣਈȷȪۘװːා
1751ȫȄȸ஝ᬺଟ࿫ȹȪհזːා1775ȫ̦̜ͥȃ
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ਤநఱႰ᫐ષਈᗂȃ৽૽ခ֚੫Ȅා਱჋্Ȅউ૗ጅடȃ੄ির෵৶ȃڎփȄᪧ໲߯ྚ෗ݞ࿟ȃ
ဳංఀᗸ૤Ȅխ䌵࠽Ȅխظໍȃਈ᰹Ȅ੫֚࢜૽Ȅᡎ֨ఀ਀Ȅঐ੥ઊȄै਽লȃఀ૽ܔ੄བٸȄ
ি܄្ᮝछȄ嘿々ະࢊȃڎᔡȄ֚૽࢜ߛȄᙲछະᖱȃఀ૽ᔡȄِ஝ူࢁࢼட෗ᘚȃ۠࿚Ȅة֐
ࢼட෗ᘚȃᔡȄඳ࡞࿟ȃȪਤநఱȄႰ᫐̱̀ਈᗂͅષͥȃ৽૽֚ͅ੫ခͤȄා਱჋্Ȅউ૗ጅ
ட̹ͤȃ੄́̀෵৶ͅর̳ȃڎ
̤͈̤͈
փ͏Ȅ໲߯͂ᪧ͜ྚ̺̭ͦͅݞ̰͊ͥ̈́ͤȄ͂ȃఀ͈ᗸ૤ͬං
ͭ͂ဳ̱Ȅխ͉͌䌵࠽̱Ȅխ͉͌ظໍ̳ȃਈ᰹̱̀ͅ੫֚૽࢜͌ͅȄᡎ̥ͅఀ͈਀̧ͬ֨Ȅઊ
ͅঐ੥̱̀Ȅ਽͈লͬैͥȃఀ૽ܔ̭͐͂བٸͅ੄́̀Ȅ្ͬ܄͙̀ᮝछ̱Ȅ嘿々̱͂̀ࢊͣ
̴ȃڎ
̤͈̤͈
ᔡ̩Ȅȶ֚૽ߛ͉࢜͊ͅȄᙲछᖱ̴̱̥ͣȃȷ͂ȃఀ૽͈ᔡ̩Ȅȶِ஝̩ࢁ̦ࢼட͈ᘚͬ
ူ͏ȃȷ͂ȃȶ̢۠̀࿚͏ȃة̥ͬࢼட͈ᘚ͂֐͏ȃȷ͂ȃȶᔡ̩Ȅ࡞͌ඳ̧̈́ͤȷ͂ȃȫ
[࿫ ]ȁఉ̩͈ຫཋ੥୆̦᫐ͬႲؚ̧͇͙̹֩̽̀͞ͅȃؚ͙͈֩৽૽͉֚ͅ૽ྲ̦̜̽̀Ȅා
͈ࣼ਱჋Ȅ্ ȃ̷͈উ͉׼̥̱̥̹͛̽ȃྲ̦੄̧̀̀৶̱̹ͬȃ͙̦̈́Ȅస໲̜߯́̽̀͜
̭͈ྲ͈ܕၾ͉ͅݞ̞̺̠͊̈́ͧ͂এ̹̽ȃܨͬৼ̭̠̱͂̀Ȅ̜ͥ৪͉൰࠽࣐̞ͬȄ̜ͥ৪
͉ظ̞ໍ̹̽ȃਈׯ̦̹̫̈́ͩ̈́ͥ͂ͅȄྲ̦ྟ̥֚ͅ૽͈ஜ̧࣐ͅȄ̷͈਀̞ͬ֨̀Ȅઊͅ
ঐ́ȶ਽ȷ͈֚লͬ੥̞̹ȃ̷͈૽͉བٸ͈ܔ͍ͅȄ࿒ͅএ̞ͬ܄̜̪ͭ́ͣͬழ̺ͭ͘͘࿑
̱̹̽̀̽͘ȃ͙̦̈́࡞̹̽ȃȶ֚૽̷̺̫͚̞̞͉̽͗ͬ̀̀ٯڢ̱̩̩̳̈́̈́ͤ͘͢ȃȷ̷
͈૽͉࡞̹̽ȃȶজ͉ࢼட͈ܨͬူ̞͈̳̽̀ͥ́ȃȷȶ̤̠̥̦̞̱̳͘ȃةͬࢼட͈ܨ͂࡞
̠͈̳̥́ȃȷ౳͉࡞̹̽ȃȶ̞̩ͩ࡞̞ඳ̞̭̮̰̞̳͂́͘ȃȷ
͈ࣞؖۧڠ৪Ȇ঳ॄ垖ਛȝ̷͈ઢდȶ䐃᭕ȷ͈ଲٮȝ
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[ಕ ]࿈ঊȸ࿈ঊȹȶ࢖ఃֻષȷ͈ȶِ஝ူࢁࢼட෗ᘚȃة֐ࢼட෗ᘚȃᔡȄඳ࡞࿟ȃȷͬဥ̞
̹૤ૂ͈ࡶಫ̱̜͊̈́́ͤȄ႒დͅȸ஝ᬺଟ࿫ȹȪհזːා1775ȫ̦̜ͥȃȶࢼட͈ܨȷ͉͂Ȅ
໤ম̞͂ͣͩͦ̈́ͅȄ̤̤̥ͣ̈́૤঵̻̞̠ͬȃ
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းعളȄ֚ਢడ਱ᓥ૽࣐ȃ֚ݖࣶౚᔡȄ૽୍᨝໤෗᳻࿟ढȃཌྷ૽࿚ᔡȄةශȃᔡȄ৹ঀਢಎȄ
ٯߋ௱䌵ሥȄᑄະ௖ယȃȪးع͈ളȄ֚ਢ਱ᓥ૽ͬడ̵࣐̩̀ȃ֚ݖࣶ̻ౚ͌̀ᔡ̩Ȅȶ૽୍͉
ͅ᨝໤͈᳻̥̈́ͥ̈́ȃȷ͂ȃཌྷ૽࿚͌̀ᔡ̩ȃȶةශ̸ȃȷ͂ȃᔡ̩Ȅȶ৹̱ਢಎ̱ͬ̀ٯߋ̈́ͣ
̱͛͊Ȅ௱̻䌵ひሥ͙̀Ȅᑄͅ௖͌ယ̰͓̱ͦͥȃȷ͂ȃȫ
[࿫ ]ȁး୼͈ള̱஑͉֚ୗͅ਱ତ૽ͬ઺̵̞̩̀ȃ֚૽͈ݖ̦ඏடȄౚ̞̀࡞̹̽ȃȶ૽͉͘
̭͂ͅྔ໤͈ಎ́ड͜࿹̹͈̜̭ͦ́ͥ͂͜͢ȃȷཌྷ͈ͣ૽̦ଆ̞̹ȃȶ̠̞̠̭̥̓͂ȃȷȶ͜
̱஑͈ಎ̞ͥͅ৪̦Ȅ͙ ̈́ࡂ̜̹́̽ͣȄۂ͙ࣣ֚̽̀੣͈஑ͅ઺̧̭͉̞̜̠ͥ͂́̈́́ͧȃȷ
[ಕ ]ȸ੥ࠐȹȶణ୎ષȷ͈ȶւഛ౷᨝໤຿༦Ȅւ૽᨝໤෗᳻ȷͬဥ̞̹ࡶಫ̱̜͊̈́́ͥȃ
4
࿡ၛႹཌྷȄᮄ֪৪Ȅ௹֐෗ᣥرȃխᔡ࿡Ḁȃ֚Ḥിً෗ȄᔡȄِခඵ਱ᱲȃंࠧঅᱲȃ୏䤱ञ
෗ȃᣥرփȄݸ৹ະੲȄᤜଵঅᱲȃ෕ౄ෗ȃষတȄ؉ੲ෗ȃ฽૸ဳݲȃᣥر৏௿ະ༶ȃിᔡȄ
ጭᐮߗ囊ȃᣥرැଵჇጭȃᔡȄྶတ໘ᅂੲ෗ȃിଛ֚஋ৣၰ Ȅࢃະठ൩ఀ౷ȃȪ࿡Ⴙཌྷͅၛ
̻̀Ȅ֪ͬᮄͥ৪Ȅ௹̭ͦͬͅᣥر͂֐͏ȃխ͉͌࿡Ḁ͂ᔡ͏ȃ֚Ḥിً̨̭ͦͬ̀Ȅᔡ̩Ȅ
ȶِඵ਱ᱲခͤȃं͚̩͉ͣঅᱲ̩ͬࠧȃ୏͏䤱
しばら
̩̭ͦͬञ̵ȃȷ͂ȃᣥرփ
̤͜
͏ȃݸ
̥
ͦ৹̱ੲ
̪̾̈́
ͩ
̴͂͜Ȅᤜ
̴̥ͩ
ͅଵͦঅᱲ̈́ͤȄ͂ȃ෕̻̭ͦͬౄ̳ȃষတȄ؉̧̭̀ͦͬੲ̱Ȅ૸ͬ฽̱̀ݲͣ
ͭ͂ဳ̳ȃᣥر௿ͬ৏ͤ̀༶̴̯ȃിᔡ̩Ȅȶጭͅߗ囊ͬᐮ̿ȃȷ͂ ȃᣥرැ
̤͜
͏Ḙ̏ ȶͦჇጭȷ͂ ȃ
ᔡ̩Ȅȶྶတ໘̹ᅂ̹̭ͤ̀ͦͬੲ͒ȃȷ͂ȃിଛ֚ͅ஋ၰ ͬৣ̀Ȅࢃठ͍͉ఀ͈౷ͬ൩̴͘ȃȫ
[࿫ ]ȁ࿡ȄႹཌྷͅၛ̻Ȅ੉̯̪ͬ͌৪ͬ௹ͅ௙رȄխ̞͉࿡వ̞̠͂ȃ֚૽͈՛̦̱̭̞৪̦
̷̭ͬ೒̥̥ͤ̽̀࡞̹̽ȃȶজ͉ඵ਱஘̜̦ͥȄॼැ̭̈́͂ͅঅ஘௷̞ͤ̈́ȃ̠̥̱̓͊ͣ
̩఩̱̞̹̺̫̞̥̀̈́ȃȷ௙ر͉এ̹̽ȃبͅ߄ͬ༐̱̩̞̱̀ͦ̈́͂̀͜Ȅ̹̹͈̽অ஘
͉̞̥́̈́ȃ̷̭́ઇౄ̱̹ȃ౳͉ষ͈඾͈တ༥̹̽̀͘͞ͅြ̀߄ͬ༐̳͂Ȅ૸ཱུ̱ͬ̀ܦ
̠̱̹ͧ͂ȃ௙ر̷͉͈௿ͬ৾̽̀༶̯̥̹̈́̽ȃ౳̦࡞̹̽ȃȶ़ືͅ߄̦̩̈́౹̴̥̱̞ȃȷ
௙ر͉̭͈౳͉ၙܻ৪̺͂এ̽̀࡞̹̽ȃȶྶ඾͈တ༥Ȅ͘ ̹ြ̀༐̱̩̺̯̞̀̈́ȃȷ̞̾ͅȄ
౳͉֚ݷၰංͬڸ̢Ȅ̷͈ࢃȄඵഽ̷̭͂ͅြ̭͉̥̹ͥ͂̈́̽ȃ
[ಕ ]൚শ͈௙ر͈೒ͤ௖ા͉ඵ਱অ஘̜́ͥȃུြȄ૽̜̰͚̩ͬ͂এ̹ͩͦ௙ر̢̦̥̽̀
ᜒᜟ̈́౳̜̰͚̥ͦͥͅდ́Ȅତল̯̓ͩͦͥ͘ͅ႒დ̱͂̀ȸ࿫੔ٳ࢛૧ࢊȹȶೡॳȷȪۘװ
ːා1751ȫ̦̜ͥȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ჇබࡦȄ႓ଧබ؉ঌ൨ແȃൽခܶඒȃࣶᓖແಳݲȃଧබٝȄ࣬බ࢖ȃබ࢖ݢࡍ૽Ȅ༭ແزᔡȄ
䆐ခඒጶࢁಳᅂᘬȄຈ࿔ᮄᦰȃȪჇබࡦȄଧබ̱ͬ̀؉̧̀൨ແͬঌ
̥͉
̱͚ȃൽܶͅඒခͤȃࣶ
̻ແಳͬᓖͤ̀ݲͥȃଧබٝ
̥͒
ͤ̀Ȅබ࢖̪࣬ͅȃබ࢖ݢ̨૽ͬࡍ͉̱̀Ȅແزͅ༭̲̀ᔡ̩Ȅȶ䆐
̱ඒခͤ̀ࢁ̦ಳͬ੿
̻͜
ᅂ̹ͤ̀ᘬ
̥͉
̳ͭ͂ͥ͜Ȅຈ̴ᮄᦰ̳̭̥ͥ͂̈́ͦȃȷ͂ȃȫ
[࿫ ]ȁා෻͈බ̦ࡉਠ̞බͅ൨ແͬฃ̵̞࣐̥̹ͅȃൽಎͅߗໜ͈ඒ̦̞̀Ȅ൨ແ͈೒̞ಳͬ
్̞࣐̹͂̽̀̽ȃࡉਠ̞බ͉زͅ࿗̽̀ා෻͈බͅ༭̱̹࣬ȃා෻͈බ͉Ȅݢ̞́൨ແؚͅ
૽̵̥̱̬̯̹ͬ̾ͩ̀࣬ȃȶඒ̦জ͈೒̞ಳͬ঵̧̽̀̀ฃ̤̠̱͂̀͜୲చͅค̞ͣ̈́́
̩̺̯̞ȃȷ
Ȯಕȯඒ̦೒̞ಳ́൨ແͬฃ̠̫͉̞͈ͩ̈́ͅȄࢮ̀͏̹̩͛ා෻බ͈ߔ̥დ́Ȅ႒დͅȸࠚ
࢛͉̱̈́͂ͤȹȶ̠͂͏͈̥͌͢ȷȪށ༗12ා1727ȫȄȸࠚ࢛໛̤̥̱ȹȶઘು͒ͬͅȷȪࡓ໲ˑ
ා1740ȫȄȸ͉̱͈̈́ਅȹȶ͍͈͂ͭ೒͂ͤȷȪഛ༗10ා1839ȫ̦̜ͥȃ
6
߲ࢎᆇঌಎਚ֡൮యᱲȄ۪छᓍᵹȃཆ૽ո溫ݿև֡Ȅ௖״ᎃݛȄଛະෝᎦȃࣽྊᏏ௹ఘ੥෗ȃᥪ內֚૽ဳ
වఀޫȄ༒೹֚ఱᕱ妢ݿᵽᵼ੄ȃ߲ᆇޥᔡȄِᅜ࿶ᮍະ։᪭ᛵ݆䌵Ȅ෋ևᱜ৅ఱᑡ৯ȃ۠᯺ȃ
Ȫ߲
͚ͣ
̦ͥࢎᆇȄঌಎ̀֡ͅ൮ͬਚ͌Ȅᱲͅయ۪͒̀छ̱̀ᵹͬᓍ̾ȃཆ૽溫ݿͬո̀֡͂և̱Ȅ௖͌
״͏̭͂ᎃͅݛ̱ȃଛͅᎦ̳̭ͥ͂ෝ̴͉ȃࣽྊ௹ఘͅᏏ̭͌̀ͦͬ੥̩ȃᥪ內͈֚૽ఀ͈ޫͅවͣͭ͂ဳ̱Ȅ
༒̻֚ఱᕱ妢ݿ͈ᵽᵼͬ೹̬̀੄̿ȃ߲ᆇޥ̧̀ᔡ̩Ȅȶِ
ͩͦ
ᅜ
ͣ
͈࿶ᮍ͉᪭ᛵ݆䌵ͅ։̴̈́ͣȃ
෋ͧᱜ৅͈ఱᑡͬև̯ͭ͞ȃȷ͂ȃ۠͒̀᯺̳ȃȫ
[࿫ ]ȁఉ̩͈ࢎ૙͈ঊރ̹̻̦ঌಎ͈́֡൮ͬਚ̞Ȅ̷ͦͬ஘͈య̱ͩͤ̀ͅȄ৬ज̈́̽̀ͅ
ฎ఑఑̻̱̞̹ͬ̀ȃȬ඾ུ૽͉أݿͬ֡͂࡞̠͈̦۝̱ͩ͂̈́̽̀ݛ̱̞ȃȪ̞̠֡͂ນܱͬȫ෱̳̭͉ͥ͂੄ြ
̞͈̈́́Ȅ͉ࣽٝ௹ఘͅਲ̭͈̠̽̀͢ͅ੥̩ȃȭ಴͈֚૽̷̦͈ಏۼͅව̹̞ͤ͂మ͈̯̭̠͓ͦͬ֨
೹̧̬̹̀̽̀͞ȃࢎ૙͈ঊރ̹̻͉ޥ̞̀Ȅȶজ̹̻͈௔̞̻̫̈́ͭ̀̽͗̈́᪭݆͈௔̞ͅ
̨̳̞̈́ȃȪֵࣜ͂ၟཆ̦௔̹̽ȫᱜ৅͈୽̧̞̞̈́̓́̈́ȃȷ͂࡞̽̀౯̹̽ȃ
Ȯಕȯ֡ ͂మ͈చ๤ ȶͅ᪭௔݆䌵Ȇᱜ৅ఱ୽ȷȪȸঃܱȹȶ૱ইࣀུܮȷȫͬ ဥ̞̹ࡶಫ̱̜͊̈́́ͥȃ
7
֚ີؑոᐪሑܳزȃབྷ؟ྊခࣻ༄ȃடزંཋȃဳ਋ؑޗȃ؉িࡉ෗Ȅո֚ᠳᠫև௵᥽ȃᔡȄ߯
ஊ׸ۯȄոࣻօঞᕢȄᆏજఀ๯ȃؑᔡȄපྚ౶ኍ༹Ȅޔະෝ౿ີȃ؟ᔡȄևةȃؑᔡȄපᮉఊዠȃ
ఱଵ෫๯ȃ৹ঀِև෗Ȅᓬևᓥ᧊Ȅ໦িᵋ؃ᥞȄոᅤݗཻᩗȃȪ֚ີؑᐪሑͬո̀ز̭̳ͬܳȃ
བྷ؟ྊ̭͈༄ခͤȃடͦ̓͜زં͕ཋ̱ȃ͈ؑޗ͒ͬ਋̫ͭ͂ဳ̳ȃ؉̧̭̀ͦͅࡉ
͙͘
ͥ͠ͅȄ
֚ᠳᠫͬո̀௵᥽͂և̳ȃᔡ̩Ȅȶ߯׸ۯͬஊ̩ͅḘ̏ͦͬո̀ঞᕢͅօ͒Ȅᆏ͉̩͉ఀ͈๯
͈ࣞؖۧڠ৪Ȇ঳ॄ垖ਛȝ̷͈ઢდȶ䐃᭕ȷ͈ଲٮȝ
－87－
ͬજ̥̭ͭ͂ͬȃȷ͂ȃ͈ؑᔡ̩Ȅȶපྚ̺ኍ༹ͬ౶̴ͣȄޔ̩͉ͣີͬ౿̳̭͂ෝ͉̰ͣͭȃȷ͂ȃ
؟͈ᔡ̩Ȅȶև
̳̈́ͭ
ة̸ͦȃȷ͂ȃ͈ؑᔡ̩Ȅȶࣽප̦ᮉఊ
͉͉̈́
̺ዠͥȄఱ̞̭ͦͅ෫๯̵ͭȃ৹ِ̱̱ͬ
̭̀ͦͬև̯̱͛͊Ȅᓬ̲̀ᓥ᧊͂և̱Ȅ໦̫̀ᥞͅᵋ
̤̩
ͤȄո̀ݗ
̱͍ͦ
ཻ͈ᩗ͂ᅤ̯ͭȃȷ͂ȃȫ
[࿫ ]ȁ̜ͥີ͈͉ࣧؑሑኍ̺̹͈̽́Ȅزͬޟ̧̳̭̦̹͂́ȃབྷ؟̷̹͈͘͜ͅ༄̦̜̹̽
̦Ȅز͉ຫ̱̞̺̹̽͘͘ȃ̷̭͈́ؑޗ̢ͬ਋̫̠͂͢এ̞Ȅؑ ̧͈࣐͂͜ͅȄ͘ ̢͙̹̦Ȅ
̷͈ष֚ͅ௵͈პ
ͩͣ
̱αͬව࿝ၳ̱͂̀ള̱̀࡞̹̽ȃȶ׸ۯ͈௉ੰ͈শͅဥ̞̭͈ͥͤ͢యͩ
̱̩̺̯̞ͤ̀ͅȃȪ̜̹̯͈̭̈́ͤ͘͢య̦ȫ୯࿩̧̳̠́͘͢ͅȃȷ͉ؑ࡞̹̽ȃȶ̜̹̈́
͉̺͘ሑኍ༹͈༷̞̠͈͂ͬ͜౶̞ͣ̈́ȃ̹ ͐ͭ߄঵̻͉̞̺̠̈́ͦ̈́ͧͅȃȷ؟͉࡞̹̽ȃȶ̓
̠̱̱̠̥̀́͡ȃȷ͉ؑ࡞̹̽ȃȶ͈̜̹͉ࣽ̈́ᮊా̺ȃ͂̀͜஘ͬྫఖ̱̞̀ͥͅȃ̱͜Ȅ
জ̺̹̽ͣȄპ
ͩͣ
̱αͬඵȄ२̴ུ̾໦̫̀ఉ̩͈૽ͅ௭ͤȄ௷͈តͦͬ৾ͥ࿪̳̺̠͂ͥͧȃȷ
Ȯಕȯȶត̦ͦ୨̹ͦশ͉ڣͅპ
ͩͣ
̱αͬັ̫ͥ͂হͥȷ̞̠͂࡞̞ഥ̢̞̹͂̿͜ͅሑ
̱ͩ
დ́Ȅ႒
დͅȸ൚ଲࠚ࢛ሞఁȹȶ̱Χ̧֓৪͈মȷȪװ༯˓ා1679ȫȄȸၛ੉ึఱਬȹȶ̱ΧͭཏȷȪհז
ˑා1776ȫȄȸ͏̩ͣଭȹȶ࠰࿩ȷȪഛྶ˕ා1789ȫȄȸ̨̤̱͂͊̈́ȹȶ࠰࿩ȷȪ໲ଽˑා1822ȫȄ
၂ࢊȶইྎ͈ޭփȷ̦̜ͥȃ
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བྷ࢒ٳᎩᣂ؃ఈਗȃᘬᦻවᲮ࿟Ȅ׋ಢ݆ᥞȄᰫ५ၛែȃ֚ჇຳࢃঢȄ֚囊ະෝ໅Ȅ෕ᜥࢊᔡȄ
ܐո࢒ևࢁฌ਻Ȅِྊྫਙ࿟ȃཌྷ૽໳෗ȄઢᔡȄضடȄ儞ဳཝةমȃ൞ᔡȄఱா਱᨝Ȅِ֚૽
ո׋෗Ȅ཈ݯఀဗᱲীȃȪབྷ࢒Ꭹͬٳ̧̀ఈਗͅᣂ
̠̺ͤ
̳ȃᘬᦻᲮͅවͥ͞Ȅ׋ಢ݆ᥞ̱̀Ȅᰫ५
͜ၛ̻̭̓ͧͅែ
̾
̩ȃ֚Ⴧຳࢃͦ̀ঢͤȄ֚囊͜໅͏̭͂ෝ̴͉Ȅ෕̻ᜥࢊ̱̀ᔡ̩Ȅȶܐ͉
̩͉࢒ͬո̀ࢁ̦ฌ਻͂և̯͊Ȅِ͜ྊਙ͏̭ͥ͂ྫ̥ͣͭ͞ȃȷ͂ȃཌྷ૽̭ͦͬ໳̧̀ઢ͌
̀ᔡ̩Ȅȶض̱̀டͣ͊Ȅ儞
なんじ
ةমͬཝͣͭ͂ဳ̳ͥ͞ȃȷ͂ȃ൞̢̀ᔡ̩Ȅȶఱா਱᨝Ȅِ֚૽Ȅ
ո̭̀ͦͬ׋̵͊Ȅ཈̩́͘ఀ͈ဗᱲͬݯ̵͈͙ͭȃȷ͂ȃȫ
[࿫ ]ȁ̜ͥఱྴ̦ாͬٳ̧Ȅະै̜̹́̽ఈਗͅༀͬคͤ੄̱̹ȃคͤͅ੄̹஑̦କ࿝ͅවͥ
͂Ȅ׋ಢ̦݆͈̠͢ͅਬͤ͘Ȅ५͈̠̜̹̽͢ͅༀ̳̪͜ͅ׋͍଄̩̱̹ȃ֚૽͈Ⴧຳ̦ಁͦ
̧̀̽̀̀͞Ȅ֚ న͜׋͓̥̹̈́̽ȃ̷ ̭́ඊͤ࡞ͬ࡞̹̽ȃȶఱྴ̦জ͈਻຿̜̹́̽̈́ͣ͊Ȅ
জ͜এ̞ේ͚̭͉̥̹̠͂̈́̽ͧͅȃȷ͂ȃཌྷ͈ͣ૽̦̭ͦͬ໳̞̀Ȅઢ̹̽ȃȶ̷̱̠̜́͜
̹̽̈́ͣ͊Ȅة̱̠ͬ͂͢এ̹͈̥̽ȃȷȶா͈਱ྔຒͬজ֚૽ͅ׋̵͊Ȅ̹̽͑ͤ͂਀ۼೈͬ
ဓ̢͈̯ͥȃȷ
ȮಕȯჇຳ͈໅̫̤̱͙დ̜́ͥȃ
9
֚嚡ຳۛ࿒৖Ȅຐ௜ະ᱂ȃतᆇਙଃȃຳᔡȄ൐ᰵབྷոરᲘܳزȄِྊၞে൅ᇄȃ৹ຳև៦Ȅة
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
－88－
ਙྫࡰࠗȃतઢᔡȄࣻ੅ਂᅟ࿒૰ȃةࣶឮ໓ޚࢊ࿟ȃຳᔡȄະடȃఀടᣓ৪և緱Ȅఀႊ৪և
ೝȄఀ৕৪և৒ȄٸශᱬȄ墺Ȅ Ȅ鏢ȃྊ֚࿅॑خ௲ᇊেȃᆌ࿒ዞဥ෗ևȃȪ֚嚡ຳ࿒৖ͬۛ͌Ȅ
ຐ௜᱂
̞͞
̴̯ȃतᆇਙ͏̭ͥ͂ଃ̱ȃຳ͈ᔡ̩Ȅȶ൐ᰵ͈བྷરᲘͬո̀ز̭̱ͬܳȄِྊၞ
͕͖
൅ᇄ
ͬেͥȃ৹̱ຳͦ៦͂ևͤ͂͜Ȅة̸ࡰࠗྫ̧ͬਙ̢ͭ͞ȃȷ͂ȃतઢ͌̀ᔡ̩Ȅȶ͈ࣻ੅ਂ
̭͂
ͅ
࿒૰ͬᅟͥȄة̸ࣶ̱͂̀໓ޚ͈ࢊͬឮ̳ͥ͞ȃȷ͂ȃຳᔡ̩Ȅȶட̴ͣȃఀ͈ᣓͬട͏৪ͬ緱
͂և̱Ȅఀ͈ႊ̈́ͥ৪ͬೝ͂և̱Ȅఀ͈৕̈́ͥ৪ͬ৒͂և̳ȃٸ͉ᱬȄ墺Ȅ Ȅ鏢͈ශ̱ȃྊ
̹͍֚࿅̳॑ͦ͊௲̻ᇊে̳͓̱ȃᆌ࿒ዞ̸̭ͦͬဥ͌ͥͬև̯ͭȃȷ͂ȃȫ
[࿫ ]ȁ֚૽͈ಅ૖૽̦࿒͈ພ̹ͬۛ̽ȃ૗ș̈́࿪௜ͬဥ̞̀͜হ̥̹ͣ̈́̽ȃत͂ঊ͉๱ુͅ
๟̱̺ͭȃຳ͉࡞̹̽ȃȶ൐ႋ͈ͤབྷ͉ۻে́̽̀͜زͬޟ̱̹ȃজ͜൅࠵͈౶ে̦̜ͥȃب
ͅ࿋૽̹̱̈́̽͂̀͜ͅȄ૙͓̞̩̀਀ၛ̦̞̀̈́̈́̓͂૤෻̳͉ͥͅݞ̞͊̈́ȃȷत͉ઢ̽
̹ȃȶ̷͈͉ܿඅͅ࿒̦ါ̳ͤ͘ȃ̓ ̠̱̀െඏͅ෯৅̭̈́͂ͬ࡞̠͈̳̥́ȃȷຳ͉࡞̹̽ȃȶ̞
̞͞͞Ȅ̷̠͉̞́̈́ȃ̷͈ঝͬട̹̭͉̽͂ͧ໻̜́ͥȃ̷͈ႊ̞̭͉͂̈́̽̀ͥ͂ͧೝ́
̜ͥȃ̷͈৕ͬഭ̜̭͉̽̀ͥ͂ͧશ̜́ͥȃఈ͉൅͈୨̽୶Ȅ૿Ȅ໻൮͈ૐͤȄશ͈୨̽୶
̜̠́ͧȃ̹͍͌͂਀́૘͙̽̀ͦ͊ࡉ໦̧̫̭̦͈̺ͥ͂́ͥ͜ȃ̠̱̓̀ၰ࿒̈́̓ဥ̞ͥ
ຈါ̦̜̠̥ͧȃȷ
Ȯಕȯ൅͈ۻে͈̹̥̈́ͭͥͬ౶̞ͣ̈́૽ۼ͈ߔ̥დ̜́ͥȃ
10
অ༷ڙᬒຳȄ৓ᥞ؃ނ঍Ȅ൐ୌ໦িևᆌబȄڎڛੳ໅ȃୌ෗٩൮ᩧ܃५Ȅ൐ᩧสڙȃ܃५Ȅູ
ڙᵮ࿺ȃ؃ࣻȄᡎܫୄକᬏإȄᔡȄܐఱআ׳਀Ȅঀڙ֚఑觔റȃո౿ࢁྴȃఱআᔡȄຐుະ᯺Ȅ
ւ֚ࣻমȄࢁਫ਼ະෝȃ܃५ᔡȄఱআ੺ևനጶ߳ᲂຐܸȃ౗ະަఀᴫ୉ȃடࣽո֚ڙຳևඳȄࢁ
ະ۫࿟ȃఱআᔡȄපࢋ៭ȃ߃ාȄࢁ᠔և჋ڙਫ਼ዀȄࣝـ႟၂Ȅ௲ଲ෗ਫ਼౶࿟ȃ჋ڙစະෝଷȄ
டޙสڙࡡȃȪঅ༷͈ڙᬒຳȄ৓̩ނ঍ͅᥞͤ͘Ȅ൐ୌ໦̥̻̀ᆌబ͂և̱Ȅڎ
̤͈̤͈
ੳ໅ͬڛ̳ȃ
ୌ͈٩൮͉܃५͂ᩧ̱Ȅ൐ͬสڙ͂ᩧ̳ȃ܃५Ȅڙ͈ᵮ࿺ູͬͥȃ̭̭ͅ؃̞̀Ȅᡎ
̷͌
̥ͅୄକ
ᬏإͅܫͤ̀ᔡ̩Ȅȶܐ͉̩͉ఱআ׳਀̱̀Ȅڙ̱̹͍֚ͬ̀觔റͬ఑̹̱͛͢ȃո̀ࢁ̦ྴ
ͬ౿̯ͭȃȷ͂ȃఱআᔡ̩Ȅȶຐు᯺̵̴Ȅւ̺͈֚ࣻম͈͙Ȅࢁ̦ෝ͉̰ͥਫ਼̈́ͤȃȷ͂ȃ܃
५ᔡ̩Ȅȶఱআ੺̀നጶ͈߳ևͅຐܸͬᲂ̳ȃ౗̥ఀ͈ᴫ୉ͬަ̦̰ͣͭȃடͦ̓ࣽ͜Ȅ֚ڙ
ຳͬո̀ඳ͂և̳ȃࢁḚ̶̏۫ͭͥ̈́ͤȃȷ͂ȃఱআᔡ̩Ȅȶපࢋͦͤȃ߃ාȄࢁ̦᠔Ȅ჋ڙ͈
ևͅዀ̵̭ͣͥ͂ͧ̈́ͤȃࣝـ႟၂Ȅ௲̻ଲ͈౶ͥਫ਼̈́ͤȃ჋ڙစ͕ଷ̳̭ͥ͂ෝ̴͉Ȅடͥ
ͅޙͭ͞สڙͬ͞ȃȷ͂ȃȫ
[࿫ ]ȁঅ༷͈௖ཨ̦৾ͤٯॼ̴ͣނസͅਬͤ͘Ȅ൐ୌͬ໦̫̀ඵబ̱͂Ȅڎșੳ̻໅̫ͬއ̽
̹ȃୌ͈൮࿒͈ྴͬ܃५̞̞͂Ȅ൐͉สڙ̞̹͂̽ȃ܃५͉สڙ͈ޑ̩̹̩̱̞̭̀͂ͬ͘ޔ
̹ͦȃ̷̭́ྟ̥ͅୄକ۷إͅܫ̹̽ȃȶ̠̥̓Ȅ༨य़အ͈̮حࢌͤ͢ͅȄสڙͬ఑̻෫̵ͣ
͈ࣞؖۧڠ৪Ȇ঳ॄ垖ਛȝ̷͈ઢდȶ䐃᭕ȷ͈ଲٮȝ
－89－
̩̺̯̞̀ȃ̷̠̱̀জ͈ྴ̦̩̠̱̩̺̯̞ࣨ̀͢ͅȃȷ༨य़͉࡞̹̽ȃȶ̜ͣͥ͠ှ͙͉໳
̧ව̱̠ͦ͘͡ȃ̱̥̱̭͈ှ͙̮̺̫͉͂໳̵̫ͭ͘ȃȷ܃५͉࡞̹̽ȃȶ۷إအ͉̥̾̀ा
ષനఆཻႴ੿͈̹߳͛ͅ՛ܸͬపহ̯̱̹ͦ͘ȃ̷͈Ⴀࡑ͈̜̹̥̯ͣͬަ̦̞̈́૽̦̞̱͘
̠̥͡ȃ̷͈ͦ̈́ࣽͅȄ֚૽͈ڙႁআͬ෫̭͉ͥ͂੄ြ̞̤̱̳̈́͂̽ͣͦ͘͝ȃොං̧́͘
̵ͭȃȷ۷إ͉࡞̹̽ȃȶ̜̹͉̈́ې֑̞̱̞̀ͥȃ߃ාজ͈᠔̦Ȅ჋ڙ൴̵͈̞̱́ͣͦ̀͞
̞͘Ȅ஌ࣝ͜୲̢Ȅ४ෲ৪̦ઁ̩̹̭͉̈́̈́̽͂ଲۼ͈౶̭̳ͥ͂ͧ́ȃ჋ڙ́͜ଷ̳̭ͥ͂
̧̦̞͈́̈́ͅȄ̠̱̓̀สڙͬଷ̧̳̭̱̠ͥ͂̈́̓́͘͡ȃȷ
ȮಕȯाષനఆཻႴ͉Ȅنվ൦ะ͈শͅୄକ۷إͬఝ൳̱̀Ȅੳ၌ͬਓ̹̞̠͛͂ȃࢺ࡫শయȄ
჋ڙ൴͉۷إႠા͈঳̱͂̀੢ྦྷ͈૞ަͬਬ͛Ȅ࿝ஜ಴͉၀ಎ͉́ခତ͈ၫ਽಴̹͂̈́̽ȃ̷
ͦͣͬ෸ࠊ̱̞͂̀ͥȃ̹͘Ȅ჋ڙ͂สڙ̥̫̹̭ͬ͂͊ဋ͍͈დ̜́ͥȃ
11
֚૽ࢊᔡȄߘᬏᑢ૽ȃᪿࡼᘐො܉ᡉȄࣶ Ꮟ๽ࢢ੄෗ȃخ֐絕ܿ࿟ȃछခ઀ᎣઢȄᔡȄଵة௷ևܗȃ
؉တȄࢁزჇ࿢Ȅᒛ֚ᩩȄᔡȄࣽոࣻ໤ൎ఍ዊȃ௲ᄠᴢ่৾෗ȃضශఀ࡞ȃ৹ࣻխໜխ෸Ȅո
ྐࣴषదષȄຐະओ֚ȃᙲछ絕ുȃȪ֚૽ࢊͤ̀ᔡ̩Ȅȶߘ
̹̹͘͘
ᑢ૽ͬᬏͥȃࡼᘐᪿͬ
ǴǯǪ
へ̀܉ᡉ
̧̠͡
ͅො͛Ȅ
ࣶ̱͂̀๽ࢢ̭ͤͦͬ͢੄̳ȃ絕ܿ͂֐͏͓̱ȃȷ͂ȃछͅ઀Ꭳခͤ̀Ȅઢ͌̀ᔡ̩Ȅȶ̭ͦة
̸ܗ͂և̳ͅ௷ͣͭȃ؉တȄࢁ̦ز͈Ⴧ࿢Ȅ֚ᩩͬᒛͤ̀ᔡ̩Ȅȸ̭͈ࣽ໤ͬո̀఍ዊͅൎ̴ȃ
௲̻ᴢ่ͅᄠ̞̭̀ͦͬ৾ͣͭȃȹ͂ ȃض̱̀ఀ͈࡞͈ශ̩̳ḁ̩͈̑৹̩Ȅխ͉͌ໜխ͉͌෸Ȅ
ո̀ࣴषȄదષͅྐͥ́͘Ȅຐ֚͜ͅओ
̹̦
̴͉ȃȷ͂ȃᙲज絕ു̳ȃȫ
[࿫ ]ȁ̜ͥ૽̦࡞̹̽ȃȶߘடͅެࠝ঍ͬ۷̹ȃࡼ͈̾ݩͬ܉͈͈ࠪಎͅවͦ̀Ȅ̜̞̠̽͂
ۼͅ๽͈̥ࠪͣ৾ͤ੄̱̹ȃ̭͉ͦளୀ̱̞̺ͣܿȃȷཌྷͅ઀஺̦̞̀Ȅઢ̽̀࡞̹̽ȃȶ̷ͦ
̦̠̱̓̀ளୀ̱̞ͣܿ͂࡞̢͈̥ͥȃِ̦ز͈౞ඣ̯͉֚͘຀͈ᩩͬෑͤ೟̱̀Ḙ̏ࣽͦͬ
ណዊ͈ಎͅൎ̬̞̳̪ͦ̀ਉ޼̥ͣᩩͬ੄̵̸̱͙̞̞̀ͥ͂Ȅ̷͈࡞ဩ͈೒̳ͤͥͅȃ̭͈
̠̭̈́͂ͬ͢ໜ͞Ȅ෸Ȅ͈ࣴषȄద͈ષͅঢ̵̭̥̺̱͙̺ͥ́̓ͣ̽̀̀ͥͭ͘ȃȷٯ͉༴
ໜ୲ു̱̹ȃ
Ȯಕȯެࠝ঍͈ܿ͂Ȅ૸ఘಎᩩ̺̫͈ͣ৽૽͈ᩩ৾ͤ͂ͬ൳႒͙̹͂Ȅ઀஺͈ߔ̥დ̜́ͥȃ
12
֚ሁഷ࣐Ȅೌ֚ୗ၎؃ޘئȃഐခـঊᅂȃ෕֐෗ᔡȄ儞ئ৾၎Ȅِᦰ儞֚ᱲȃـঊᔡȄ୏পඵ
ᱲȃؠ༒ᅤಫၻȃሁઁ೩এȄ໘ೌ֚ୗȄᔡȄܐ֚ሀ२ᱲո৾෗ȃȪ֚ሁഷ࣐̩ͅȄ֚ୗ͈၎ͬ
ޘئͅೌ̳͂ȃഐ
̹͘
̹͘ـঊခͤ̀ᅂ̹ͤȃ෕̻̭ͦͅ֐͌̀ᔡ̩Ȅȶ儞
なんじ
ئ
̤
ͤ̀၎ͬ৾ͦ͊ȄِȄ
儞֚ͅᱲͬᦰ͒ͭȃȷ͂ȃـঊᔡ̩Ȅȶ୏͏ඵᱲͬপ͒ȃؠ
̤ͦ
༒̻ಫၻ͂ᅤͣͭȃȷ͂ȃሁઁ̱̩
೩এ̱Ȅ໘̹֚ୗͬೌ̱͂̀ᔡ̩Ȅȶܐ͉̩͉֚ሀ२ᱲո̭̀ͦͬ৾ͦȃȷ͂ȃȫ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
－90－
[࿫ ]ȁ̜̦ͥؑൽͬ༜̞̞̀̀༌༷͈၎໤ͬޘ͈ئͅ၂̱̱̹͂̀̽͘ȃ̹̹͘͘ࢎ૙̦̽͞
̧̹̀ȃ̷̭͉́ؑࢎ૙ͅ࡞̹̽ȃȶئࣛͤ̀ͅȄ၎໤̧̩̹ͬ৾̽̀̀ͦͣȄ̤ஜ֚ͅ஘ͬ
ဓ̢̠͢ȃȷࢎ૙͉࡞̹̽ȃȶ̠̥̓ඵ஘̩̺̯̞ͬȃজ͉ಫၻ̱̠͂̈́ͤ͘͡ȃȷ͉ؑઁ̱ࣉ
̢̀Ȅ̠͜༌༷͈၎໤ͬ၂̱͂̀࡞̹̽ȃȶ֚௷२஘̧̭̩́ͦͬ৾̽̀̀ͦȃȷ
ȮಕȯෝȶಫၻȷȪ۷ଲ઀ষ჊૞࢕ैȫ̢͙ͥͅȶ͈ۧࣞர͈߳঍̜́ͥಫၻ̦ؕ୞࢖͈୼ͅ၂
̱̹͂ߣ̷͈ͬ͂̽̀૽໻ͬ෇͛ͣͦͥȷდ͈ΩυΟͻ̜́ͤȄȶಫၻ͂̈́ͣͭȷ͈֚࡞͕ͅ
̺̯ͦȄ֚஘́फ͚̭͂ͧͬ२஘͜੄̳̭̹͈͂̈́̽ؑͅߔ̥დ̜́ͥȃ
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ᆌ૽䌵ᘌȄࢿॺ؟ᅤᆌ౲Ȅি؟ະঘȄᆌڄ໼ڰȃۗ撿෗Ȅࡤ᱂ոᩗົម࢛Ȅᓥ඾༷࿲ȃিزຫȄ
֏૙ະݯȃ؃ࣻષ฼ᑟ༒ೈပঢࢺ戶Ȅᮄ૸ᄠ໋ດᇾጶزᅤབغᗂ໶ȃئ฼ᑟဗᄠၖಎḗᦴȄᅤ
൩ḗിȃ࠮ᴽȄ໶ܙ੥ḗزȄᔡȄ೵ྫᏹ࿣ȃ߃ِۛ࿒ȃါ௸ࣛᘚȃ儞ᝰݨ२ၖȃിᰆ༭੥ȄᔡȄ
ؠྊ๏߻ȃ๤඾઀༒ອᓥȃ٦িະଌఉ֩କȃȪᆌ૽䌵ᘌ̳ȃࢿ͉؟ͬॺͤᆌ౲ͅᅤ̳ȃি̱̀
؟ঘ̵̴ȃᆌڄ໼͍̀ڰ̩ȃۗ ̭ͦͬ撿̱Ȅ᱂ͬࡤ͍Ȅᩗͬո̀ម࢛ͅົ̱͚ȃᓥ඾༷
̯͘
ͅ࿲̢ͤȃ
ি̱̀زຫ̱̩̱̀Ȅ֏૙ݯ̵̴ȃ̭̭ͅ؃̞̀ષ฼ᑟ͉༒̻ပͬೈ̱̀ࢺ戶ͅঢͤȄ૸໋ͬ
ດᇾጶ͈زͅᮄͤ̀Ȅབغᗂ͈໶͂ᅤͥȃئ฼ᑟ͉ၖಎḗᦴͅဗ̯ͦȄ൩ḗി͂ᅤͥȃ࠮ᴽͅ
̱̀Ȅ໶͈੥ͬḗزͅܙ̵̀Ȅᔡ̩Ȅȶ೵ᏹྫ̧͞ȃ߃ِ̮ͧ࿒ͬۛ͏ȃ௸̥͞ͅᘚ̯ͬࣛͭ
̭͂ͬါ̳ȃ儞
なんじ
ᝰ
̯͘
ͅ२ၖͅݨ̳͓̱ȃȷ͂ȃിᰆ
̳̈́ͩ
̻੥ͬ༭̲̀ᔡ̩Ȅȶؠͦ͜ྊ߻ͬ๏̳ȃ๤
̻̥̮ͧ
඾
઀༒ອᓥ̳ȃ٦͛̀ఉ̩କ͚̭ͬ֩͂ͬଌ
̻͜
̰ͪͦȃȷ͂ȃȫ
[࿫ ]ȁඵ૽̦࠶و̱̹ȃࢿ̦؟ͬॺͤȄൻͬ૯̽ඵ̱̹̾ͅȃ̱̥̱Ȅ؟͉ঘ̴̈́Ȅඵ̾̈́ͅ
̹̽ڄ͉ၰ༷͂͜୆̧̞̹̀ȃ࿨૽̷̦ͦͬ࠿໦̱̀Ȅ֓৪ͬࡤͭ́Ȅ࿪ͬੱ࢛ͅഭ̹̭̽͂
ͧȄତ඾̱̀হ̹̽ȃ̱̥̱ز̦ຫ̱̩̀୆ڰ̦ၛ̻࣐̥̞̈́ȃ̷̭́ષ฼૸͉ပͬৰͤ̀ࢺ
࡫̧࣐ͅȄুͣͬ໌ز͈زͅคͤȄغ͈ࡉႶ͈໶̹͂̈́̽ȃئ฼૸͉നৡ͈ḗؚͅࡹͩͦ̀Ȅ
ḗͬ൩͚ॽমͅਖ̞̹ȃ֚࠮̜̱ͤ̀͘Ȅ໶̦਀ঞͬḗؚͅ௣̭̱̹̽̀͢ȃȶ೵͢Ȅᏹྫ̩
༥̱̞̥ͣ̀ͥȃ߃ࣼজ͉܉̹ͬۛ̽ȃݢ̞́ܨͬ೉̹̞͛͂এ̠ȃ̢̤͈͘ຄئȪ२ၖȫͅ
ݨ̱̩ͬ̀ͦȃȷḗؚ͈೵͉༐মͬ੥̞̹ȃȶ̹̱̹ͩ͘͜߻৪̮ͅ࿂ു̤̥̫̞̹̳ͬȃ̭͈
ࣼȄ઀༒͈ٝତ̦ອ้̹̈́̽ͅȃକ̜ͬͤ͘ఉ̩̞̠̱̩̺̯֩̈́̀ͦ͘͢ͅȃȷ
Ȯಕȯॺͣͦ̀ඵ̹̾̈́̽ͅ૸ఘ̷̸̦ͦͦॽম̧̜ͤ̾ͅȄ໲
͏͙
ͬ࢐̳ͩ΢ϋΓϋΑდ́Ȅ႒
დ̱͂̀Ȅȸࠚ࢛̠͌͞߄པȹȶغ͈ࡉ࿦௬͈মȷȪࡓჍྎࣼȫȄȸࠚ࢛̜ͣͦਈȹȶ̫̩̠ͭͩ̓
୨ȷȪ༯זˎා1705ȫȄ၂ࢊȸൻॺͤȹȪਉ೹൘͈̩ͣ͘ȫ̦̜ͥȃ
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ඵ䛝૽වઽȄࡉ֚࿝ഡڙఱ঍ኌȃࢿᔡȄଵة૰ȃ؟ᔡȄݱᅤհᠠী៭ȃȪඵ䛝૽ઽͅවͤ̀Ȅ
͈ࣞؖۧڠ৪Ȇ঳ॄ垖ਛȝ̷͈ઢდȶ䐃᭕ȷ͈ଲٮȝ
－91－
֚࿝ͅڙఱ঍͈ኌ͈ഡͦͥͬࡉͥȃࢿ͈ᔡ̩Ȅȶ̭ͦة͈૰̸ȃȷ͂ȃ؟͈ᔡ̩Ȅȶݱհᠠͬᅤ
̳͈͙ȃȷ͂ȃȫ
[࿫ ]ȁඵ૽͈നৡ৪̦಴̧̽̀̀͞ͅȄව࢛ͤͅ௖ཨ͈৾ͤ޵ٰ̦ഡ̜͈̽̀ͥͬࡉ̹ȃࢿ̦
࡞̹̽ȃȶ̭͉ͦة͈૰အ̺̠ͧȃȷ؟̦࡞̹̽ȃȶݱ̦୓̥ͅज஡̱̞̭̺ͬ̀ͥ͂ͧȃȷ
Ȯಕȯനৡ৪͈ྫ౶ͬઢ̠ࡉၛ̀დȃ
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䫖ᆇ᮲ኼවȃ৽૽ྚጫȄဳ༛෗ȄᚚܳȄ୶णఀపႹȃ䫖ᆇࡉ෗Ȅᡃଃȃ෕ଦিঢ࿝ئȄ࢐ᆌ਀
࠼ᄠ楣䯼ȃ৽૽ᔡȄ儞ဳൎ۪࿣ȃ䫖ᆇᑄᔡȄ๱૽Ȅଵۋऴ࿟ȃᔡȄऴةංឮᥣȃᔡȄྚ ஠ۋၭȃȪ䫖
ᆇኼͬ᮲̢̀වͥȃ৽૽ྚ̺ጫ
̞
̴͇Ḙ̏ ͦͬ༛ͣ͒ͭ͂ဳ̱Ȅᚚ̧̥ܳ̀ͅ୶̴ఀ͈పႹͬण̪ȃ
䫖ᆇ̭ͦͬࡉ̀Ȅᡃ
̧ͩ
̭ͥ͂͘ଃ̱ȃ෕̻ଦͤ̀࿝ئͅঢͤȄᆌ਀ͬ࢐͒̀楣䯼
し
ͅ࠼̫ͥȃ৽૽
ᔡ̩Ȅȶ儞
なんじ
۪ͅൎ̵ͭ͂ဳ̳̥ͥȃȷ͂ȃ䫖ᆇᑄ͒̀ᔡ̩Ȅȶ૽ͅ๱̴Ḙ̏ͦۋऴ̈́ͤȃȷ͂ȃᔡ
̩Ȅȶऴة̸ᥣͬឮ̳̭ͥ͂ͬංͭ͞ȃȷ͂ȃᔡ̩Ȅȶྚ̺஠̩͉ۋၭ̵̴ȃȷ͂ȃȫ
[࿫ ]ȁൔ૽̦ڈआͬק̢̀ව̧̹̽̀ȃ৽૽͉̺͘ૢ̴̤̀ͣȄൔ૽ͬ༛̢̠͂͢এ̞Ȅ̷̽
̧͂ܳ̀Ȅ̴̷͈͘పႹͬण̞̺ȃൔ૽͉̭ͦͬࡉ̀Ȅ̠̱̠̩̹̓̈́̈́̽͢͜ȃ̷̭́௢̽
࡚̀۾͈ئ́͘ြͥ͂Ȅၰ਀́ၴ͐ͣͅئ̦̹̽ȃ৽૽͉࡞̹̽ȃȶ̢̤͘ਉ̳̾ͤͬͥ̾͜
̥ͤȃȷൔ૽͉൞̢̹ȃȶজ͉૽͉̞́̈́ȃ̱ۙऴ̺ȃȷ৽૽͉࡞̹̽ȃȶऴ̦̠̱̱̽͋̓̀͝
͓̹̳͈̥̽ͤͥ͜ȃȷȶ̺͘ۋ̧̧̞̞͈̯̽̀̈́ȃȷ
Ȯಕȯൔ૽̦ݫ̹࣐̽̀͂̽͘൲͈࡞̞࿫ͬȶ၂̻ȷ̳͂ͥ΢ϋΓϋΑ̈́ࡉၛ̀დ́Ȅ႒დͅ
ȸ୑ଗઢȹȶಀ᩽͈૯য̱̀ဋ͐ȷȪۘזˑා1628ȫȄȸࠚ࢛ـृ܏ȹȶະ̳ࢗ̈́͆૽ȷȪװށːා
1747ȫȄȸ࿫੔ٳ࢛૧ࢊȹȪۘװːා1751ȫȄȸ໳ષ਀२།ȹȶഉཏȷȪհזˎා1773ȫ̦̜ͥȃ
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ຐ᪯ᅠྷȃᜥ蟬ᠲພະঢȃؐྵຐ௷؉িୣ෗ȃি඾ಎྚឮȃؐീȄহఀऻȃڇঊᏏཌྷᬵᔡȄॻ
۱෗ȃᪧᆌ᥄অഃ৪Ȅંခ࣐᫠ȃޙఈ಍ຐᴌࡡȃȪຐ᪯ᅠྷ̳ȃᜥ
͌͂
ͤ蟬͈͙ພ͂ᠲ̱̀ঢ̴ͣȃ
ؐຐ௷ͅྵ̲̀؉̧̭̀ͦͬୣ̱͚͛ȃিͥͅ඾ಎ̈́ͥ͜ྚ̺ឮ̵̴ȃؐീͤ̀Ȅఀ͈ऻͬহ
̳͛ͭ͂ȃڇঊཌྷͤ͢ᬵ͛̀ᔡ̩Ȅȶॻ̩̭ͣͦͬ۱͛͢ȃᆌ᥄অഃ̈́ͥ৪͂ᪧ͜Ȅં͕࣐᫠
ခͤȃޙͭ͞ఈ
̥
ͦຐᴌͬ಍ͥͬ͞ȃȷ͂ȃȫ
[࿫ ]ȁຐಖ̦ਬ̽̀͘ྷ࿩͖̠̱̹ͬࠫ͂ȃ୴̺̫̦ພ͂ઠ̱̀ြ̥̹̈́̽ȃ͉ؐຐ
͚̥́
௷ͅ୴ͬ
ሕ̩̠͛̀ͥ͢ྵ̲̹ȃ̱̥̱Ȅຐ௷͉඾ಎ̈́̽̀͜ͅ੄อ̱̥̹̈́̽ȃ͉ؐീ̷͈̽̀ऻͬ
̷̹̺̠̱̹͂ȃڇ̦௰̥ͣᬵ͛̀࡞̹̽ȃȶ̜̜͘͘Ȅ̷̠ࡕ̱̩̯̞̩̺̯̞̈́ͣ̈́́ȃ
֚చֵ͈͂অུ௷͈͈́͜͜Ȅၫ͈௡̞̞̠͈̦̮̰̞̳͂͘͜ȃ̱̀͘ຐ௷̈́ͣຐ௷͈ߤͬ
၎̵̥̩͉̞̫̈́̀ͭ͘ȃȷ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
－92－
Ȯಕȯຐ௷͈૸̲̹̩͉ͅশۼ̦̥̥̞̠ͥ͂͒ၑߠდ́Ȅ႒დͅȸஜܾ჏ȹȶ᪁ᩫࢃܢდȷȪྶ
გ˓ා1770ȫȄȸڢࡁ൮ȹȶຐ௷ȷȪྶგ˕ා1772ȫȄȸಋ͈̭̻͜ȹȶຐ௷ȷȪհזˏා1774ȫȄȸค
࡞ဩȹȶ͚̥́ȷȪհזˑා1776ȫ̦̜ͥȃ
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խᔡȄሧྟ౷༷產ධഛ૔ȃఀఱ৪ශಔȃਫ਼֐ᰪᰴ෗྅Ȅոࣻਏୋ෗ȃ֚ਜध໳෗Ȅဳᤘ黃ᢳȃ
ুැȄࢁཆਫ਼୆ᪧ஽șශ௜Ȅࡣ૽ᥞ୷᪟օ֚൙Ȅఀၑխ޳៭ȃ؃ଵఉഊখဩȄᩐ෗ոٓȃᎃ୑
ᮺடȄະࢊ֊শȃఀत࿚׊ȄևةȃᔡȄࢁఱ৐བȄైا֚ൟᕱᶑݿྨᄠᢝೲিᎃȃȪխͥ͌͂
ᔡ̩Ȅሧྟ౷༷ͅධഛ૔ͬ產̳ȃఀ͈ఱ̈́ͥ৪͉ಔ͈ශ̱ȃਫ਼֐ᰪᰴ͈྅͉Ḙ͈̏ਏͬո̭̀
ͦͬୋ̳ȃ֚ਜध̭ͦͬ໳̧̀Ȅ黃ᢳͬᤘ̫ͭ͂ဳ̳ȃুͣැ͏Ȅࢁ̦ཆ͈୆̴ͥਫ਼͉஽஽௜
͈ශ̱͂ᪧ͜Ȅࡣ૽୷᪟ͬᥞ֚͛൙ͅօ͏Ȅఀ͈ၑխ͉͌޳̱̥ͣͭȄ͂ȃ̭̭ͅ؃̞̀ఉ̩
খဩͬഊ͙Ḙ̏ͦͬᩐͤ̀ո̳̀ٓȃᎃͅ୑͛̀ᮺட̱͂̀Ȅࢊ̰̭ͣͥ͂শͬ֊̳ȃఀ͈त
࿚͌̀׊̩Ȅȶև
̈́ͭ
ة
̳
̸ͦȃȷ͂ȃᔡ̩Ȅȶࢁఱ̞ͅབͬ৐͒ͤȃై̺֚ൟ͈ᕱᶑݿ͂ا̱̀ᢝೲ
ͅྨ͈͙ͥȃȷ͂ȃȫ
[࿫ ]ȁ̜ͥ૽̦࡞̹̽ȃȶሧྟ౷༷͉ධഛ͈࿐͈ॲ౷̜́ͥȃ̷ ͈ఱ̧͈͉̈́͜ಔ͈̠̜́ͥ͢ȃ
̞ͩͥ͠ᰪᰴ͈྅̞̠͈͉̭͈͂͜࿐́ै̹͈̺ͣͦ͜ȃȷ̜ͥڠ୆̷̦ͦͬ໳̞̀ؕᢳ͈ྪ
͈௽̧ͬࡉ̹̞͂এ̹̽ȃِ̦࣭́୆̲̹͈͉͜ळ̞௜̢͈̠̜͉̞́ͥ͂͢Ȅࡣ૽͉ࠖͅୱ
͈࢕͈࡬ম̜ͥ͜ȃ̷ͦ͂൳̲͉̞̥́̈́Ȫਬ͛ͦ͊ఱ̧͈̈́̈́ͥ͜ͅȫ͂এ̹̽ȃ̷̭́ळ
̞খ̹̩̯ͬͭഊ͙Ḙ̏ͦͬົ̞̀؍̹̈́̽ͅȃ࿒̦ژ͛ͥ͂Ȅ๻̷̹ͬ͌͛͘͘ಿ̞ۼ࿑̽
̞̹̀ȃत̦ଆ̞̹ȃȶ̠̱̹͈̳̥̓́ȃȷȶজ͉͂̀͜৐བ̱̹ȃ̹̺֚຀͈మ̈́̽̀ͅݿ
ᢌ͈ೲ́ྨ̹̺̫̺̹̽̽ȃȷ
Ȯಕȯධഛ͈ळখ̥̮̩́ͬ̾ͤȄᰪᰴ͈ྪͬݥ̹͛ߔ̥დ́Ȅ႒დͅȄȸ࿡ྶִȹȶᰪᰴ͈̩ͣ͘ȷ
Ȫഛྶˏා1783ȫȄȸࠚ࢛຾ທ౥ȹȶᰪᰴ͈̩ͣ͘ȷȪۘװːා1751ȫ̦̜ͥȃ
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شෘ஝࢕঳ශᅂ੄ি༡اȃጳฦ೪ᆩȄࣝၩ׌ਬȄଛ೷ނ঍Ȅᇾࡉ๹ោᄵȃ๹ោশခᛦ๻ݢȄઁ
ݥᒌ੩ȃශᅂ࿚Ȅܜݺȃ๹ោᔡȄޱະً֚囊ীȃශᅂႀౄȃিݞণఀ囊Ȅఱخယᓥᓩȃఱᵛະ
౶ਫ਼ևȃ࡟ᔡȄᄠఱᄵஜਚ䝗ীȄۺزণ෗Ȅ෕ଵ๑ॖȃශᅂߘདྷ෗Ȅުܡݺ෗ȃະخ໘૙࡞ȃ
ૺపւ౓Ȅଛᴝ࢜๹ោ୏֚॑෵କȃ๹ោ࿚Ȅ৹ةȃᔡȄဳൎఀಎঘিᎃȃȪشෘ஝࢕঳͈ශᅂ
੄́̀༡ا̳ȃጳฦ͈೪ͥ͘ᆩȄࣝၩ׌ਬ̱Ȅଛͅނ঍ͅ೷ͤȄ๹ោᄵͅᇾࡉ̳ȃ๹ោশͅᛦ
๻͈ݢခͤ̀Ȅઁ̱̩ᒌ੩ͬݥ͚ȃශᅂ࿚͏Ȅȶܜݺ̸ȃȷ͂ȃ๹ោᔡ̩Ȅȶޱ̥֚ͅ囊ً̨ͅ
̰͈͙ͥȃȷ͂ȃශᅂႀౄ̳ȃি̱̀ఀ͈囊ͬণͥͅݞ͍̀Ȅఱ̧̯ᓥᓩͬယ
̞
͓̱ͥͥȃఱ̞
ͅᵛ̧̀և̳ਫ਼ͬ౶̴ͣȃ࡟ͅᔡ̩Ȅȶఱᄵஜͅᄠ̞̀䝗ীͬਚ͌Ȅزͅۺ̭ͤ̀ͦͬণͦ͊
͈ࣞؖۧڠ৪Ȇ঳ॄ垖ਛȝ̷͈ઢდȶ䐃᭕ȷ͈ଲٮȝ
－93－
෕̻̭ͦ๑ॖ̈́ͤȷ͂ȃශᅂߘ
̹̹͘͘
̭ͦͬདྷͦȄު
̾͌
ͅܡ̭ͦͬͅݺ̳ȃ໘̹૙࡞̴̳͓̥ͣȃૺ
పւͦ౓ͤ͘Ȅଛ
̾͌
ͅᴝ
̾͌
ͅ๹ោ̥֚࢜͌ͅ෵͈କͬ୏͚͌॑ȃ๹ោ࿚͏Ȅȶ৹
̞̥ͭ
ة̸̳ͥȃȷ͂ȃᔡ
̩Ȅȶఀ͈ಎͅൎ̲̀ঘ̵ͭ͂ဳ̳͈͙ͥȃȷ͂ȃȫ
[࿫ ]ȁ૞ෛ͈஝࢕঳͈ශြ̦ືঔͬ༡ͤͅ੄̥̫̹ȃ᎒̦ષ̦̭͉ͥ͂ͧͅ஝౳஝੫̦ਬͤ͘Ȅ
̠̩͢͞ނസͅঢͤ๹ោ໣ͅ४ࡉ̱̹ȃ๹ោ໣̷͉͈শȄࠐफ຋ท͈̹͛Ȅܜݺ̥͈݅׳ͬݥ
̹͛ȃශြ͉ଆ̞̹ȃȶ̞̥͕̱̠̥̓́͡ȃȷ๹ោ໣͉࡞̹̽ȃȶ͕͈֚ͭన̤ͬܐ̞̱̳͘ȃȷ
ශြ͉ઇౄ̱̹ȃ̱̥̱Ȅనͬࡉͥ͂Ȅ̷͈ఱ̧̯͉֚ੵຯ̦ତຐུව͕̜̹ͥ̓́̽ȃఱ̞
ͅޥ̞̀և̳੅̦̞̈́ȃ࡟̞̠ͅȄȶఱ໣͈ஜ̀ͅী̧̥ͬਚ̞Ȅزͅܦ̭̽̀ͦͬࡉͦ͊Ȅ
̱̲̈́ͤ͜͝ȷ͂ȃශြ͉̹̹̭͈͘͘࡟ͬདྷͦ̀ઇౄ̱̱̹͈̜̀̽́ͥ͘ȃ̭ܺͥ͂́͜
̧̞̈́ȃૺప̧̭ͦͩͤ͘ͅȄ̾ ̞ͅ๹ោ໣̥֚࢜̽̀ͅ෵͈କͬࢎ̠̹ȃ๹ោ໣͉ଂ͇̹ȃȶ̓
̠̳̞̠͈̳̥ͥ͂́ȃȷȶ̷̹̺͈ಎͅ૸ͬൎ̲̀ঘ͈̠͂এ̞̳͘ȃȷ
Ȯಕȯఱ໣͈ఱ̧̯ͬκΙȜέ̱̹ͅఱ̱͊̈́́Ȅ႒დͅȄȸ୑ଗઢȹȶఱ৳ঊ͉ܸ͈ী搔̧ȷȪۘ
זˑා1628ȫȄȸଵڢ໤ࢊȹȪྶႣාۼ1655ȡۘ໲੝ා1661ȫȄȸ൚ଲࠚ࢛ሞఁȹȶٙᢌ̧̥͉ͥ͘মȷ
Ȫװ༯7ා1679ȫȄȸ൚ଲ਀఑ઢȹȶఱ໣̀ͅఊยͬਚ͏মȷȪװ༯˕ා1681ȫȄȸ੝إ௜ึఱۻȹȶ౹
̜ͬͣΧ̳ࡣݗືȷȪࡓჍ11ා1698ȫȄȸछઢॲȹȶఱ໣ȷȪհזˎා1773ȫȄȸ੝ഴȹȶఱ໣ȷȪհ
זˑා1776ȫȄȸ̱͙͈̳͙̥໤ࢊȹȶ࿕ͬฃ̀৤ঊͬਚ͏౳͈মȷȪ໲اˎා1805ȫ̦̜ͥȃ
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ଡ଼ခඵࠢȄ໼࿝িݳȃ֚༮඾ႱޗȄ֚ևᙘാ࿝ȃ໹඾௖ᭆ௖৑ශ᭞ȃ඾঳಄ߋȄྴ༹டȃ༹঳
ྊবࡂȄࡤ඾Ⴑȃ֚඾ᆌߋ䌵ȃ඾ߋࣶև༹ߋ๭ॊफ़ȃ඾঳ࡶȄᔡȄࢁز黃ীȄ࢛཈๼๑ȃఈᦳ
ࣃߋȄࡳෝഌ狻᜗ȃ༹঳໳෗ȄઢᔡȄ඾Ⴑߋࢁ׎ո໯܃Ȅఀ䌵িঘȄࡥ࿟ȃȪଡ଼ඵࠢခͤȄ࿝
ͬ໼͓̀ݳ̳ȃ͉֚඾Ⴑޗͬ༮̲Ȅ͉֚ᙘാ࿝ͬև̳ȃ໹඾௖ᭆͤ௖৑͚̭͂᭞͈ශ̱ȃ඾঳
ߋͬ಄͌̀Ȅ༹ட͂ྴ̩̿ȃ༹঳͜ྊ̹ࡂͬব͌̀Ȅ඾Ⴑ͂ࡤ͐ȃ֚඾ᆌߋ䌵͏ȃ඾ߋ༹ࣶ̻
ߋ͈ևͅॊ͌फ़̯ͥȃ඾঳ࡶͤ̀ᔡ̩Ȅȶࢁز͈黃ীȄ࢛͉๼๑ͅ཈̩ȃఈ͈ᦳࣃߋȄࡳ̸ෝ
̩狻᜗ͅഌ̵ͭȃȷ͂ȃ༹঳̭ͦͬ໳̧̀ઢ͌̀ᔡ̩Ȅȶ඾ႱߋȄࢁͦ׎
̢̯̜̹
͏ͅ໯܃ͬո̳̀ȃఀ
͈䌵͌̀ঘ̳͉ͥ͂ͤ͜͢ȃȷ͂ȃȫ
[࿫ ]ȁଡ଼Ȅඵ͈̾঳̦̜ͤȄඵࡌ໼̞̹ͭ́ȃ͉֚̾඾Ⴑਕͬ༮̲Ȅ̠͉֚̾͜૆ാਕͅܦջ
̱̞̹̀ȃ໹ள̥ͣࡽ̞ͅ෭ࣣ̞ͤȄമ͙ࣣ̞Ȅݜ͈̠̜̹́̽͢ȃ඾Ⴑਕ͈঳͉́ࡂͬব̽
༹̞̀̀ட͂ྴັ̫̹ȃ૆ാਕ͈঳́͜ࡂͬব̞̽̀̀඾Ⴑ͂ࡤ̞̹ͭ́ȃ̜ͥ඾Ȅඵ຀̦୽
̹̽ȃ඾Ⴑ͉Ȅ༹̳̪ͅட̥͙ͅफ़̯̱̹ͦ̀̽͘ȃ඾Ⴑਕ͈঳͉ࡶ̽̀࡞̹̽ȃȶِ̦ز͈
ࡂ͉̠̞͘ͅ๑̹ͬ̽͑ͤ૙̵̞ͩ̀ͥḁ͈̑ఖࡂ̦̠̻͈െ狻
し し
᜗͈௖਀̴͉̞̈́ͥ̈́͜ͅȃȷ
૆ാਕ͈঳͉̭ͦͬ໳̞̀Ȅઢ̽̀࡞̹̽ȃȶ̠̻͈඾Ⴑ͉ͅ໯̥͊ͤ૙
̩
̵̞̹ͩ̀ȃ୽̽̀
ঘ͈̭̺͆̽͂̈́͂͜͜͜ȃȷ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
－94－
Ȯಕȯਕ࿝௔̞̳ͬͥၰ঳͈໅̫୙̱͙დȃ
20
ଡ଼֚ຜਿᦰ૽ᛵനȄݛࢱ؃ۗȃ֚඾ࣶ਋ᓬȄ࢖டᗹȃ䱾࿚ȄශةȃᔡȄࣽ඾ᦰݜزጸېȃِ說
ංږடȄ᯻ශ࠼عȃݜزᅉਉఊ௳Ȅະ۠ڛ֚࡞ȃ൴ષ൴ئྫະۜౚ৪ȃ䱾ٖᔡȄட௱നזև߯
زጳȃਿᒘ൮ȄᔡȄ๛Ȅ๛Ȅ؃ന෢ᎃևݸ๭్ၭȃ໳৪٢ઢȃȪଡ଼֚ຜਿ૽͂നͬᛵ͌Ȅݛ̱
̩ۗͅࢱ̳ȃ֚඾ࣶ̻ᓬͬ਋̫Ȅ࢖ட̱͂̀ᗹͥȃ䱾࿚͏Ȅȶශةȃȷ͂ȃᔡ̩Ȅȶࣽ඾ݜز͂
ጸې̳ȃِ說̧ං̀ږட̱͂̀Ȅ᯻̴̭ͥ͂࠼ع͈ශ̱ȃݜزᅉਉఊ௳̱Ȅ֚۠͒̀࡞͜ڛ̵
̴ȃ൴ષ൴ئۜౚ̵̰ͥ৪̱̈́ȃȷ͂ȃ䱾ٖ̱̀ᔡ̩Ȅȶடͣ͊௱̻ന͉ז̩͈߯ز͈ጳ͂ևͣ
ͭȃਿ͉൮ͬᒘ͌̀ᔡ̩Ȅȶ๛Ȅ๛Ȅനͅ؃̞͉̀෢
͉͞
̩ᎃͅݸ
̥ͦ
̦և్ͅၭ̵ͣͥȃȷ͂ȃ໳̩৪
٢ઢ̳ȃȫ
[࿫ ]ȁଡ଼Ȅ֚૽͈૰৽̦നͬ௔̽̀Ȅಿ̞ۼ̤ષͅஶ̢̞̹̀ȃ̜ͥ඾̶͂̾ͭ฻ࠨͬ਋̫
̀Ȅ൴ș͂ܦ̧̹̽̀ȃٯ͉ଆ̞̹ȃȶ̠̱̹̥̓́ȃȷȶࣽ඾͉ഌ͂చࠨ̧̱̱̹̀͘ȃজ͉
̱̥̽ͤ͂აͬ୽̵ͩȄ̷͈༕͉ၛ̀โͅକ͈̠̱̹́͢ȃഌ͉ਉͬ଒ͦȄ̹͛௳̧ͬ̾Ȅ֚
࡞͜ࢯა̵̱̠̱̱̹͂ͭ́͘͢ȃ༮࣐ਫ਼͈̤ષ͜ࡉ໤૽͜౗֚૽ۜౚ̱̞̈́৪̵͉̞ͭ́͘
̱̹ȃȷٯ͉ਿ̽̀࡞̹̽ȃȶ̷͉ͦ́Ȅന͖͉ͭಿ̩̜̹͈̈́ز͈༯໤̭̱̠͂̈́ͥ͂́͡ȃȷ
૰৽͉൮ͬ૦̽̀࡞̹̽ȃȶ̞̞͞͞ȃന͖͈̭̱̹̠͈ͭ͂́ͣ͂ଡ଼ͅ௖਀͈໤̤͂̈́̽̀
̳ͤ͘ȃȷ໳̞̞̀ͥ૽ș͉ߎઢ̱̹ȃ
Ȯಕȯന௔̞ͅ໅̫̹ຜਿ͈໅̫̤̱͙დ̜́ͥȃ
21
䛝ྦྷခᩧ჋໶מ৪ȃခ૽༭ȄୌࣕခᅸጽȄఀ૽ྴ჋໶מȃ჋໶מᐑடྫࢊȄᰈଦিঢ๞Ȅ៛ఀ࿂ȃ
ఱἅȄᔡȄ๱ِ๱ِȃȪ䛝ྦྷͅ჋໶מ͂ᩧ̳ͥ৪ခͤȃ૽ခͤ̀༭̴Ȅȶୌࣕͅᅸጽခͤȃఀ͈
૽Ȅྴ͉჋໶מȃȷ͂ȃ჋໶מᐑட̱͂̀ࢊྫ̩̱̀Ȅᰈ̻ͅଦͤ̀๞ͅঢͤȄఀ͈࿂ͬ៛̀Ȅ
ఱ̞ͅἅ͍̀ᔡ̩Ȅȶِͅ๱̴Ȅِͅ๱̴ȃȷ͂ȃȫ
[࿫ ]ȁఆ૽ͅ჋໶מ̞̠͂ྴ͈৪̦̞̹ȃୌ͈಴ͅঘ૽̦੄̀Ȅྴ͉჋໶מ̺̞̠͂ૂ༭̦͜
̹̯̹ͣͦȃ჋໶מ͉ޥ̞̀࡞ဩͬ৐̹̽ȃ̷̳̪̯̭͘ͅ௢̧࣐̽̀Ȅঘ૽͈܏ͬࡉ̀ఱ̞
ͅܔ̺ͭȃȶজ͉̞́̈́Ȅজ͉̞́̈́ȃȷ
Ȯಕȯু໦͂൳ྴ͈৪̦ঘ̺ͭ͂໳̧Ȅু໦̦ঘ̺̥ͭ͂ະհͅߐͣͦݢ̨ঘ૽ͬࡉ࣐̩ͅல
ࣶ৪͈დ́Ȅ႒დͅȄȸ̥̳ঌඞैȹȶ߶च୨̜͐̈́͌ͅমȷȪ༯זˑා1708ȫȄȸ૧დઢ๻ȹے
ࡼȶࡼ໶מ̦հബȷȪୃඃˎා1712ȫȄȸࠚ࢛ཁွ५ȹȶ̓͏ࣣത̱̹̭͈ͦส௬ȷȪށ༗18ා
1733ȫȄȸ࿡ྶִȹȶ༌փ౷ȷȪഛྶˏා1783ȫȄȸـۼઢࢊȹȪ໲اˑා1808ȫȄ၂ࢊȶலࣶಿؚȷ
̦̜ͥȃ
͈ࣞؖۧڠ৪Ȇ঳ॄ垖ਛȝ̷͈ઢდȶ䐃᭕ȷ͈ଲٮȝ
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ခݖང৽૽৪ȄশᏏୱಎᅂȃᆌ្յடȄະࡉ৽૽छ炕ષȃߘ௷ᬕ۪֚Ȅ෕ਚিᑅ෗ȃܡিஉྶȃ
ࡉ৽૽ఱᐡȃடྫ᯺؃੄۪ȃ༷ޫ௯ۼȄَྌခ֚૽වȄᔡȄఱյȃ༒੄۪਎ఀ૽ȄᔡȄᑅ෗௲
ྶȃȪݖ͈৽૽ͬང
͂
͏৪ခͤȄশͅୱಎͤ͢ᅂ̹ͤȃᆌ្յட̱͂̀Ȅ৽૽炕ષͅछ̳ͥͬࡉ̴ȃ
ߘ
̹̹͘͘
௷۪֚ͅᬕ
̯ͩ
ͤȄ෕̻ਚ̭͌̀ͦͬᑅ
͏̭͂ͧ
̳ͅȃܡ̱̀ͅஉ
͞͞
ྶ̥ͣ̈́ͤȃ৽૽ͬࡉ̀ఱ̞ͅᐡ̿ȃ
ட۪ͦ̓ͬ͜੄̳ͅ᯺ྫ̱ȃ༷ͅޫ௯͈ۼȄَ ̥ͅྌ֚૽ခͤ̀වͤ̀Ȅᔡ̩Ȅȶఱ̞ͅյ̱ȃȷ
͂ȃ༒̻۪ͬ੄̱̀ఀ͈૽ͅ਎̫̀ᔡ̩Ȅȶ̭ͦͬᑅ̳ͦ͊ͅ௲̻ྶ̈́ͤȃȷ͂ȃȫ
[࿫ ]ȁ৽૽ͬང̧͇̹̀ݖ̦̞̹ȃୱ͈ࣛͥಎ̧̹͈ͬ̽̀́͞Ȅၰ࿒͉̩͢ࡉ̴̢Ȅ΂ϋΡ
σ͈ષͅ৽૽̦ज̞̭̽̀ͥ͂ͅܨັ̥̥̹̈́̽ȃߘடȄ௷ͅႊ̥̦̽૘̹̽ȃ̭ͦͬਚ̽̀
٥͈ಎͅව̹ͦȃ͞͞ྶ̩ͥ̈́̽̀Ȅ৽૽ͬࡉ̀ఱ̞ͅ౹ව̹̽ȃ̱̥̱Ȅႊ̥̽ͬ৾ͤ੄̳
̞̞࢛৘̞̈́͜ȃ̻̯̻̞̥̩̞̽̽̈́̈́̽̀ͥ͂͜͜ͅȄ͘ ̹֚૽̦ව̧̽̀̀࡞̹̽ȃȶ͂
̀͜ճ̞ȃȷ̷̭̳̪́ͅႊ̥̽ͬ੄̱̀Ȅ̷͈૽ͅള̱̀࡞̹̽ȃȶ̭ͦͬ٥ͅව̹ͦͣྶͥ
̩̳̈́ͤ͘͢ȃȷ
Ȯಕȯճਜ਼؊̩́͢ࡉ̴̢౗͜ࡉ̞̞͈̀̈́͂͜এ۪֚̽̀ͬ৐ࠉ̱̹͈͈͜Ȅ͞ ̦̀࿒̦۝ͦȄ
৽૽͈ంहͅܨ̞̿̀Ȅ̷͈ા̥ͬ̈́ͭ͂࡞̞஢̤̠̳͂ͥდ́Ȅ႒დͅȄȸ୑ଗઢȹȶ࿐ઓ͈
ظȷȪۘזˑා1628ȫȄȸࠚ࢛໛ඃ၌ȹȶ̳͙͈͆൚დȷȪ༯Ⴃˏා1753ȫȄȸࣞઢ͌ȹȶ૧ྫۼȷȪհ
זˑා1776ȫ̦̜ͥȃ
23
ނࠢ੨ળȄ歲晚ခ݈মȄᥞᄠ๹ោദ่ȃ๹ោଔᡁ១෗ȄᔡȄຊ൮ऴ்ᎃᾗᗷȃȪނ͈ࠢ੨ળȄ
歲晚ͅম݈̳̭ͬͥ͂ခͤ̀Ȅ๹ោദ่͈
̥̹ͩͣ
ͅᥞ
̜̾
ͥ͘ȃ๹ោȄᡁͬଔ̱̭̀ͦͬ១̱̀Ȅᔡ̩Ȅȶຊ
൮ऴ்̩͜ᎃͅᾗ̳̥ͥȃȷ͂ȃȫ
[࿫ ]ȁނ͈঳͈ఉ̩͈઴̦ා͈༥ͦͅ௖౴̮̦̜͂̽̀Ȅ๹ោദ͈̥̹ͩͣͅਬ̹̽͘ȃ๹ោ
̦ௗͬٳ̫̀ȄȪਬ̠ȫ઴ͬࡉ̱ࣛͧ̀࡞̹̽ȃȶ்̩̱̦̩̠̾ٔͬ͜͜੄̱̹͈̺̜̈́ȃȷ
Ȯಕȯ઴̩̱ͬ̾ͅࡉၛ̹̀დ̜́ͥȃ
24
ཤ༷ޭێ෗౷Ȅൃ࠮ୱୟᓥસȄ૽ශ৮ಖ෗᪩࿟ȃఀᦰᰵ૽ࢊȄᯠဥಿൟȃடᥣఉᆢ؃ൟಎȄං
ో৪ະً਱෗֚ඵȃষාȄոൟธ੉ုȄ௱୷౴᨝ࢊᰣ໢൯ȃఀ࠶䭃ະخ࡞࿟ȃྌ७ෂ௲ൄᅤᆢಔȃ
࡬਀঵࿐೎ո៶෗ȃȪཤ༷ޭێ͈౷Ȅൃ࠮ୱୟ̭ͥ͂͜ᓥસȄ૽Ȅ৮ಖ͈᪩̳̦ͥශ̱ȃఀ͈
ᰵ૽͂ࢊͥͅȄᯠ̻ಿൟͬဥ͏ȃடͦ̓͜ᥣఉ̩ൟಎͅᆢͤȄో̳̭ͥ͂ͬංͥ৪਱͈֚Ȅඵ
̴ً̨ͅȃষාȄൟͬո̀੉ုͅธ̯͊Ȅ௱̻୷౴᨝ࢊᰣ
ͩͅ
̥ͅ໢൯̱Ȅఀ͈࠶䭃࡞͏͓̥̰ͣ
ͥ̈́ͤȃྌෂͬ७̴ͦ͊௲̻ൄͤ̀ᆢಔ͂ᅤͥȃ࡬ͅ਀ͅ࿐೎ͬ঵̻̀ո̭̀ͦͬ៶̩ȃȫ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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[࿫ ]ȁཤ࣭͈ޭێ͈౷͉́Ȅൃ ͉ͅୱ̦ତસ͜ୟͥ͜ȃ૽͉৮͞ಖ̦ൃྨ̳̥͈̠̜ͥ́ͥ͢ȃ
ႋ૽͂დ̳শ͉ͅȄಿ̞ൟͬဥ̞ͥȃ̱̥̱Ȅ୊͈ఉ̩͉ൟ͈ಎ́ൄ̱̞̽̀͘Ȅഥ̩ͩ̽̀
ͥ࡞ဩ͉਱͈̠̻֚̾Ȅඵً̨̞̾̈́ͅȃষ͈ාȄ੉͈̠̥ͣͣ̈́ုͅൟͬ१̳͂Ȅఉ̩͈࡞
ဩ̦ݢͅဃ̧੄ͥȃ̷͈̠̯̞̭̞̹ͥ͂͂̽ͣȨ̭̞͕̺̏͂͊́̈́̓ͅȃ̹͘઀༒̳ͬͥ
͂Ȅ̳̪ͅൄ̽̀ຕಔ̱̠͈͂̈́̽̀́͘Ȅ਀ͅ࿐೎ͬ঵̭̽̀ͦͬय̩ȃ
Ȯಕȯ̜ͤං̷̠̜́ͤං̞̈́ێ࣭͈ఱდ́Ȅ႒დͅȄȸ̹̺͂ͥ५̨͈͕̳͂͂ȹȪ଼ၛාయ
ະྶȫȄȸࠚ࢛ఱઢ͌ȹȶێ࣭͈ఱሞ͈মȷȪװ༯˔ා1680ȫȄȸछઢॲȹȶێ࣭ȷȪհזˎා1773ȫȄȸݹ
࡞สຐྔสഥȹȪհז˕ා1780ȫȄȸতဩ͈ـȹȶێ࣭ȷȪۘଽ˓ා1797ȫȄȸࠚ࢛ᦡ਽ఢȹȪ໲ا
ࣼ1800ȉȫ,ȸ૧ࡣಋდॠ౴ࠚึȹȶێ࣭ȷȪ໲اࣼ1800ȉȫȄȸຐظ୿ȹئȶ̷̧̠̾࿥ষ჊ȷȪഛ
༗ˑා1834ȫȄ၂ࢊȶ࿥ষ჊ȷ̦̜ͥȃ
25
խ૽ո֚䡩囊ণ䱾ȄᔡȄࣻ ෣੫ᇊࠄඵ૽ᑡ᫖Ȅոఀᘀ޵ਫ਼ୋȃᅭᔡȄܛᤩ໤࿟ȃ߯ ੔ဠ๜޵᫼෗႕Ȅ
୏ᬏ৪ᯠ৾ຐᱲȃྌ࿚Ȅ߯زႤଲਫ਼ਮਥࡡȃᔡȄ๛Ȅ߃؃ᮄߘഝංᛑȃ໳৪絕ുȃȪխͥ૽֚
䡩囊ͬո̀Ȅ䱾ͅণ̵̀Ȅᔡ̩Ȅȶ̭ͦ෣੫ᇊࠄඵ૽͈ᑡ᫖Ȅఀ͈ᘀ޵ͬո̀ୋ̳ͥਫ਼̈́ͤȃȷ͂ȃ
ᅭ
͙̈́
ᔡ̩Ȅȶܛᤩ͈໤̈́ͤȃ߯Ȅဠ๜޵᫼͈႕ͅ੔̲Ȅ୏͌ᬏͥ৪͉ͅᯠ̻ຐᱲͬ৾ͦȃȷ͂ȃྌ
࿚͏Ȅȶ̦߯زႤଲ͈ਮਥ̳ͥਫ਼̥ȃȷ͂ȃᔡ̩Ȅȶ๛̈́Ȅ߃̮ͧᮄߘഝ̭̀ͦͬͅං̹ͤȃȷ͂ȃ
໳̩৪絕ു̳ȃȫ
[࿫ ]ȁ̜ͥ૽̦ࡣ͍̹నͬȄఱସ͈૽ͅࡉ̵̀࡞̹̽ȃȶ̭͉ͦ෣ࢄஜ͂༕ࠄ͈ඵ૽͈୽᫖͈
ॼ͈ͤື́ै̹͈̺̽͜ȃȷٯ͉࡞̹̽ȃȶೇ̱̞͈̺͜ȃဠܲ๜͈޵ֵ͈֏͈႕̈́ͣ̽̀ͅȄ
ࡉ̹̞̞̠͂৪͉ͅຐ஘ͬ৾̽̀ࡉ̵̹̞̞ͣȃȷ̹͘ଆ̞̀࡞̹̽ȃȶ̜̹͈̈́زͅయș๩௬
̯̞̹͈̥ͦ̀͜ȃȷȶ̞͞ȃ߃ࣼȄ૽ࠁഝ́ฃ̹͈̺̽͜ȃȷ໳̞̞̹̀૽ș͉ઢ̞ഢ̬̹ȃ
Ȯಕȯआݶ͈̞̈́ఱდ́Ȅ႒დͅȄȸ৅͈ঊ࿕ȹȶ׸௜වͦȷȪྶგ˕ාȪհזࡓාȫ1772ȫȄȸठ
଼࿕ȹȶٳನȷȪհזˎා1773ȫ̦̜ͥȃ
26
ඵ䛝૽ဋᒬസȃࡉခᑻକᮄ෗৪ȃࢿᔡȄࣻ౷ີᵍȄକᜥևᱲȃ؟ᔡȄະடȄྫᱲକྊະօ֩ȃ
Ȫඵ䛝૽Ȅᒬസͅဋ͐ȃକͬᑻ̭͌̀ͦͬᮄͥ৪ခͥͬࡉͥȃࢿ͈ᔡ̩Ȅȶ͈ࣻ౷ີᵍȄକᜥͤ
ᱲ͂ևͥȃȷ͂ȃ؟͈ᔡ̩Ȅȶட̴ͣȄᱲྫ̩ͭ͊କྊ͚֩ͅօ̴̥ͣȃȷ͂ȃȫ
[࿫ ]ȁඵ૽͈നৡ৪̦ఱिͅ໤ࡉဋ५ͅ੄̥̫̹ȃକͬ౜̞́ค̞̽̀ͥ৪ͬࡉ̹ȃࢿ̦࡞̽
̹ȃȶ̭͈౷͉ཅ̥̺̥ͣȄକ̺̫́͜஘̜̈́ͥ̈́ͅȃȷ؟͉࡞̹̽ȃȶ̷̠͉̞́̈́ȃ஘̦̈́
̫ͦ͊କ͜۰ౙ͉̞͈̯֩͛̈́ͅȃȷ
Ȯಕȯොං̧́ͥၑߠდ̜́ͥȃ
͈ࣞؖۧڠ৪Ȇ঳ॄ垖ਛȝ̷͈ઢდȶ䐃᭕ȷ͈ଲٮȝ
－97－
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݌ࡔܼ੫ጱૂ੥Ȅᇈ᛾ະଌᆾȃոᦣডକഭিႨ෗ȃጉݖං෗ȄἅᔡȄ๼૽ո୳և൅Ȅଵఀૠࣄ
ਫ਼அ࿟ȃ๩෗྅ภȄະਂࢻᝈিᎃȃఀᯟถخઢ࿟ȃ੺ခ਱૽ᛵܼ֚Ȅڎ਋ܼྷ໲ȃࢃᅭ౶෗Ȅ
ീఀ໊Ⴞȃ൳ᅠᄠܼز࿂ৗȃܼᔡȄࣻಎ૯ྷ৪Ȅগခ֚ঞীȃݖᔡȄܐ໳෗ȃ৹ຳ丶୎Ȅ௱ൎ
੨غಎȃܼᔡȄࡦ౾෗ȃఈ඾জ࢜ఀ૽ฒ෗ȃݖ۪ݑᓥঅȄܼ௾ະ࡞ȃ؃ࣻڎᑅྷ੥িᗹȄخ֐
୑ଲ౴িᎃȃȪ݌ࡔ͈ܼ੫Ȅૂ੥ͬጱ̱̀Ȅ᛾ͬᇈ̩ͅᆾͬଌ̴ͪȃᦣড͈କͬո̀ഭ̭ͤͦ
ͬႨ̩ȃጉݖ̭ͦͬං̀Ȅἅ͍̀ᔡ̩Ȅȶ๼૽୳ͬո̀൅͂և̳ȃ̭ͦఀ͈ૠࣄ͈அ̱͛ਫ਼̈́ͤȷ
͂ȃ̭ͦͬ྅ภͅ๩̱Ȅਂͅࢻᝈ̴͈͙̳̈́ͣ͂ȃఀ͈ᯟถઢ͏̧͓̈́ͤȃ੺̀਱૽ခ֚ͤ̀
ܼͬᛵ͏ȃڎ
̤͈̤͈
ܼ͈ྷ໲ͬ਋̩ȃࢃȄᅭ
͙̈́
̭ͦͬ౶ͤ̀Ȅఀ໊͈Ⴞͬീͥȃ൳
͂͜
ܼͅزͅᅠ̱̀࿂ৗ̳ȃ
ܼ͈ᔡ̩Ȅȶ̭͈ಎȄ૯͈ྷ͉̈́ͥȄগ̺֚ঞခ͈͙ͥȃȷ͂ȃݖ͈ᔡ̩Ȅȶܐ͉̩͉̭ͦͬ໳̥ͭȃ
৹̷̱ͦ丶୎̈́ͣ͊௱̻੨
̭
ͦͬغಎͅൎ̶ͭȃȷ͂ȃܼ͈ᔡ̩Ȅȶࡦ
̱͊ͣ
̩̭ͦͬ౾̫ȃఈ඾জ̥ͅ
ఀ͈૽̥̭࢜͌̀ͦͬͅฒ
̠͜
̯ͭȃȷ͂ȃݖȄ۪ݑᓥঅ̳ͥ͜ȄܼȄ௾ͅ࡞̴ͩȃ̭̭ͅ؃̞̀
ڎ
̤͈̤͈
ྷ੥ͬᑅ̱̀ᗹͥȃ୑ଲ͈౴͂֐͏̧͓͈͙ȃȫ
[࿫ ]ȁ݌ࡔ͈ܼ੫͉ܳ୏໲
͙͐
ͬ੥̞̀Ȅ༒᡻ͬڬ̧̩͂ᱩͬဥ̴̞ͅȄࣄ̤̱̞͈ͧକͬഭ̽̀
Ⴈ̩ȃጉݖ͉̭͈໲ͬ਀̱̀ͅܔ̺ͭȃȶ๼૽͉୳ͬ൅̱̞͂̀ͥȃ̭͉ͦૠ͈ࣄ͈उ̺ȃȷ̷
͈໲ͬ྅͈ภ̱֯ͅȄ਄ޮ൳အ͈ೇਹ̜͐ͤ́ͥȃ̷͈ࠚถ̯͉ઢ̧̠͓̺̠ͧḁ̑̾̀਱૽
͈౳̦̞֚̀૽͈ܼ੫ͬ௔̹̽ȃڎș̷͈ܼ੫͈ܳ୏໲ͬ਋̫̹৾̽ȃࢃ̈́̽̀ͅȄٯ̷̦ͦ
ͬ౶̽̀Ȅ໊Ⴞ̯̹̭ͦ͂ͅໜͬၛ̹̀ȃٯܼ́Ⴠͅਬͤ͘Ȅུ૽ͅ࿚̞̹̺̱̹ȃܼ੫͉࡞
̹̽ȃȶ̭͈ಎͅ૯͈ܳ୏໲̦֚೒̮̰̞̳͘ȃȷݖ͉࡞̹̽ȃȶ̷̠̥̓ͦͬޗ̢̩̀ͦȃ͜
̵̱͈ܳͅ୏໲̜́ͦ͊Ḙ̏ͦͬغ͈ಎͅൎ̲̠͢ȃȷܼ੫͉࡞̹̽ȃȶ̱̩̤͊ͣఞ̻̩̺̯
̞ȃࢃ඾Ȅྟ̷̥͈༷ͅͅ૭̱ષ̬̳̥ͣ͘ȃȷݖ͉ܼ੫ͬ͂ͤսͭ́ةഽ͜ݑ࿚̱̹̦Ȅܼ
੫͉̠̠࢛͂͂ͬڬ̥̹ͣ̈́̽ȃ̷̭́ڎșȄ̷͈ܳ୏໲ͬ٥ͅවͦ̀ܦ̹̽ȃ࿒ͬژ̵̯͘
ͣͦͥდ̞̞̺̠͂̽̀ͧ͢ȃ
Ȯಕȯ࡛৘̷̜̠ͤ̈́ͅጉݖ͈ߔ̥დ́Ȅ႒დͅȄȸ஝ᬺଟ࿫ȹȪհזːා1775ȫȄ၂ࢊȶ२ཿܳ୏ȷ
̦̜ͥȃ
28
ခ֚ܗআȄဳև૽෗ਫ਼ະෝևȃુ࡞Ȅਞධૺআᒖܸ໤Ȅྚ௷և૰ȃ֚඾Ȅဿૼ؃࿝ஜȃ㏣׸‌
ᣕ෗ಎȄഩغঅৣȃܗআ൩喰ව෗Ȅࣶᒍဿ࢖੄Ȅ١໾੨֚৒ȃઁۼȄ׌᳷ྮٳȃ᏿șଳ戶ণ෗Ȅ
௱Ჿட֚࿋ጆȄ๟ᙊᑽᮤȄᔡȄࢁଵئٮ૽Ȅ᨝ࢎဿ࢖Ỳ੮்༶Ȅ႓ංۺ଀ۼȃȪ֚ܗআခͤ̀Ȅ
૽͈և̳ෝ͉̰ͥਫ਼ͬև
̈́
̯ͭ͂ဳ̳ȃુͅ࡞͏Ȅȶਞධ͈ૺআܸ໤ͬᒖ̳ͥ͜Ȅྚ̺૰͂և
̈́
ͥ
ͅ௷̴ͣȷ͂ȃ֚඾ȄဿȄ࿝ஜͅૼ̳ȃ㏣׸‌ᣕ͈ಎȄഩغঅৣ̳ȃܗআ喰ͬ൩͙̭̀ͦͅවͤȄ
ࣶ̻ဿ࢖ͬᒍ͙̀੄́Ȅ١
̷̞
̨੨
̭ͦ
֚ͬ৒ͅ໾̳ȃઁۼ̜̾̀Ȅ׌᳷
͉
ͦྮٳ̩ȃ᏿ș̱͂̀戶ͬଳ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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̧̭̀ͦͬণͦ͊Ȅ௱̻Ჿட̹֚ͥ࿋ጆȄ๟ᙊᑽᮤ̱̀ᔡ̩Ȅȶࢁ͉̭ͦئٮ͈૽Ȅ᨝ͅࢎ͏Ȅ
ဿ࢖Ỳ੮்̱̀
͂
̩༶̻̀Ȅ଀ۼͅۺ̭ͥ͂ͬං̵̱͛͢ȃȷ͂ȃȫ
[࿫ ]ȁ̜ͥܗ૽̦̞̀Ȅఈ૽̦੄ြ̞̭̱̹̞̈́͂ͬ͂এ̞̹̽̀ȃ͇͇̾̿ȶਞධ५͈ૺআ
Ȫ઴ᵐȫ͉ا̫໤ͬଷ̱̹̦Ȅ૰͉͂̈́ͥͅະ਱໦̺ȃȷ͂࡞̞̹̽̀ȃ̜ͥ඾Ȅဿ̦࿝ஜ́ྺ
̧͍ͤ͌Ȅᔧᔧ̱̹͂ճյ͈ಎͅȄ֞࢕̦অ༷̥ͣৣ̱̹ȃ̷͈ܗ૽͉Ȅ̷͈֞࢕ͬͧ͂͜͜
̵̴̷͈ಎͅවͥ͂Ȅ̳ ̪̯͘ဿ૰ͬޖͭ́੄̧̀̀Ȅ̞ ̷̞̭́ͦͬ໐ؚ͈ಎͅ໾̲ࣺ̹͛ȃ
̜̽̀͞͞Ȅ׌͉͉ͦȄྮ ͉ક̢̹ȃ̷̽͂࡫ͬٳ̫̀ಎͬ෡̞̹ȃ̈́ͭ͂൮ͬ੄̱̹࿋ጀ̦Ȅ
႐̱̦̈́ͣᮤ̧ෲͭ́࡞̹̽ȃȶজ͉ئٮ͈৪̮̰̞̳́͘ȃ̓ ̠̥Ȅဿ࢖အȄ̤ ݺ̱̩̺̯̽̀Ȅ
்̩૽͈ଲͅܦ̱̩̺̯̞̀ȃȷ
Ȯಕȯਞධૺআ͉െ͈઴ᵐ͈̭͂ȃܗ૽͂࿋ጀ͈ၰ৪͈ې֑̞დ̜́ͥȃ
29
ஂਗ୞ೋ຤ঊ૰Ȅ։᳻ᴫښȃຜਿ᦭෗ြ؃ނ঍ȄଳṄ᣸ᑽȃခຫ৪ȃܫဳං़ȃྪ૰࣬ȄᔡȄ
ِྊᇦࣻ໤Ȅଵո׿ᅂ༡اȃةصᒊපȃȪஂਗ୞ೋ຤ঊ૰Ȅ։᳻ᴫښ̹ͤȃຜਿ̭ͦͬ᦭
̥̾
̨̀
ނ঍ͅᅂ̹ͤ̀ȄṄͬଳ̧̀᣸ᑽ̵̱͚ȃຫ̳ͥ৪ခͤȃܫ़ͤ̀ͬංͭ͂ဳ̳ȃྪͅ૰̜ͤ
̬࣬̀Ȅᔡ̩Ȅȶِ͜ྊ̭͈໤ͅᇦ
͖͂
̱Ḙ̏ͦͬո̀׿̩ᅂ̹ͤ̀༡ا̳ȃة͈ص̜̥ͤ̀පͬ
ᒊ͉ͭȃȷ͂ȃȫ
[࿫ ]ȁஂਗ͈୞ೋ૰২͈ࠃ๤਍૰͉Ⴀࡑ̜̹̥̜̹ͣ́̽ȃ૰৽͉૰ͬ౜̞́ނസͅြ̀Ȅଏ
ঊͬٳನ̱̹ȃຫཋ̈́৪̦̞̀Ȅ߄̦਀ͅව̠ͥ͂͢ͅܫ̹̽ȃྪͅ૰̦࡛ͦ̀࡞̹̽ȃȶজ
̹͘͜߄̞ࣾ̽̀ͥͅȃ̷̢ͦ͠ͅ׿̩̥ͣြ̀ۑૺ̱̞͈̺̀ͥȃ̠̱̤̓̀ஜͬݣ̠ဒဉ
̜̠̥̈́̓ͧȃȷ
Ȯಕȯ࡛৘̷̜̠ͤ̈́ͅຫཋდ́Ȅ႒დͅȄȸࠚ࢛຾ທ౥ȹȶ໛̞͈ͤȷ(ۘװːා1751)̦̜ͥȃ
30
ခਜध༣֚姬Ȅ屢ܙૂ੥ȃিমݛະᬷȃ࿻૽ቦઢ෗ȃਜधᔡȄᎃ࢙ၭ֚฼៭ȃᔡȄܐ໳ఀ說ȃᔡȄ
ِခૂȄ੫ྫૂȄ๱࢙ၭ֚฼࿣ȃȪਜधခ֚ͤ̀姬ͬ༣͌Ȅ屢
しばしば
ૂ੥ͬܙ̳ȃি̱̀মݛ̱̩ᬷ
̥̈́
̴͉ȃ
࿻૽̭ͦͬቦઢ̳ȃਜधᔡ̩Ȅȶ̳֚́ͅ฼࢙ͬၭ̳ȃȷ͂ȃᔡ̩Ȅȶܐ͉̩͊ఀ͈說ͬ໳̥ͭȃȷ
͂ȃᔡ̩Ȅȶِͅૂခͤ̀Ȅ੫ͅૂྫ̱Ȅ֚฼࢙ͬၭ̳ͥͅ๱̴͞ȃȷ͂ȃȫ
[࿫ ]ȁྲͬ༣̠̜ͥਜध̦Ȅ̱ ̱͊͊Ⴊ໲ͬܙ̵̞̹̀ȃ̱̥̱Ȅএ̞͉ಿ̞ۼڸ̥̹ͩ̈́̽ȃ
࿻૽͉̭͈̭͂ͬቦͤઢ̹̽ȃਜध͉࡞̹̽ȃȶ̳̠́͜ͅ฼໦̥̞̱̹̈́͘͢ȃȷȶ̷͈ၑဇ
ͬ໳̵̥̩̀ͦȃȷȶজͅૂ̦̜ͤȄྲ ͉ͅૂ̦̞̈́ȃ̭ͦ́฼໦̢̦̥̹̞̱̠̈́̽͂ͥ́͡ȃȷ
Ȯಕȯ̞̀̈́͜౳͈ඊ̦͈ͤͤ͢დ́Ȅ႒დͅȄȸـઢ܏ȹȶྲȷȪհזːා1775ȫ̦̜ͥȃ
͈ࣞؖۧڠ৪Ȇ঳ॄ垖ਛȝ̷͈ઢდȶ䐃᭕ȷ͈ଲٮȝ
－99－
31
ခո໯օقঊ৪Ȅᰵᦲؑฝ෗ȄᔡȄقঊᪧ๼࿟Ȅ໯ոօ෗ȃ෕ଵᠺ໤Ȅະخ૙ȃະ৹ᮄি৾ᱲ
࿟ȃఀ૽ઢᔡȄఀᱲةਫ਼ဥȃະฃ૙໤ة࿟ȃؑᔡȄࢁ௱ະடȃୟিঢ჋্ຐ໲Ȅુ ոฃ᫨িᎃȃ
Ȫ໯ͬո̀قঊͅօ͏৪ခͤ̀Ȅᰵᦲ̭ؑͦͬฝ̱̀Ȅᔡ̩Ȅȶقঊ๼̈́ͤ͂ᪧ͜໯ͬո̭̀ͦ
ͅօ͏ȃ෕̻̭ͦᠺ໤Ȅ૙͏̴͓̥ͣȃ৹̴̥Ȅᮄͤ̀ᱲ͉ͬ৾ͥͅȃȷ͂ȃఀ͈૽ઢ͌̀ᔡ̩Ȅ
ȶఀ͈ᱲ͉ة͈ဥ͏ͥਫ̸਼ȃ૙໤ͬฃ̴͉̱̀ة̸͞ȃȷ͂ȃؑᔡ̩Ȅȶࢁ͉௱̻ட̴ͣȃୟ͙
̀჋্ຐ໲ͅঢͦ͊Ȅુͅո̀᫨ͬฃ͏͈͙ȃȷ͂ȃȫ
[࿫ ]ȁئ๬ͬค̽̀قঊͅయ̢ͥ৪̦̞̹ȃႋز͈̦̭ؑͦͬ๱ඳ̱̀࡞̹̽ȃȶقঊ͉๼ྙ
̞̞͂̽̀͜Ȅئ๬ͬค̽̀قঊ̢̹͈̺̥۟ͣͅقঊ͉̫̦̹ͦ໤̺ȃ૙͓͉̞̫̞̀̈́ȃ
ค̽̀஘̳̱̩͉̞ͥ̈́ͅͅȃȷ̷͈૽͉ઢ̽̀࡞̹̽ȃȶ̷͈஘͉ةͅဥ̞͈̥ͥȃ૙͓໤ͬ
ฃ̞̠̳͈̥ͩ̈́́̓ͥȃȷ͉ؑ࡞̹̽ȃȶজ̷͉̠͉̱̞̈́Ȅಡ͛̀჋Ȅ্ ຐ໲̷̹̈́̽ͣͅ
̞ͦ́̾͜᫨ͬฃ̠ȃȷ
Ȯಕȯȶئ๬ͬค̹̽߄͉ئ͈ဥͅဥ̞ͧȷ̞̠͂͒ၑߠდ̜́ͥȃ
32
༶൤ᆇ每တ੄ᙴȃఀ຿ሔୣ෗ȃᆇᔡȄ༸࿻ᰥ֩ȃ߄୞෗࢐ະخ֑࿟ȃ຿ീȄᔡȄ຿༦ᦰ࿻ጝਹȃ
ප࿷࿻࡞ଵᥛȃ৹ᅚݎغྊݎ෗ࡡȃᔡȄݎ෗ȃ຿ףീȄࡤཥେغᄠൾཷȄո౾ᆇஜȃᆇᔡȄܐ
გ醬࿳ݎ෗ȃȪ༶൤ᆇ每တͅ੄́̀ᙴ͐ȃఀ͈຿̭ͦͬሔୣ̳ȃᆇ͈ᔡ̩Ȅȶ༸࿻֩ͬᰥ
͂͜
͚ͥȃ
߄୞͈࢐֑ͩͤ͏̴͓̥ͣȃȷ͂ȃ຿ീͤ̀ᔡ̩Ȅȶ຿༦͂࿻͂ጝ
̞̿
̥ͦਹ̧ȃප
̲̈́ͭ
࿷̺࿻͈࡞͈͙
̭ͦᥛ
̧
̫ͤȃ৹̱غͬݎ̵̱͚ͦ̓͜ྊ̹̭ͦͬݎ̵̥ͭȃȷ͂ȃᔡ̩Ȅȶ̭ͦͬݎ̵ͭȃȷ͂ȃ
຿ ף
̳̳͘͘
ീͤ̀Ȅཥͬࡤ͍̀غͬൾཷͅେͤ̀Ȅո̀ᆇ͈ஜͅ౾̩ȃᆇ͈ᔡ̩Ȅȶܐ͉̩͉醬࿳
ͅგ̱̭̀ͦͬݎ̵ͭȃȷ͂ȃȫ
[࿫ ]ȁ̓ͣ௳ঊྀ̦࿡Ȅဋ͍ͅ੄࣐̩̀ȃ຿͉̭ͦͬࡕ̱̩ᬵ̹͛ȃ௳ঊ͉࡞̹̽ȃȶ࿻૽̦
̠֩͂͜ည̠͈̳́ȃ߄୞͈࢐ͩͤͅ෸̵̧̩͓͉̜́ͤͭ͘ȃȷ຿͉ീ̽̀࡞̹̽ȃȶ຿༦͂
࿻૽͉̻̦͂́̓ͣఱ୨̥ȃ̤ஜ͉࿻૽͈࡞̠̭̺̫͂ͬ໳̩ȃ̱͜غͬ૙̢͂࡞̹ͩͦͣغ
ͬ૙̠͈̥ͣȃȷȶ૙͓̳͘ȃȷ຿͉̳̳͘͘ീͤȄئ౳ͬࡤͭ́Ȅغͬൾཷͅश̵̀Ȅ௳ঊ͈
ஜͅ౾̞̹ȃ௳ঊ͉࡞̹̽ȃȶ̧́ͦ͊઱࿳̥̫ͬ̀૙͓̹̞͈̳́͜ȃȷ
Ȯಕȯ૶ͬ૙̠͏̱̞̀͐̀௳ঊ͈დ̜́ͥȃ
33
ခ֚૽૙丶ًഽȄໜಷি௾ȃࣶࡉ䦿૰ȃ䦿૰撿༧Ȅྫ ऻًȃ֦ྵ၍௣ޭᖱኈȃఀ૽䵿趄ະ۠ஜȃ
䦿૰ઢȄᔡȄ༬ۧঊȄޭᖱະܐȄဳة؉৯ȃᔡȄဳഴᙹীȃȪ֚૽ခͤ̀丶ͬ૙ͣ͏ً̭͂ഽȄ
ໜಷ̱̀௾̳ȃࣶ̱͂̀䦿૰ͅࡉ
͙͘
͠ȃ䦿૰༧ͬ撿̳͜Ȅऻًྫ̱ȃ֦ͤ̀၍ͅྵ̲̀ޭᖱኈͅ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
－100－
௣̱͚ͣȃఀ͈૽䵿趄̱̀۠͒̀ஜ
̳̳
̴͘ȃ䦿૰ઢ͌̀ᔡ̩Ȅȶ༬ۧঊȄޭᖱͬܐ͉̰ͦ͊Ȅة
̩ͅ؉̥ͭ͂ဳ̳ͥ͞ȃȷ͂ȃᔡ̩Ȅȶᙹͅഴͣͭ͂ဳ̳͈͙ͥȃȷ͂ȃȫ
[࿫ ]ȁ̜ͥ૽ִ̦
ͼ ΃
௻ͬ૙ὰً̨Ȅໜ̦ಫ̽̀ঘ̱̹ͭ́̽͘ȃ̩̈́͘͜Ჵེ̢͙̹͘ͅȃᲵ
ེ͉ನ༧ͬ಺͓̹̦ऻً͉̞̈́ȃ̷̭́࿨૽ͅྵ̲̀Ȅޭڢ࣭ͅ௣̵̠̱̹ͣ͂͢ȃ̱̥̱Ȅ
̷͈૽͉̲̲̱̀͜͜ஜͅૺ̠͉̱̞͂̈́͜ȃᲵེ͉ઢ̽̀࡞̹̽ȃȶߔ̥৪͛Ȅޭڢͬབ͘
̞̈́́Ȩ̭࣐̹̞̞̠͈̥̏̓͂ͅȃȷȶ̹̺ᇸ࣐̩̭͂ͬͅܐ̠͈͙̮̰̞̳́͘ȃȷ
Ȯಕȯͼ΃ͬ૙̨̞̳̀ঘ̱̹ͭ́̽͘౳̦ȄᲵེͅव̥̹ͦশȄྖໜ͈̜ͤ͘୨ֵݑ̽̀͘Ȅ
౷ࣲͤ͢͜ᇸ̧࣐̹̞͂ͅܐ̞੄ͥߔ̥დ́Ȅ႒დͅȄȸಹຳິȹȶఱ૙͈ࢃ٣ȷȪհז˒ා
1777ȫȪ٨ఴུ̱͂̀ȸდ߉ؑȹȪഛྶˏා1783ȫȫȄȸઢ͈࿻ȹȶ̤͢Ψ̰ͥȷȪށგࡓා1801ȫ
̦̜ͥȃ
34
჋෨္ࢻକȄہாఱغȃᆌঀ௖ߚᄠൽȃ௲䝭ȃཆ૽֐କ྽غᥣᔡ䝭ȃȪ჋෨္͈ࢻକȄہா͈ఱغȃ
ᆌঀൽͅ௖͌ߚ͏ȃ௲̻䝭͂ȃཆ૽କ̀͜غͬ྽̳ͥᥣͬ֐͌̀䝭͂ᔡ͏ȃȫ
[࿫ ]ȁ჋෨္͈ࢻକ͂ہா͈ఱغ̦̭̹ܳ̽ȃඵ૽͈ঀ୯̦ൽ́੄ٛ̽̀ȶ̲̠͟ȷ͂ȃ඾ུ
͉́କ́غͬક̳إͬȶ̲̠͟ȷ̞̠͂ȃ
Ȯಕȯȶغͅକ̲̠́͂͟ક̢ͥȷ̷̞̠̭̜͍͂͂͊́Ȅ႒დͅȄȸࠚ࢛༌ལઢȹȶఀฤ͈মȷȪྶ
გˑා1768ȫȄȸ࢛ฏঊȹȶ๲ݗȷȪհזˎා1773ȫ̦̜ͥȃ
35
ݖछᗂષȄዽ௣ಋঢȃݖᔡȄงၕێᘚ砭ࣸȃዽᔡȄո໓Ꮟ౷ئᅂ࿟ȃݖᔡȄݲ೺Ȅݲ೺ȃȪݖ
ᗂષͅछͤȄዽȄಋͬ௣ͤ̀ঢͥȃݖ͈ᔡ̩Ȅȶง
̭
͈ၕ
̠̻
ێᘚࣸͅ砭̳ȃȷ͂ȃዽ͈ᔡ̩Ȅȶ໓͈
౷ئͤ͢ᅂ̹ͥͬո̀̈́ͤȃȷ͂ȃݖ͈ᔡ̩Ȅȶ೺ͬݲ
͂
ͦȄ೺ͬݲ
͂
ͦȃȷ͂ȃȫ
[࿫ ]ȁݖ̦Ⴠڝ͈ٴષͅज̞̹̽̀ȃئ੫̦ಋͬවͦ̀঵̧̹̽̀ȃݖ͉࡞̹̽ȃȶ̭͈ಎ͉
ێ̯̦ࣸ૸ͅ؊̢ͥȃȷئ੫͉࡞̹̽ȃȶ໓̦֚ٴ̥ͣ଑̞̩̥̳̀ͥͣ́ȃȷݖ͉࡞̹̽ȃȶ೺
ঊͬ͂ͤݲͦȄ೺ঊͬ͂ͤݲͦȃȷ
Ȯಕȯ೺ঊͬ͂ͦ͊໓͉ြ̞̞̠̈́͂΢ϋΓϋΑდ́Ȅ႒დͅȄȸࠚ࢛੝ઢȹȶఱ໤͉͉̾ͤ৾ͤȷ
Ȫށ༗11ා1726ȫȄȸࠚ࢛͉̱̈́͂ͤȹȶ̶̨̥͈ͭηȷȪށ༗12ා1727ȫȄȸڢࡁ൮ȹȶ૯ျȷȪྶ
გ˕ා1772ȫ̦̜ͥȃ
36
བྷؑȄခࢡतਭ੼ȃ૽࿚ȄᔡȄ֭߯ᦰ௰৒উ狀ഛໟȄոဒণ෗Ȅශ࠮ᦰኋݿȄ৹ةȃؑᔡȄ୍
ශঊ࡞ȃᪧடȄაఀྙ௱ະ৹ኋݿȃȪབྷؑȄࢡतਭ੼ခͤȃ૽࿚͌̀Ȅᔡ̩Ȅȶ֭߯͂௰৒͂উ
͈ࣞؖۧڠ৪Ȇ঳ॄ垖ਛȝ̷͈ઢდȶ䐃᭕ȷ͈ଲٮȝ
－101－
狀ഛໟȄဒͬո̭̀ͦͬণͦ͊Ȅ࠮͂ኋݿ͈͂ශ̱Ȅ৹
̞̥ͭ
ةȃȷ͂ȃ͈ؑᔡ̩Ȅȶ୍ͅঊ̦࡞͈ශ
̱ȃடͤ͂ᪧ͜Ȅఀ͈ྙͬა̴ͦ͊௱̻ኋݿͅ৹̴̥ȃȷ͂ȃȫ
[࿫ ]ȁ̜ͥؑͅ๼૽͈त͂ਭ̞੼̦̞̹ȃ̜ͥ૽̦ৗ࿚̱̹ȃȶ̜̹͈̮̈́ୃत̤͂੼͈̤উ
͉ͅ௖൚͈ٳ̧̦̜̳ͤ͘ȃজ̦ࡉ̳͘ͅ࠮̳͈̠̳̦͂̽͗ͭ́͢Ȅශة̳̥́ȃȷ͉ؑ࡞
̹̽ȃȶ̹̩̜̹̽̈́͘အ͈࡞̠೒̮̰̞̳ͤ́͘ȃ̱̥̱Ȅ̷͈ྙ̞̾̀ͅა̲ͦ͊Ȅ̳̽
͉͗ͭͅݞ̵͍ͭ͘ȃȷ
Ȯಕȯȶ࠮̳͂̽͗ͭȷ͈ȶ̳̽͗ͭȷ͂૙͓໤͈ȶ̳̽͗ͭȷ̷̥̫̹̭̜͍͈ͬ͂͊დ̜́
ͥȃന༏೭෗੩10ͦ͊͢ͅȄ႒დ̱͂̀Ȅࢺ࡫͈઀ሞȶᨸ૙̠ಖȷ̦̜̠̜̦ͥ́ͥ͢Ȅࡔങ
͉ྚࡉ̜́ͥȃ
37
࿤᭭ஊᢧවȄি໯؃ـ畹ȃ৽૽ീিࡤཥᔡȄ৅࿟७ၭ෯໯ȃڂफ़෗Ȅ৾ߧᦜȃȪ࿤᭭ᢧͬஊ̻̀වͤȄ
ـ畹ͅ໯̳ȃ৽૽ീͤ̀ཥͬࡤ͍̀ᔡ̩Ȅȶ৅̈́ͥ͜෯໯ͬ७ၭ̳ȃ̭ͦͬफ़̱̀ߧᦜͬ৾ͥ
͓̱ȃȷ͂ȃȫ
[࿫ ]ȁ࿤ಞ̧̦̦ࠪͬ͘ͅٳ̫̀වࣺ͙ͤȄـ౭ͅ໯̱̹ͬȃ৽૽͉ീ̽̀ئ౳ͬࡤͭ́࡞̽
̹ȃȶ৅̵͈̩ͅ෯໯ͬ७̧८̱̞̹ͣ̀̽ȃ̭̞̾ͬफ़̱̀ߧ౨̫ͬ৾ͣ̈́ͦ͊̈́ͣͭȃȷ
Ȯಕȯ࿤ಞ ȶͬ৅ȷ͂ ࡤ͍Ȅ̷ ͈໯ ȶͬ෯໯ȷ͂ ઠ̱Ȅ౨ ȶͬߧᦜȷ͂ ࡤ͐౳ȃࢧۼ ȶ́෯໯ȷȄȶߧᦜȷ
͂඾ુອ้ͅဥ̷̞͈ͥ൲໤අခ͈ྴতͬ൲໤๊֚ͅ೒ဥ̳ͥྴত̥̻̦̞̱͂ͭ̀ဥ̞ͥ΢
ϋΓϋΑდ́Ȅ႒დͅȄȸ੝إ௜ึఱۻȹȶ؞ౘΧঊळ͈ਅȷȪࡓჍ11ා1698ȫȄȸ໳ൺঊȹȶ౨ȷȪհ
זːා1775ȫȄȸـ܏ઢȹȶۼ̻̦͌ȷȪհזːා1775ȫȄȸܔ๼ٖڢ਍ȹȶ෯໯ȷȪհז˒ා1777ȫȄȸ૧
ୋ޷ȕٗდȹȶ༆ުȷȪۘଽ11ා1799ȫȄ၂ࢊȶலࣶಿؚȷ̦̜ͥȃ
38
խᔡȄࢁခ༛ଭ੅ȃਁոഭઊȄཧոഭუȄ౾ༀᄠઊષȄ戶Შ֚ࢢȄո੄෗ȃଭփଵ๑ॖȄᅂహȃ
෕༛෗ȃྌခߜᷥᅤᓥ਄༹ȃᷥ଻቗൨ȃࣽᣍ෗ո෣൨Ȅஊ੨஌౤Ȅո౾؃᛽ئȃᷥැଵ൨Ȅ෕
吞෗ȃ֚ᚳিঘȃఈᷥྌශ෗ȃᯠ֚஌ຐᷥȄڂࣼ࣫ਖߜၭȃȪխͥ͌͂ᔡ̩Ȅȶࢁͅଭͬ༛ͥ੅
ခͤȃਁͬո̀ઊͅഭͤȄཧͬո̀უͅഭͤȄༀͬઊષͅ౾̧Ȅ戶֚ͅࢢͬᲨ̻̀Ȅո̭̀ͦ
ͬ੄̳ȃଭ̭ͦ๑ॖ͂փ
̤͜
͌Ȅᅂͤ̀హ͚ȃ෕̻̭ͦͬ༛ͣ͏ȃྌᷥͬߜ̱̀ᓥ਄͂ᅤ༹̳ခͤȃ
͈ᷥ଻൨ͬ቗͚ȃ̭ࣽͦͬᣍ
̜̰
͚̩ͅ෣൨ͬո̱̀Ḙ̏ͦͬ஌౤ͅஊ
̾ͣ͆
̧Ȅո̀᛽ئͅ౾̩ȃ̭ᷥ
ͦ൨͂ැ͌Ȅ෕̻̭ͦͬ吞͚ȃ֚ᚳ̱̀ঘ̳ȃఈ͈ᷥ͜ྌ̥̩͈ශ̱ȃᯠ̻֚஌ͅຐᷥࣼ࣫ͅ
̱̀ਖ̻ߜၭ̳͓̱ȃȷ͂ȃȫ
10ȁന༏೭෗੩ȁȸ૧࿫ࢺ࡫઀ሞఱ۷ȹȪ୒ڇཔȁ1960ȫ४ચȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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[࿫ ]ȁ̜ͥ૽̦࡞̹̽ȃȶজ͉ͅଭͬ༛̢༹༷̦̜ͥͥȃઊͅਁͬഭ̭ͤͭ́ȄუͅཧͬഭͤȄ
ༀͬઊ͈ષͅ౾̧Ȅ࡫͈֚̾ࠪͬͅٳ̫̀Ḙ̷̥̏ͣუ̯̱ͬ੄̳ȃଭ̷͉̱̲ͦͬ͂͜͝এ
̞ࣺͭ́ܙ̧̽̀̀హ̴͚͉̺ȃ̷̭́ଭͬ༛̢͈̺ͥ͘ȃ̹͘Ȅีͬߜঁ̱̱̀ͅତ਄̾̈́
̨༹̳༷̦̜ͥͥͅȃี͉൨ͬࢡͭ́૙͓ͥȃࣽȄ෣൨ͬ൨͂ܺ̽̀ତ਄̨̱̾̈́̀ͅȄ̦͘
̧͈ئͅ౾̩ȃี͉̭ͦͬ൨̺͂এ̞Ȅ͈͙̭ͭ́Ȅئ̱̀ঘ͆ȃఈ͈ี͜൳̲̠̳ͥ͢ͅȃ
̷̠̳֚ͦ͊Ⴅͅ໼̺ͭ෣൨́ຐֵ͈ี̹̻̭ͬ̓ͧͅߜঁ̴̧̱͉̺́ͥͅȃȷ
Ȯಕȯ෣൨͉ඉ଻̦ޑ̩Ȅੈئस̱͂̀͜ဥ̞ͥȃ࡛৘̷̜̠ͤ̈́ͅఱდ́Ȅ႒დͅȄȸֳܔ௬
৽ࡣࣽሞఁے֚ȹȶଭ༛̠͈ͤ͞মȷȪװ༯˒ා1678ȫȄȸ̦ͩͣ͌ͅȹȶ५ଭ̺̳ͬ͘মȷȪװ
༯˓ා1679ȫȄȸ࿫੔ٳ࢛૧ࢊȹȪۘװːා1751ȫȄȸีᚇॠდȹȶȪ२ȫेȷȪۘଽ˓ා1795ȫȄȸ஝
ᬺଟ࿫ᤘ༎ȹȪۘଽ10ා1798ȫȄȸـۼઢࢊȹȪ໲اˑා1808ȫ̦̜ͥȃ
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֚আ૽࿡᭜ȃ໳䫖ᆇࠪኼᥣȃᚚ໖戶ئॿ෗ȃݞኼܡஊ䫖ᆇౝ਀වȃআཕ௴ఀ਀ȄڭᔡȄة૽Ȅ
ཕၝශ෗ȃ䫖ᆇᔡȄ䬜૶࡬ٯܲᴫȄ๱ྫࡰ࢛ࠗȃடະෝᦳ়Ȅሎឪȃ၂ᶚঢࣻȃܐপႫ࿼ȃআᔡȄ
儞ऒ៭ȃࢦ࡞႓૗Ȅᪧ ߯ঊᐡ෗Ȅྊݣ୆֚੅࿟ȃጝᦰ࠼軀؃፷䮊ഛȃ֦ոຐᱲ౾ఀઊȄᔡȄݲșȄ
ผ໘൩࡬ഖȃ䫖ᆇᔡȄ஛៭૾ȃࣻდᪧ୶෺ᎃ錄Ȅထྊদ੥ȃȪ֚আ૽࿡᭜̳ȃ䫖ᆇኼ̳ࠪͥͅᥣͬ໳̩ȃ
ᚚ͙̀戶ئͅ໖̱̭̀ͦͬॿ͏ȃኼܡͅஊ̾ͅݞ͍̀䫖ᆇ਀ͬౝͤ̀වͥȃআཕ
̥ͩͅ
ͅఀ͈਀ͬ௴
͒̀Ȅڭ̱̀ᔡ̩Ȅȶة૽̸Ȅཕၝ̳̭̥̩͈ͥ͂ශ̱ȷ͂ȃ䫖ᆇ͈ᔡ̩Ȅȶ䬜̦૶࡬͉ٯ
͙̈́
ܲᴫ
̱̀ͅȄࡰ࢛͈ࠗྫ̧ͅ๱̴ȃட়ͦ̓ͬ͜ᦳ
͇͐
ͤȄឪͬሎ
̳
͏̭͂ෝ̴͉ȃ၂ᶚ̭̭ͅঢͥȃܐ
͉̩͉Ⴋ࿼ͬপ͉̭ͭ͂ͬȃȷ͂ȃআᔡ̩Ȅȶ儞
なんじ
ऒ
͂͜
ͦͤȃࢦ࡞႓૗Ȅ߯ঊ̭ͦͬᐡ̿͂ᪧ̹͘͜
୆ͬݣ͏͈֚੅̈́ͤȃ軀ͬ፷䮊͈ഛͅ࠼̴̸̩͉̞ͥͦȃȷ͂ȃ֦ͤ̀ຐᱲͬո̀ఀ͈ઊͅ౾
̧̀ᔡ̩ȄȶݲͦݲͦȄ໘̹࡬ഖͬ൩͚̭͂ผ̥ͦȃȷ͂ȃ䫖ᆇ͈ᔡ̩Ȅȶ஛̧̥̈́૾ȃȷ͂ȃ̭
͈დȄ୶෺ᎃͅ錄̳͂ᪧ͜Ȅထ͜ྊদ͙ͅ੥
̱ͥ
̳ȃȫ
[࿫ ]ȁ̜ͥ໌আ̦࿡ུͬͅඋ̞ͭ́ͥ͂Ȅൔ૽̧̦̦̜̫̞ࠪͬ̀ͥ͘ͅإ̦໳̢̭̹ȃ̭̽
̷ͤ͂࡫͈ئͅ໖̵ֺ̭̹̀ͦͬ̽ȃ̧̦̦ࠪ͘ͅٳ̩͂ൔ૽͉਀ౝͤ́ව̧̹̽̀ȃ໌আ͉
̷ࣶ̻͈਀ͬ༛̢֚̀͘ڭ̱̹ȃȶ౗̺ȃఈ૽͈͈̥̳̠͉ͬ͛৾ͧ͂͜ȃȷൔ૽͉࡞̹̽ȃȶজ
͈૶୚͞౶૽͉͙̈́૸໦̦̩ࣞȄ୆ࠗͬၛ̀ͥ਀౲̵̦̞̫͉̜̈́ͩ́ͤͭ͘ȃ̱̥̱Ȅ়ͬ
ᦳ͛Ȩ͈̏́ͬ͜ݟ̠̠͢ͅ૽̴̧̭͍͇͉ͥ́͘ͅḘ̭̏́͘၂̻̱̞̱̹͐ͦ̀͘͘ȃ̓
̠̥Ȅۘఱ̤̈́૤̤́ݺ̱̩̺̯̞ȃȷ໌আ͉࡞̹̽ȃȶ̤ஜ͉ۼ֑̞̽̀ͥȃࢦ࡞႓૗͉߯ঊ
͈౹̴̧͓̭̺̦͂Ȅ୆̧̹͈ͥ͛਀ၛ̜̀́ͥ͜ȃࡏ̱̞ൽ̴͉̞̜̠̥ͦ́ͧȃȷ̷̭́
ຐ஘ͬઊ͈ષͅ౾̞̀࡞̹̽ȃȶݲͦݲͦȃ̠͜ඵഽ͉͂̽̀̈́ͣ͆͞ȃȷൔ૽͉࡞̹̽ȃȶࢦ
࡞႓૗Ȅ஛̧̥̈́૾ȃȷ̭͈დ͉୶ో̦̳́ͅ (ઢდུͅ )ਓ჏̱̞̦̀ͥȄজ̹͘͜দ̱ͅ੥̩ȃ
Ȯಕȯȸაࢊȹȶڠি།ȷ͈ȶࢦ࡞႓૗஛៭૾ȷͬဥ̞̹ሑ̱͊̈́́Ȅ႒დͅȄȸࠚ࢛຾ທ౥ȹȶൔ
͈ࣞؖۧڠ৪Ȇ঳ॄ垖ਛȝ̷͈ઢდȶ䐃᭕ȷ͈ଲٮȝ
－103－
૽ͅ஘ȷȪۘװːා1751ȫȄȸ஝ᬺଟ࿫ȹȪհזːා1775ȫȄȸ໳ൺঊȹȶڠ৪ȷȪհזːා1775ȫȄȸઢ
൴໛ᥞȹȪށგːා1804ȫ̦̜ͥȃ
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ခਚຐᱲ؃ൽ৪ȄᗹࢊतᆇȄᔡȄଵ徵ࢁዎঢܢᴣȃخ֐ఱࢨ࿟ȃᆇઢȄᔡȄ຿ಱະཝတȃ࡟׊Ȅ
ຐᱲශྪȃ֐ఀօែ࿟ȃ༦ീȄᔡȄ᨝ᱲඳฃ৪ևᆌ૶ȃஹᆇ಺Ⴞ෕ؑȃఱଵະࢣȃᆇᔡȄጔ࡞ၼடȃ
ᪧடȄࣽဳᮄ෗Ȅጝ࣊ฃ෗৪ȃං๱ո຿༦ᵭఀঊ৯ȃȪຐᱲͬൽͅਚ͏৪ခͤ̀Ȅᗹͤ̀तᆇ
ͅࢊͤ̀Ȅᔡ̩Ȅȶ̭ͦࢁ̦ዎ͈ܢᴣͅঢͥͬ徵̳ȃఱࢨ͂֐͏̧͓̈́ͤȷ͂ ȃᆇઢ͌̀Ȅᔡ̩Ȅȶ຿
ಱͅတͬཝ̴ͣȃ࡟ͅ׊͏Ȅຐᱲྪ͈ශ̱͂ȃఀ͈ែ̧օ̱ͬ֐͏̈́ͤȷ͂ ȃ༦ീͤ̀Ȅᔡ̩Ȅȶ᨝
ᱲฃ͌ඳ̧৪͉ᆌ૶͂և̳ȃஹᆇ෕ؑͬ಺Ⴞ̳ȃఱ̞ͅଵͦະࢣȷ͂ ȃᆇᔡ̩Ȅȶጔ̦࡞ၼ
̭͂͘
ͅடͤȃ
டͥ͂ᪧ͜Ḙ̏ࣽͦͬᮄͣͭ͂ဳ̳ȃጝ̥̭ͦ࣊͒̀ͦͬฃ͏৪̸ȃ຿༦̹ͥͬո̀ఀ͈ঊͅ
ᵭͥͅ๱̰̭ͥ͂ͬංͭ͞ȷ͂ȃȫ
[࿫ ]ȁൽ́ຐ஘ͬਚ̹̽૽̦̞̹ȃܦ̽̀तঊͅࢊ̹̽ȃȶ̭͉ͦজ͈ಿ਍͈ಣ̱̜́ͤȄຐ
प́͘ಿ୆̧̳̞̠ͥ͂બ̱̺ȃఱ̞ͅܔ̱̞̭̺͊͂ȃȷঊ͉ઢ̽̀࡞̹̽ȃȶ֚଱୶͉յ́
̳ȃ࡟́ຐ஘͉ྪ͈̠̺̞̠͈͉͂͢Ȅ̷͈଄̧̀ྫ̩̳̞̭̈́ͤ͂ͬ͞࡞̠͈̳́ȃȷ༦͉
ീ̽̀࡞̹̽ȃȶྔ஘́͜ฃ̠̭̦͂੄ြ̞͈̦̈́͜ඵ૶̳́ȃ̭ ͈ܸ͉٘ু໦͈຿̜̰̫ͬͥȃ
̞̠̈́ͭ͂૶ະࢣ͈͜ȃȷঊ͉࡞̹̽ȃȶ༦̯͈ͭ࡞ဩུ͉൚̷͈ͅ೒̳ͤ́ȃ̷̠͉࡞̽̀͜Ȅ
ࣽȄȪඵ૶ͬȫค̠̱ͧ͂̀Ȅ֚ఘ౗̦ฃ̩̞̠͈̳̥̽̀ͦͥ͂́ȃ຿༦̜̥̞́ͥͣ͂̽
̀ঊ̓͜ͅրಫ̴͉̤̞͈̳̥ͣͦ̈́́ͅȃȷ
Ȯಕȯঊ͈͒ၑߠ̱͊̈́́Ȅ႒დͅȄȸࠚ࢛༌ལઢȹȶ૶͈̠̥̞ͤȷȪྶგˑා1768ȫȄȸ๲౴ࢊȹȶ։
ࡉȷȪհזˎා1773ȫȄȸـઢ܏ȹȶ։ࡉȷȪհזːා1775ȫȄȸ໳ൺঊȹȶ։ࡉȷȪհזːා1775ȫ
̦̜ͥȃ
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੨୆ᥞ౴ȃ֚૽ᔡȄ߃ِ᭜ऒᅯȄବ೒ఀ݅ȃྌ֚૽ᔡȄِෝ᭜ֲᅯȄ儞෗ऒᅯة௷࡞ȃڎᬛি
࿚ఀ੥Ȅ௱ఱጠֲᅯ֚ડ࿟ȃȪ੨୆ᥞ౴̳ȃ֚૽͈ᔡ̩Ȅȶ߃ِ̮ͧऒᅯͬ᭜͙̀Ȅବͥఀ͈݅
ͅ೒̴ȃȷ͂ȃྌ֚૽͈ᔡ̩Ȅȶِෝֲ̩ᅯͬ᭜͚Ȅ儞͈ऒᅯة̸࡞͏ͅ௷ͣͭȃȷ͂ȃڎ
̤͈̤͈
ᬛͤ
̀Ȅఀ͈੥ͬ࿚͒͊Ȅ௱̻ఱጠֲ
̨͙
ᅯ͈֚ડ̈́ͤȃȫ
[࿫ ]ȁఉ̩͈ڠ୆̦ਬ̽̀͘დ̱̞̀ͥȃ֚૽̦࡞̹̽ȃȶࣽȄজ͉ऒഥͬڠͭ́Ȅ̴̞͐ͭ
̷͈݅ͅ೒̲̱̹͘ȃȷ̹֚͘૽̦࡞̹̽ȃȶজֲ͉ഥͬඋ̞̳ͭ́͘ȃ̜̹͈̈́ऒഥ̈́̓࡞̠
ͅ௷̱̠̥ͤ͘͡ȃȷٯ̜̱ͭ́͞Ȅ̷͈੥̞̾̀ͅଂ͇̹̭͂ͧȄȸఱڠȹ̢͙ͥͅȶֲȄഥ
͈֚ડȷ̞̠֚͂߉͈̭̜̹͂́̽ȃ
ȮಕȯȸऒഥȹȪȸ੉ਝऒঙഥȹȫ͉ಎ࣭͈ঃ੥͈యນै͈֚̾ȃȶֲഥȷ͉ਁᛤȸఱڠડ߉ȹ͈ડ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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̨͈̩ͤͅࡉ̢ͥȶֲ
̨͙
Ȅഥ͈ȡડȷ̧̞̠͂ͤ͘໲߉͈ȶֲȄഥȷ͈ඵল̨̳̞̈́ͅȃȸऒഥȹ
̢̯౶̞ͣ̈́૽ۼ̦Ȅࡉו͉ͬͤ౹̥̩ͬߔ̥̱̜͊̈́́ͥȃ
ࡼȄȶ䐃᭕ȷ͈අಭ
ȁ୶੆͈̠͢ͅȄۧ໲ઢდ͉ࢺ࡫͈ಎܢոࣛȄۧڠ৪͈ۼ́Ȅۧ໲ٴ೺͈ྴ࿒͈ئͅܜ̾͜༎
̹ͦ͘ȃۧ໲ઢდ͈ரȸ࿫੔ٳ࢛૧ࢊȹȪ1751Ɂۘװːාȫ̥ ͣȄࢺ࡫઀ሞ͈ၦେͬࠐ ȶ̀䐃᭕ȷ
ͅঢͥ́͘18͈ै຦ਬ̦౶̞ͣͦ̀ͥȃ̷ͦͣͬ๤͓͙̀ͥ͂Ȅȶ䐃᭕ȷ͉Ȅȸ࿫੔ٳ࢛૧ࢊȹ
̢͙ͥͅࣁ̯̦̩̈́Ȅȸ஝ᬺଟ࿫ȹ̜ͥͅ੩ৃঀ̞͈ࢋဥ͞ޗ߱଻͉ઁ̩̈́Ȅȸઢ൴໛ᥞȹͅఉ
̞໓ঁ଻͉ܛถ͂̈́ͤȄඋࢃ͉̜ͥͅਅ͈ȶ̯̥ͩ̈́͞ȷઢ̞̦ॼͥȄ̢̞͂ͥȃ̷͈ၑဇ͉
̶̜̠̥̈́́ͧȃ
ȁ૕നୃ݌͉Ȅȸઢ̞͂ξȜκͺȹ11͈̥̈́́Ȅȶઢ̞̭̳ͬܳ૽໤ȷȄȶઢ̞̭̳ͬܳ࡞൲Ȅે ޙȷ
̞̠͂ণതͬ೹া̱Ȅȶઢ̞̭̳ͬܳ૽໤ȷ͈ါ֦ͬӱ౶ෝഎ̈́ࠧۿȄӲ଻ڒഎȄൽඃഎࠧۿȄ
ӳ࡞൲ً͈৐ȄӴ૖ުȄ২ٛഎ౷պ͈ଷ࿩Ȅӵරఘഎࠧۿ͈ࡼ̾ͅ໦႒̱̞̦̀ͥȄ઀ა͜Ȅ
̭͈ȶઢ̞̭̳ͬܳ૽໤ȷ͈ণതͬ׳ဥུ̱̀ै຦͈̾͜ȶ̯̥ͩ̈́͞ઢ̞ȷ̞̾̀ͅࡉ͙̀
̠͢ȃ
ȁ̷̷͜͜Ȅࢺ࡫͈઀ሞ͉Ȅߔ̥̯͞ণژવٺ̈́̓౶ෝഎȄරఘഎࠧۿͬఴऺ̳͂ͥઢ̞Ȅ̳
̻̈́ͩࣽ඾͉́εςΞͻ΃σ΋τ·ΠΥᾼ೷૘̳ͥდఴ̢̯ઢ̞͈చય̳̭͉͂ͥ͂ઁ̩̈́
̥̹̈́̽ȃ̱̥̱Ȅȶ䐃᭕ȷ͉́Ȅӱ౶ෝഎࠧۿ͈̜ͥ૽໤Ȅӵරఘഎࠧۿͬ঵̾૽໤̦ȶઢ
̞̭̳ͬܳ૽໤ȷ̭͉͂̈́ͥ͂մٸઁ̞̭̈́͂ͅܨັ̩ḁ̴̑ͩͅల˕დ͈ȶ࿋૽͂̈́̽̀͜
ࡰ̜ࠗͤȷͅ Ȅণႁ̦၂̻̹૽໤͈დ̦ഴા̳̪̞̜ͥͣ́ͥȃ̹͘Ȅࢺ࡫઀ሞ͞ಎ࣭ ȶ͈ઢຸȷ
͉̈́̓ͅȄ֓৪Ȅ஺ၩȄਊ৪̦̈́̓ઢ̞͈చય̭̦͂̈́ͥ͂؉ș͙ͣͦͥȪӴ૖ުȄ২ٛഎ౷
պ͈ଷ࿩ȫ̦Ȅུ ै຦ਬ͉̭ͦ͜ͅޭ͛̀ઁ̞̈́ȃȶ䐃᭕ȷ͈ઢ̞͉Ȅ͚ ̱ͧȄఘ͈ࠧۿ͞૖ުȄ
২ٛഎ౷պͅඅ೰̯̞ͦ̈́૽໤̦ઢ̞̭̳̭̦ͬܳ͂ఱ฼́Ȅ̞ͩ͊Ȅȶ౗̦͜এ̞൚̹ͥઢ
̞ȷͅ߹̞̞̠̀ͥ͢ͅএ̢ͥȃ̷͈փྙ͉́Ȅ঳ॄ垖ਛ̞̠͂ै৪̦ଲۼഎث౵۷ͅปͣͦ
̴Ȅ੗ଘ̈́ઢ̞͈͒ޟྙȄ̜̞͉ͥ࡞ဩ͈͒ޟྙͬ༴̞̞̹̀૽໤̜̹́̽͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁ̹͘Ȅ̷͈ઢ̞͉ͅȄ׼ઢ͈̦͕̞̭͂ͭ̓̈́͂͜͜ঐഊ̧́ͥȃల4დ͉ȶ௙رȷ͈დ́
̜̦ͥȄ̷̢̯ͦ́Ȅུြ૽̩ͬ݁͂ࣉ̢̞̹ͣͦ̀௙ر̦Ȅ੉ͬݥ͛ͅြ̹ᜒᜟ̈́౳୍ͅ৘
̯ͬژ̢Ȅݕ̽̀ᵥ̯̞̠ͦͥ͂დ̜́ͤȄ඾ુ͈୆ڰ͈ಎ̞́̾ᵥ̯̱̠ͦ̀͘Ȅ̷ͭ̈́૽
ۼ͈ߔ̵̢̥̱̯̯̲̯͈̞ۜͣͦͥ͂̈́̽̀ͥ͜ȃల27დȶ݌ࡔ͈ܼ੫ȷ͜Ȅጉݖ̹̻̦Ȅ
ܼ੫͈੥̞̹͈ܺܳ୏໲ͅᵥ̯ͦͥდ͉̜̦́ͥȄᵥ̳͈͉ܼ੫͈ુ൉̜́ͤȄᵥ̯ͦͥጉݖ
̦ߔ̥̺̫̈́Ȅ̞̠͂დ̜́ͤȄࠨ̱̀׼ઢ͈͉̞́̈́͜ȃ
11ȁ૕നୃ݌ಠȸઢ̞͂ξȜκͺȹȪಆླྀ੥པȁ1986ා5࠮27඾ȫ
͈ࣞؖۧڠ৪Ȇ঳ॄ垖ਛȝ̷͈ઢდȶ䐃᭕ȷ͈ଲٮȝ
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ȁࢵͅȄ૽ۼ૤ၑ͈ܥ๷ͬࡶಫ̱̀ઢ̞̱̹͈̦͂͜ఉུ̞͈͜ઢდਬ͈අಭ̜́ͥȃ̢̹͂
͊Ȅలˍდ͈౷ࡓȆີ५͈૽ۼ̦ષނ̱̹୬Ȅࢺ࡫͈ၰ࣭ޘ̥͈͙́̾̀֩࿻ోͅߚ̠დ̷̦
̠̜́ͥȃ̷͈࿻ో͉ݰ࢐ͬأ͛ͥ͜ͅਈయ͉̞̈́ȃ̷̭́Ȅ̳͓̩̈́Ȅু̦ͣຝٰ̞̹ͬค
̹̭ͦ͂͂ب೰̱̀Ȅಂ௢̧̳͓߄ڣ໦ٰ͈ͬ୼ͅൎ̬৤̀̀଱঎ͬນ̱̹ȃ༌͞Ȅ̷ͦͬ࿒
̱̹ͅ௰͉ۜޭ̽̀͘࠵ͬา̞̀၄ໍ̱Ȅ᰻ᰶ͈ఠͬা୍̱̀փͅ؊̢̞̠͈ͥ͂́͜Ȅࡉၛ
̀ͥ͢ͅ૤ૂࡶಫ͈დ̱͂̀Ȅ࿬൲ۜ͂ႉા̹֚ۜ֜ͦͅდ̞͂̈́̽̀ͥȃల22დ̷̠́͜
̜ͥȃ̭͉ͦȄఈ૽̦ࡉ̞̞͈̀̈́͂͜এ̞Ȅ̻ ̥̠̞̽ͤ͂͘͝ਵͬݟ̹̺̹̦̽̾ͤ̽͜Ȅ
ఈ૽ͅࡉ̞̹̭̦ͣͦ̀͂໦̥̹̽੊ۼ͈ΨΜ͈՛̯ͬ۰Ⴏ̈́໲́ࡉমܱ̱̞̀ͥͅȃ
ȁ༷֚Ȅै৪̦΢ϋΓϋΑ͞ఖᙁ၂ͅ۾૤̦̜̹̭̽͂͜ঐഊ̧̠́͢ȃల13დ͈Ȅȶൻ୨ͤȷ
̯̹ͦ૸ఘ̦Ȅ̷̸ͦͦ໲ͬ࢐̳ͩდȃల15დ͈Ȅ൪̷̬̭̞͈̈́ഉམ̦ၴ͐ͣͅئ̦ͤȶজ
͉̱ۙऴȷ͂୊ͬอ̳ͥდ̷͈̤࡛̈́̓͢৘̢̜̞ͤ̈́ͅდȄల35დ͈Ȅ೺ঊ̱ͬ৾̽̀͘
̢͊ئ̥ͣ໓͉ഥ̭̞̞̠ͩ̽̀̈́͂დ͈̈́̓न჏̷̦ͦͬা̳ȃ̹͘ల34დȶΐνȜȷ͈
̠̭̈́͂͊͢ဋ͍ͥ͢ͅ΢ϋΓϋΑ̈́ઢ̞͈ਓ჏͉ఖᙁ၂͈͒ޟྙ͈ນͦ͂࡞̢ͥȃ
ȁح̢̀Ȅၑߠͅഐ̷̞̠̽̀́৘ष͉࣏െྫࠎ̈́ఱდ͜ઁ̩̞̈́̈́ȃ႕̢͊Ȅల24დȶێ࣭დȷ
̜́ͤȄల38დȶଭ༛ͤȆี༛ͤȷ̜̈́̓́ͥȃ
ȁ̭͈̠͢ͅȄ౶ෝഎȆරఘഎࠧۿͬఴऺ̳͂ͥઢ̞͞૸໦დȄ׼ઢდ̦ઁ̞̭̈́͂Ȅ̷̱̀
૽ۼ૤ၑ͈ܥ๷ͬࡶಫ̱̹დ͞ȄఱდȆ΢ϋΓϋΑȆఖᙁ၂͈̈́̓ఉဥͥ͢ͅઢ̞̦ఉ̞̭͂
̥ͣȄै৪͈ઢ̞͈঎̦࢜ޭ͛̀੗ଘ̢͈̜̭̦̠̥̦̈́́ͥ͂ͥ͜ȃඋࢃͅॼͥȄ̜ͥਅ͈
ȶ̯̥ͩ̈́͞ȷઢ̞͉Ȅ̷͈੗ଘ̈́঎̹̯̹͈̥̱̞࢜̽̀ͣͦͦ̈́͢͜͜͜ͅȃ
ȁ̷͉ͦ́Ḙ͈̏ͦͣდ͉ै৪͈ඊ஻ͅݶ͈̜̠̥ͥ́ͧ͜ȃྚ̺႒დͬࡉ̫̭̦̾ͥ͂੄ြ
̴̞͈̦ͥ͜ͅ२໦͈͕̜̦֚̓ͥȄ̷͈ಎ͉ͅಎ࣭͈ࡣങ͈֚໲͞ങ࡬͈̜ͥ࡞ဩͬ၂̻͂
̳ͥઢდ̦ࡼდȪలˎდȄలˏდȄల˒დȄల39დȄల41დ̈́̓ȫ͕̜̓ͤḘ͉̏ͦͣఉ໦
ै৪͈ඊ஻̈́ͥ͂ͅএͩͦͥȃ̭͈ࡣങ͈֚໲ͬဥ̞̞̠ͥ͂਀༹͉ಎ࣭Ȇ඾ུ͈ઢდ̩́͢
ဥ̞ͣͦȄۧ໲ઢდ͈ቭ࿦̜́ͥȸ࿫੔ٳ࢛૧ࢊȹ̤̞̀͜ͅඅಭഎઢდै༹͈̜֚̾́̽
̹12ȃࡣങͅୈ೒̳ͦ͊Ȅ̷͈ྴ߉ͬဥ̞͙̹̩͈͉̀̈́ͥুட̭̜̈́͂́ͥȃ̱̥̱Ȅࡣങ
͈֚߉ͬȶ၂̻ȷ̳͂ͥै༹ոٸ́Ȅྶ ̥ͣͅඊ஻̈́ͥ͂ͅ౯೰̧́ͥै຦͉ઁ̞̈́ȃఉ̩͉Ȅ
ܡͅڎდ͈ྎ๶ͅা̱̹̠͢ͅȄ̷ͦոஜ͈઀ሞͬۧ໲ͅ࿫̱̹͈̜́ͥ͂͜࡞̢ͥȃ͉́Ȅ
ै৪̴͉̞͈ͦሞུͅջ̹͈̥̽ȃষડ̀ͅȄȶ䐃᭕ȷͅגޣͬဓ̢̹ሞུ̞̾̀ͅ࠿൦ͬح
̢̹̞ȃ
12ȁ֙໐ဈঊȶۧ໲ઢდȸ࿫੔ٳ࢛૧ࢊȹ̞̾̀ͅȷȪȸີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါȹల53࣢ȁ2010ȫ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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჋Ȅȶ䐃᭕ȷͅגޣͬဓ̢̹ै຦
ȁȶ䐃᭕ȷ৏ຊͅגޣͬဓ̢̹ሞུ͈̱֚̾͂̀Ȅ͘ ̴Ȅȸࠚ࢛຾ທ౥ȹͬ ݷ̧̬̭̦ͥ͂́ͥȃȸࠚ
࢛຾ທ౥ȹͅਓ̞͛ͣͦ̀ͥდͅ႒̳ͥდ͉ȄలˍდȄల17დȄల29დȄల39დ͈ː̜̾́ͥȃ
లˍდ͉ͅȄȸࠚ࢛຾ທ౥ȹ͈͕̥ͅȸ஝ᬺଟ࿫ȹ͜ͅ႒დ̦̜͈͈ͥ͜Ȅஜ৪ͅջݶ̱̀ۧ
໲ا̱̹͂এͩͦͥȃ̷͉ͦȄȶࢺ࡫͈ޘષȷݞ͍ઢ̞̦ജٳ̯ͦͥાਫ਼୭೰̈́̓ͅȨ̜̏ͣ
̥̈́ވ೒଻ͬࡉ̞੄̧̳̭̦̥̜͂́ͥͣ́ͥȃոئͅలˍდ͈႒დඵ̾ͬݷ̬ͥȃ
ȁȸࠚ࢛຾ທ౥ȹȶ͕̠̩ͣਈȷ13
ȁ૸యͬਈ̱̹֩̾͐ͥͅ౳Ȅࢺ࡫࣐͒̀Ȅ͕̠̩ͣͬك͌ค̱̀ളଲͬ௣ͤݳ̹ͥ୬̥ͣȄ
ոஜ͈ਈ࿻ోȄଵ͜ز़̜̬ͬ֩̀Ȅࢺ࡫̵̨̥̩̺̱̦͒ͤͅȄ඾ུޘ͈࣐̜̾͛̀͌ͅȄ
ଵΧ 〳 〵̱͛̿ͣ͂͞Ȅࡽ̜̱͚̥̱֩͌ͬͅࢊ̜ͤ͏ሞ͈ඤͤ͢Ȅ๞ؚ͕̠̩ͣȄ͕̠̩ͣ
ͬ२ཿ৾̀౷ͅ఑̫̾Ȅ๷଀̱̞̈́̀ͅ͏̠͞Ȅܲအͅਈͬ͏ͥ͘Χͭ͂এ͒ވȄ୬୯คၡ͈
஘̱̈́ȃ͕̠̩֚ࣻͣཿ̦ਚභ໲̿ȕ̈́ͤȃ२ཿ̀ͅ२ਚ჋໲̦ਈͬ͏ͥ͘͏૤̀ͅ఑෫̹ͤ
̞͂͒ΨȄᑪ 〳 〵ଡ଼̳ͩͦ͆૤̰̱Ȅ୷ྔᏛ̱̞͂͏்̩ͤ͢Ȅზঐ̧̳ͬͥͤ͂͆̀͏ͤ͘
Χ̱Ȅଜޚ͈૤̲̞͂͞͏̹ȃ
ȁȸ஝ᬺଟ࿫ȹ14
ȁێ࿝ခݖȃ৽૽ᔡȄ࣑࿝෗ئ૛ࣞࡌًႉȄিຫᡈະෝոহߓȃও࣐ᚣ෗କ৶ոᝰਈȃ۠୏Ȅ
և֩෗ȃݖ෕ޑ߹२ఱ叵္Ȅিࣶܳᑲᇄ擊ಔȃ৽૽ఱޥᔡȄݖࡳޚȃᔡȄ๱۠ޚȄྊոઁা᰿
ఠীȃȪێ࿝ݖခͤȃ৽૽͈ᔡ̩Ȅ࣑࿝͈ࣞࡌًႉͬئ૛̳Ȅি̱̀ຫᡈ̱̀ͅո̀ߓͬহ͚
̭ͥ͂ෝ̴͉ȃ̭͈࣐ᚣ͈କ৶̱̀ո̀ਈͅᝰ
̜
̾ȃȶ۠͒̀୏͏Ȅև̭͛ͦͬ֩͛ͅȷ͂ȃݖ
෕̻ޑ͌̀२ఱ叵္ͬ߹̫Ȅি̱ࣶ̻̀ܳ
̹
̻ᇄͬᑲ̀ಔͬ擊̾ȃ৽૽ఱ̞ͅޥ̧̀ᔡ̩Ȅȶݖ
ࡳ
̈́ͭ
̸ޚ̳̥ͥȷ͂ȃᔡ̩Ȅȶ۠̀ޚ̳ͥͅ๱̴Ȅྊ̹ո̀ઁ̱̩᰿ఠͬা̳͈͙ȷ͂ȃȫ
ȁஜ৪ȸࠚ࢛຾ທ౥ȹ͉ਈ́૸య̱̹ͬ̾͐౳̦ࢺ࡫Ȇ඾ུޘ́ᛔᛐค࣐̞ͤͬ̽̀ͥȃ̷̭
͉͒ͤ͞ਈ́ز़ͬ৐̹̥͈͙̽̾̀֩ಏۼ̦̽̀͞ြͥȄ̱̥̱Ȅᛔᛐค͉ͤ߄̦̞͈̈́́
ᛔᛐͬڬ̽̀এ̞ͬഥ̢Ȅ͙֩ಏۼ͜ଜఠ͈૦ͤ́؊̢̞̠ͥ͂დ̜́ͥȃȶ䐃᭕ȷలˍდ͉
̭ͦͅΪϋΠͬං̀Ȅࢺ࡫ၰ࣭ޘٰ́ͬคͥຫ̱̞૸̈́ͤȪȶี܏ᷰ໚ȷȫ͈૽໤̦൳ޡ͈֚ڠ
୆ͬࡉ̥̫̞̠ͥ͂୭೰̱̹͂ͅএͩͦͥȃݛᲸͬ੪̱̀͜ވͅਈ͚ͬ֩߄ٰ̧̦̞̥͉̈́Ȅ
ٰ჋ཿ30஘໦ͬ୼ͅ৤̀̀ȶ଱঎ͬা̱ȷ̹ȃ֚ڠ୆̷͈͜૤ૂͬଔ̱ၾͤȄ̳̪̯͘ȶ୆
ۜᐦݛ̩̱̀ȷȄȶ၄ໍ֚٠̱ȷȄȶ࡬Ȫ̭̯͂ͣȫͅ᰹ેͬ఑̹̽ȷȃȶ䐃᭕ȷ͉̭͈̠࣐̈́͢൲
ຝৢ̽̀͢ͅഴા૽໤͈ඤ࿂ͬ୆̧୆̧͂ຝ̧Ȅ͞͞βȜΕΑͬ܄̺ͭઢ̞ͅॽၛ̞̀̀ͥȃ
చ̱̀Ȅȸ஝ᬺଟ࿫ȹ͉Ȅຫ̱̞زͅݖ̦ང͇̀ြ̹̦Ȅ૦ͥໍ̠͈͉͜ة̞̈́͜ȃ̷̭́Ȅ
13ȁஜࠇȸึུఱࠏȹల˔ےਫ਼ਓ
14ȁஜࠇȸึུఱࠏȹల20ےਫ਼ਓ
͈ࣞؖۧڠ৪Ȇ঳ॄ垖ਛȝ̷͈ઢდȶ䐃᭕ȷ͈ଲٮȝ
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৽૽͉କͬݦͭ́ਈ͈యͩͤͅओ̱੄̳ȃݖ͉२෵͚֩͞Ȅ̤ͣ͞ၛ̻ષ̦ͤ࠵ͬา̞̀ಔͬ
̧̹̹఑̾ȃޥ̞̹৽૽̷̦͈̫ͩͬ࿚̢͊ଜఠͬ࿅̱̹͈̺̞̠͂ȃ२ै຦͂͜൳အ͈κΙ
Ȝέ͉̜̦́ͥȄȶࢺ࡫͈ޘષȷ̞̠͂ા࿂୭೰͂Ⴙષ੸ค͈ඵതͬ৾ͤષ̬̹̺̫́͜Ȅȶ䐃
᭕ȷ̦ȸࠚ࢛຾ທ౥ȹͅջ̞̭͉̽̀ͥ͂બྶ̯̠ͦ͢ȃ̹͘ै຦͈ྥྙ̢̞̞̾̀͊ͅȄȸ஝
ᬺଟ࿫ȹȄȸࠚ࢛຾ທ౥ȹၰै຦̴͉̞ͦ͜ȶ䐃᭕ȷలˍდ͉ͅݞ̞͐͘ȃ
ȁ̹͘Ȅȸࠚ࢛຾ທ౥ȹͅջ̹̽͂এͩͦͥల29დ͉Ȅຫཋ̈́૰အ͈დȃ૰͉͂૽ș͈ີ͈͒
ܛݥͬ໳̧වͦͥంह̴̧̜͓̥̥́ͥͩͣ͜ͅȄ૰͂̀ຫͅቋ̞̞́̀Ȅ૽͈ܐ̞ͬ໳̧ව
ͦͥဒဉ͉̞̞̠̈́͂ȃ̭͈࡛৘ͬȄྪͅ૰̦ၛ̬̥̽̀࣬ͥȪȶ䐃᭕ȷȫȄ૰̦ྪ࡛͈ष࣬ͅ
̬̥ͥȪȸࠚ࢛຾ທ౥ȹȫ͈௖֑͉̜͈͈ͥ͜Ȅౣ໲ࣺ̹͛ͣͦͅ઀ܨྙ̞͢ઢ̞͉ၰ৪ͅ೒̲
ͥȃྶ̥ͣͅȸࠚ࢛຾ທ౥ȹ͈ষ͈֚დͅ༩̹͈̜̠̽́ͧ͜ȃոئ̷ͦͬͅࠇ̬ͥȃ
ȁȸࠚ࢛຾ທ౥ȹȶ໛̞͈ͤȷ15
ȁஂਗ୞ೋ͈͍̳ͫȄނ̀ͅٳನ̜̱ͤশȨ̱͈̏̿͘͜Ȅ໛̜̹ͬ͒ݯ͒͂Ȅ্඾ᢌ̞͈̀
̫ͤͥͅȄ্඾̜̹ͥͅ࿡฼͈๤Ȅ͍̳ͫၛ੄ݯ͌ȄපȄِ̞͈ͥͅম૬୨̈́ͦΨȄ໛̜̹ͬ
̹̩͒এ͒ވȄප̜̹ͅ͏̧͓໛̦̜ͦ͊Ȅ͉ͬͦͥ͜ 〳 〵͈ਫ਼͒ٳನͅΧြ͆͂ަ̹ͣͦȃ
ȁ̭͂ͧ́Ȅలˍდ͂൳အͅȄȸࠚ࢛຾ທ౥ȹ͂ȸ஝ᬺଟ࿫ȹ͈ၰ༷ͅ႒დ̦̜͈̱ͥ͂̀͜Ȅ
ల39დ̦̜ͥȃၰ৪ͬ๤ڛ̳ͦ͊Ḙ̏ ̭́͜Ȅ͞ ͉ͤȄȶ䐃᭕ȷ͈ນ࡛͉Ȅȸ஝ᬺଟ࿫ȹ͉ͤ͢ȸࠚ
࢛຾ທ౥ȹͅ߃ֺ̢̞̭̦͂ͥȃոئͅ႒დͬࠇ̬ͥȃ
ȁȸࠚ࢛຾ທ౥ȹȶൔ૽ͅ஘ȷ
ȁ̜ͥਊ৪͈ਫ਼͒ൔ૽ြͤȄ༃͈ۼͤ͢਀̯̱ͬවτȄ̥̫̦͇͉̯̳ͬ̿ͭ͂ͥਫ਼ͬȄ೵ঊ
ਤࡉັ̫̀Ȅఀ਀ͬ௴͒͘Ȅഇ̀ͅ఑ັͭ̈́ͭ̓ȕ̧̱̫͌͛ͦΨȄ๞ਊ৪Ȅ؈ͤ͢ၛ੄Ȅ͢
̧̱̈́ম̵ͬͣͥȕ̈́͂̀Ȅ஘ຐ໲ͬൔ૽͈਀̵̨ͣͅͅȄ̥̯͇̀ြͥম̥̈́ͦ͂̀਀ͬ༶
̵ΨȄൔ૽ܦ̯ͤ͘ͅȄ஛៭૾̞͂͏̹ȃ
ȁȸ஝ᬺଟ࿫ȹ
ȁݖ࣬ݫ؃৽૽িࢎႫȃᓥ඾ྚංᛑȃ؃ଵ࿲ף௯䣳䭀匛ȃ৽૽ᔡȄශݖਫ਼֐ࢦ࡞႓૗ȃࢁਫ਼ະ
ᦰ৪࿟ȃݖᔡȄ৽૽ྊ஛៭૾ȃȪݖݫͬ৽૽̬࣬̀ͅႫ͙ͬࢎ͏ȃᓥ඾ྚ̺ං̴ȃଵͅ؃̞̀
࿲
̞̞͢͢
ף
̳̳͘͘
௯䣳䭀匛̹ͤȃ৽૽ᔡ̩Ȅȶݖ͈ශ̧͉ਫ਼
̞ͩͥ͠
֐ࢦ࡞႓૗̈́ͤȃࢁᦰ
̩͙
̵̰ͥਫ਼͈৪̈́ͤȃȷ
ݖ͈ᔡ̩Ȅȶ৽૽͜ྊ̹஛̧̥̈́૾ȃȷ͂ȃȫ
ȁȸࠚ࢛຾ທ౥ȹݞ͍ȶ䐃᭕ȷၰ৪͉ͅȄ༃̥ͣ਀ͬओ੄̱ຐ஘ͬള̳̞̠͂ા࿂୭೰͈႒য
̦̜ͥȃȶ䐃᭕ȷ͈ै৪͉ȸࠚ࢛຾ທ౥ȹ͈დͬ࿒̱̹̜̠́ͧͅȃ̱̥̱Ȅ൳শͅȄల39დ
ͬै̜̹ͥ̽̀ͅȄै৪͉୶࣐̳ͥۧ໲ઢდͬͤ͢ޑ̩փে̱̞̹̠̜̀́ͥ͢ȃȶ䐃᭕ȷ͈
ల39დ͈ئͅȄȶࣻდȄᪧ୶෺ᎃ჏Ȅထྊদ੥ȷ̞̠͂ڬಕ̷̦ͦͬা̳ȃ̭̭̞̠́୶෺͂
15ȁஜࠇȸึུఱࠏȹల˔ےਫ਼ਓ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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͉Ȅै ৪̦ٯ୼ᙑ׬ͅڠ̺̭ͭ͂ͬࣉ̢ͦ͊Ȅȸ஝ᬺଟ࿫ȹ(1775)͈ै৪݅౤ષ૽16͉̩́̈́Ȅȸઢ
൴໛ᥞȹȪ1804ȫ͈ै৪̜́ͤȄٯ୼ᙑ׬̥͈ͣ͂ͤ͠ޑ̞५ུཤ५17Ȫ1752Ȟ1812ȫͬঐ̳͂
এͩͦͥȃஜࠇ͈ࢼल੬໲́ࡉ̹̠͢ͅȸઢ൴໛ᥞȹͬփে̱̹֚໲̷̦̜̭̹ͥ͂ͦͬ͘͜
ၔັ̫ͥȃ̷͈ȸઢ൴໛ᥞȹ͉́ոئ͈̠ܱ̯ͦͥ͢ͅȃ
ȁȸઢ൴໛ᥞȹ18
ȁ܁୶୆࿡छ᭜੥Ȅ໳䫖ᆇࠪ༃ᥣȄᚚܳॿ࢛ࠪȃݞ༃ܡஊȄ䫖ᆇ୶ૺ਀ౝ內ȃ୶୆ݢᒼਯఀᆌუȄ
ޗᬪᔡȄဒະෆᑹප௣ᄠۗȃᑄ࿼িۺȃட૽෗ै୆Ȅ䯀၎ᮄऴစخࡰᓥ࢛ȃජճಎฒᒫ૽᭽़
ྫ‌༭ࡡȃഛൽྶྶผخֈᛑȃဒࣽո֚Ḣ૾૤ᦰපྶ඾ၺၳȃ෕౾ຐ໲ᱲ؃䫖ᆇઊಎȃ䫖ᆇ޽
՜෗ᔡȄ஛៭૾ȃȪ܁୶୆࿡छ̱̀੥ͬ᭜͙Ȅ䫖ᆇ͈༃̳ࠪͥͅᥣͬ໳̧Ȅᚚ̧̥࢛ܳࠪͬͅ
ॿ͏ȃ༃ܡͅஊ̾ͅݞͭ́Ȅ䫖ᆇ୶̴਀ͬૺ͛̀內ͬౝͥȃ୶୆ݢͅఀ͈ᆌუͬᒼਯ̱Ȅޗᬪ
̱̀ᔡ̩Ȅȶဒපͬᑹ
͂ͣ
͒̀ۗͅ௣ͥͅෆ̴͍ȃᑄͅ࿼
ͥ͠
̱̀ۺ̳͓̱ȃடͦ̓͜૽͈୆ͬै̳͞Ȅ
၎ͬ䯀
たた
̧ऴͬᮄͤ̀စ͕ᓥ࢛ͬࡰ̳͓̱ȃජ̸ճಎ૽͈᭽़ͬฒᒫ̱̀‌༭ྫ̥ͣͭ͞ȃഛൽ
ྶྶḘ̏ͦͤ͢ֈ̧͓ͥผ̱ȃဒȄ֚ࣽḢ͈૾૤ͬո̀පͅྶ඾͈ၺၳͬᦰ͒ͭȷ͂ȃ෕̻ຐ
໲ᱲͬ䫖ᆇ͈ઊಎͅ౾̩ȃ䫖ᆇ̭ͦͬ޽՜̱̀ᔡ̩Ȅȶ஛̧̥̈́૾ȷ͂ȃȫ
ȁඵ͈̾ۧ໲ͥ͢ͅ႒დ͈̠̻Ȅȸ஝ᬺଟ࿫ȹ͉Ȅຫͅݫ̱̹ݖ̦৽૽̹͈͒̾ͣ̽́ͅȄ৽
૽̦ȶ̤ஜ͉ࢦ࡞႓૗̺ȷ͂๡฻̳͈ͥͅచ̱Ȅݖ͜ȶ৽૽͜஛៭૾Ȫ̭̻͈ͦ̽͗̽ૂ̫́
̳̥ȫȷ͂࡞̞༐̳ౙ੗̈́ઢდ̜́ͥȃ༷֚Ȅȸઢ൴໛ᥞȹ͉Ȅ୓̥ͅඋ੥̱̞̀ͥਊ৪͈زͅ
ൔ૽̦ෆ͍ြ̞̠ͥ͂ેޙຝৢͅইͤ͘Ȅਊ৪̦ൔ૽ͬ༛̢ޗ߱ͬ଒ͦຐ஘ͬဓ̢ܦ̷̠̱͂
̹̭͂ͧ́Ȅൔ૽̦ȶ஛៭૾ȷ͂୨ͤ༐̳͞͞ΑΠȜςȜ଻ฺ̹ͬ̽ઢდ̜́ͥȃȸઢ൴໛ᥞȹ
͈֚დ͉Ȅȸࠚ࢛຾ທ౥ȹ̷͈ͦͅޭ͛̀႒য̱Ȅȸࠚ࢛຾ທ౥ȹͬۧ໲ا̱̹͈̜̭́ͥ͂͜
̦ଔ௶̯ͦͥȃષࠇ͈२ै຦ࢃͅै̹ͣͦȶ䐃᭕ȷ͉Ȅ̷͈ેޙຝৢ̤̞̀ͅȄȸࠚ࢛ທ౥຾ȹ
͉ͤ͢ȸઢ൴໛ᥞȹͅ႒য̧̱̞͙̭̦̀ͥ͂ͥ͂́ͥȃ̱̥̱Ȅȶ䐃᭕ȷ͉ͅȄᢧ͈̥ࠪͣ
ඏ̧੄̹ൔ૽͈਀ͬೕͭ́ȶة૽̸ȷ֚͂ڭ̳ͥࢊȄ̹͘ຐ஘ͬဓ̢̹ࢃ͉ȶݲͦȄݲͦȃ໘
̹࡬ഖͬ൩͚ผͦȷ͂࡞̞༶̾ࢊ̈́̓̽̀͢ͅȄࢵ֚ͅ௄͈ႉા̦ۜح̹̞̞ͩ̽͂̽̀͢ȃ
ح̢̀Ȅဥল࿂́͜ȶᦳ়ሎឪȪȶ௝ঊȆႥݾጨȷȫȷȄȶ၂ᶚঢࣻȷȄȶܐপႫ࿼ȷ͈̈́̓অলࢊ
္͈Ⴅ̽̀͢ͅȄȶ䐃᭕ȷ̧͉֨೿̹̽͘ઢდ̞͂̈́̽̀ͥȃ൳শͅȄȸઢ൴໛ᥞȹ͉̞̈́ͅȸა
ࢊȹȶ஛៭૾ȷ͈ષ͈߉̜́ͥȶࢦ࡞႓૗ȷͬ໲ಎͅച଼̭̱̞͛ͥ͂ࢗ̀ͥͅȃຊ৪͈ۧ໲
ளူ͈̯ࣞ͂໲ડͬैͥષ͈́ߎ૤̦ࡉ̀৾ͦͥȃȁ
16ȁ݅౤ષ૽̞͉̾̀ͅȄ୞ຩ੗ఊ჊ಠȸჂلਊႅഥȹ(஠࣭੥པ 1942) ȶ݅ͅ౤ષ૽͂՞୷ၖȷ̦ ̜ͥȃ̹͘Ȅ
କനܮݛȶ᱋݅౤᳦ࣉȷȪȸ߃ଲ඾ུۧ໲ڠঃაࣉȹݦࡣ੥֭1987ȫ̷͉͈ͅમळ̈́ഥܱ̦ܱ̯̞ͦ̀ͥȃ
17ȁऎ൥ࢼ֚ȶ५ུཤ५ȸઢ൴໛ᥞȹ̞̾̀ͅȷȪȸ඾ུۧ໲઀୰͈ଲٮȝતٚ͂ଲٮȝȹȪ඾ུۧ໲઀୰
ࡄݪٛȁฒೱ২ȁ2005ȫȫ४ચȃ
18ȁȸۧ໲ఘઢდ͕ͭ჋ਅȹȪ߃ଲ໓௹ࡄݪٛ 1973ȫਫ਼ਓȃ
͈ࣞؖۧڠ৪Ȇ঳ॄ垖ਛȝ̷͈ઢდȶ䐃᭕ȷ͈ଲٮȝ
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ȁ̭͂ͧ́Ȅȸࠚ࢛຾ທ౥ȹ̜̦́ͥḘ͉̏ͦͅ༯Ⴃࡓා੝ๅ͈͕̥Ȅհזˎාๅ͈̈́̓ࢃक़
ུ̦ͤఉ̩੄̞̠̜̀ͥ́ͤ͢Ȅմٸ਀̱̳̞͞ͅࠚུ࢛̜̹̹́̽͛Ȅ垖ਛ͜ယօͅࡉ̭ͥ
̧̦̹͂́͂এͩͦͥȃ
ȁ̹͘Ȅໝତ͈႒დ̦ਓ̞͛ͣͦ̀ͥሞུ̱͂̀Ȅȸ໳ൺঊȹȪˏდȫȄȸ୑ଗઢȹȪˏდȫȄȸࠚ
࢛͉̱̈́̓ͤȹȪˎდȫȄȸڢࡁ൮ȹȪˎდȫ̜̈́̓ͥ͜ȃಎ́͜Ȅȸࠚ࢛͉̱̈́̓ͤȹ͈ै຦͂ȶ䐃
᭕ȷ͈დ͉߃য̱̞̞̠֣̀ͥ͂યͬژ̢̦ͥȄఈ͈ሞུ̞͉̾̀ͅȄ垖ਛ̦ೄ୪࿒̱̦̈́ͅ
ͣۧ໲ا̱̹͂අ೰̳ͥआݶ͉ܛถ̜́ͥȃ४ࣉ́͘ͅలˑდ͈႒დˏ̾ͬոئͅা̳ȃȸࠚ
࢛͉̱̈́͂ͤȹ̷͈̦ͦȶ䐃᭕ȷͅड͜႒য̱̞̭͉̀ͥ͂ယօͅၑ̧ٜ̠́͢ȃ
ȁȸࠚ࢛͉̱̈́͂ͤȹȶ̠͂͏͈̥͌͢ȷ19
ȁ̠͂͏̥ͬ͏̀Ȅ̥̠͌ͬ͂͢͏̵͈̠͈̥̫͒̀͒ͤͥͅȃ̠͂͏̥̤̲̞͌̈́ͧ͜͢͜
̈́ͦΨȄ̠͂͏̥̤͂͌͜Ȅ͍͂ͭȨ̥̥̫͍̫̏͌ͬ̀͂ͥ͢͠ḁ̞͈͈̥̑̾͒ͤ̀͜Ȅ
̥͍̥̫̱̹͌ͬ͂ͭͣͦ͘͢ͅ૭̫ͦΨȄ̺ͭ̈́Ḙ͈͕̥̏͂Ȩ͈̹̥͕̱̏̾͐ͦ̀͜Ȅ
̷ͦΧ̱̹͈̜̈́ͭ͂́ͧ͂͜Ȅ̞ ͧ 〳 〵̱̜̱ͭ̀Ȅ̞ ͞ 〳 〵Ȅ͉ ̠̠͂͞͏̞̭̞͒̀͞ȃ
̈́ͭ͂૭̞̱̀ͤ͘͘͢ȃ̧̱͍̦̥̹ͣ͆͂ͭ͌̾̀͂͢͜Ȅ̠͂͏̹̞̾̀ͭ̈́͂͜͞͏
̭̞̀ȃ
ȁȸࠚ࢛໛̤̥̱ȹȶઘು͒ͬͅȷ20
ȁಿ݌͢ȃ̠͂͏̭̞৾̀͌͂͒͊Ȅ̜̞͂Ȅ͕ͭ͂೒̻ͬ̀͜Ȅ̠͂͏ඵಢ৾Ȅ̠̥͒͢ͅ
̤͌ͬȕ̞̥̀͒ͥȃඞ̀ඒໍئͤȄ̥̥͙̩͌ͬ̾͢͠ȃಿ݌̥͈͆ͣͭ̀͜ͅȄ̠͂͏͞
͒࿗ͤȄඒ̦೒঵̀ြ̹͂Ȅ̠͂͏ള̱̩̺̯̀ͭ̈́͂׊̹ȃ
ȸ͉̱͈̈́ਅȹȶ͍͈͂ͭ೒͂ͤȷ21
ȁ̭ͦȄ̱͢ઐ̓ͭȃ؍಴͈̠͂͏̞͒̀͞Ȅ࿳̜̬ࡼΜ̧̤̩͂̾̀̀ͦȃΰͼȄ̥̱̭͘
̱̹ͤ͘ΠȄ೒঵̠̀͂͏̞͒̀͞Ȅ̥͒ͤൽȄ͍͂ͭȄಎ̸ͣͤ͢๲ئͤȄ̜͐ͣષΊȄ೒
̯͌͂֨ͣ͒͜Ȅ͍͂ષ̫ͤͦΨȄဇઐȄ̩̈́ 〳 〵ඤ̫͒̓ͤͦ͜ΨȄئ੫̦Ȅ̱͢ઐ̓ͭȃ
̭ࣽ́̓́͌ͬ͘͘ව̞̀ȕ̹̞͂͒ΨȄΰͼȃൽ͍́͂ͭͅ࿳̜̬̹ͬ͂ͣͦȃئ੫̦Ȅ̷
͏̞͏̭͂̈́ͣȄ̶̵̴̠̺̈́ͭ́ͭ͂Ȅ்͏͈̲̞̓ͣͭ̈́͜͞͹̞͏̹ͣȄ̱͢ઐΧ̥͆
̥͕ͣ͆́Ȅ೒̱̹֚͌͂ͣͦ͒͜͢͠ͅȄ̳̪̠͂ͅ͏̞͒̀͞Ȅ͍̦͂ͭ೒̧͌́͂ͤͅ
̀͜Ȅ̴̥̹̱̩̈́ͣͩ̀ͦ̈́͂Ȩ̭̹̤̱̹̏͒̀͘ȃ
ȁडࢃͅȄܜ̥͈̾୶࣐̳ͥۧ໲ઢდਬਫ਼ਓ͈ै຦ତდ͂൳̲ΞȜζͬ̾͜ȶ䐃᭕ȷै຦ͬ৾
ͤݷ̬Ȅȶ䐃᭕ȷ͈අಭͬࢵͅྶږ̱̹̞ͅȃ垖ਛ͉Ȅ̷͈ͦͣै຦ͬփে̱̦̈́ͣু͈ͣඊ
19ȁஜࠇȸึུఱࠏȹల7ےਫ਼ਓ
20ȁஜࠇȸึུఱࠏȹల8ےਫ਼ਓ
21ȁஜࠇȸึུఱࠏȹల16ےਫ਼ਓ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ু଻ͬ੄̳͓̩஻ै̱̞̹̀̽͂এ͈̜ͩͦͥ́ͥȃల38დ̷͉͈ڒࢡ͈႕̜́ͥȃ̭͉ͦȄ
ଭ͞ีͬ༛ڕ༹̳༷̞ͥ̾̀ͅྥմͬ๢Ⴚ̳ͥდ̜́ͤȄȸ࿫੔ٳ࢛૧ࢊȹȪ1751ȫȄȸ஝ᬺଟ࿫
௽༎ȹȪ1798ȫ͜ͅࡉ̢ͥմ̜́ͥȃȸ࿫੔ٳ࢛૧ࢊȹ͈დ͉Ȅډ͈ဩͅਈดͬ઺̵̀ଜ̵ͩ̀
඾̱̱ۙ̀ͅډ͈ဩ͙̞̠͈́̾̾͂ͥ͂͜ȃ̹͘Ȅȸ஝ᬺଟ࿫௽༎ȹ͉Ȅे͈အঊֺ̞ͬ̈́
̦̞ͣ݁̀༛̢̞̠͈ͥ͂͜ȃ༷֚Ȅȶ䐃᭕ȷ͉਀ͅཧͬഭͤༀͬ౾̧̞̤͍̀ܙ̵༛̢ͥ͘
დ͂࿊ඉͬ̾͜෣
͉ ̴
൨ͬ൨ͅࡉ̵̵̥̫͙ࣺ֚̀֩͘࿌఑଄̳ͥͅდ͈ඵ̱̹͈֚̾ͬ̾́͜ͅ
̜ͥȃոئͅ୶࣐̳ͥۧ໲ઢდඵ̾ͬࠇ̬ͥȃ
ȁȸ࿫੔ٳ࢛૧ࢊȹ22
ȁခ૽ȃࢊ࿻૽ᔡȄࢁခ༛ଭ෗੅ȃ࿻૽ᔡȄخං໳ࡡȃఀ૽ᔡȄࣻ੅हେذև࿖ྥȃఉႥډဩ
ؚષȄڎո઀୞೉෗Ȅେ௘ဩષȃଭᅂ૙෗ȃܡিᛳ᰿Ȅ྅୞িٓȃᵭုښࡡଭևډဩ࠾ᢌȃ෕
ဥᎆ֚ᒀȃ֚ᓄخڕଭᓥറȃȪ૽̜ͤȃ࿻૽ͅࢊ̽̀ᔡ̩Ȅȶࢁͅଭͬ༛͏͈ͥ੅̜ͤȷ͂ȃ࿻
૽͈ᔡ̩Ȅȶ໳̩̭͂ͬං̧͓̥ȷ͂ȃఀ͈૽͈ᔡ̩Ȅȶ͈ࣻ੅େذͅह̾̀࿖
̽͂͜
͜ྥ͂և̳ȃఉ
̩ډ
̢̱̠
ဩؚͬ
̩̲̠ͬ͞
ષͅႥ
̈́ͣ
͓Ȅڎ઀୞ͬո̭̀ͦͬ೉
̻ͭ
̱Ȅ௘
̯̠
ͬဩષͅେͥȃଭᅂ̭ͤ̀ͦͬ૙̳ȃܡͅ
̱̀ᛳ
̳ͣͭͪ
᰿̱Ȅ୞ͬ྅̱̳̀ٓͅȃᵭ
̧̠͢
ု
̠̥̩͞
ښ̱͂̀ଭډဩͅ࠾
̫̠ͭͧ
ᢌ̵ͣͥȃ෕̻ᎆ
̧͉̠
ͬဥ֚͌̀ᒀ
͏̾
̳ȃ
֚ᓄͅଭᓥറͬڕ
̠
͓̱ȷ͂ȃȫ
ȸ஝ᬺଟ࿫ᤘ༎ȹ23
ȁխ֐࿻૽ᔡȄࢁခ༛े੅ȃ࿻૽ᔡȄఀ੅ජةȃᔡȄ୶ᚚ૸؃᩟ಎȄఱᥣࡤेȃेࡺিະࡉ૽
௱ᄩᦱਖቄȃ؃ଵਹఱᥣࡤ෗ȃे໘ࡺিະࡉ૽௱䋲步൩ഉȃශࣻ৪ᓥষȄঢఀະࡺিஞ੄Ȅᠬ
઀ᥣࡤ෗Ȅ࿲߃࿲೩ᥣଛুࢃ༴෗ȃȪխͥ૽࿻૽ͅ֐͌̀ᔡ̩Ȅȶࢁͅेͬ༛ͥ੅ခͤȃȷ͂ȃ
࿻૽͈ᔡ̩Ȅȶఀ͈੅͉ජ
̞̥ͭ
ةȃȷ͂ȃᔡ̩Ȅȶ୶̿૸ͬ᩟ಎͅᚚ
̥̩
̱̀Ȅఱᥣ̀ͅेͬࡤ͐ȃेࡺ͙
̀૽ͬࡉ̧̰͉ͥ͂௱̻ᦱͅᄩͤ̀ቄͅਖ̩ȃ̭̭ͅ؃̞̀ਹ͇̀ఱᥣ̭̀ͦͬͅࡤ͐ȃे໘
̹ࡺ͙̀૽ͬࡉ̧̰͉ͥ͂௱̻䋲步̱̀ഉͬ൩͚ḁ̩͈̑ශ̧̭͂ᓥষȄఀ͈ࡺ͙̰ͥͅঢͤ
̀ஞ̩੄́̀Ȅᠬ
͞͞
઀ᥣ̭̀ͦͬͅࡤ͍Ȅ࿲߃̧̿̀࿲ᥣͬ೩̩̱ଛͅࢃ̭ͧͤͦͬ͢༴̩ȃȷ͂ ȃȫ
ȁၰ৪͂๤ڛ̳ͦ͊Ȅȶ䐃᭕ȷ͈໲ડ̦ශةͅ۰Ⴓ̜̥́ͥͬ౶̧̭̦ͥ͂́ͥȃ୶࣐ઢდͬ
ැ൮ͅ౾̞̹ષ́Ȅͤ͢ౣ̩Ȅͤ͢Ⴏ̹ͦઢდͬ࿒ঐֺ̢̱̞̹̭̦̠̀̽͂͢ȃ
ȁ֦͙ͅȄ෣൨͈͂დ̱͂̀Ȅȸၛ੉ึఱਬȹͅȄ᪷৮ͅ૙̹ͩͦ֓৪̦᪷৮͈ໜ͈ಎ́࿪ภ
̥ͣ෣൨͂ఱؕͬ৾ͤ੄̳᪷͂৮͈ໜ͉ئͤȄ֓৪͉֚ܨͅٸͅ੄̯̞̠ͦͥ͂დ̦̜ͥȃ͘
̹Ȅల39დ͈႒დ̱͂̀ȄȸـۼઢࢊȹȪ1808ȫ͜ͅȶे৾ͤȷ͈დ̦̜ͥȃࢃ৪͉ۘזˏා
(1791)ͅ੄ๅ̯̹ͦȶีᚇॠდȷͅܖ̩̿დ́Ȅྦྷდȶ΃κΠς̮͓̞ͭȷ͈͂႒য଻͈ޑ̞
ै຦̜́ͤȄ垖ਛ̦ΪϋΠͬං̹დ͉̜̞́ͥ͘ȃ
22ȁஜࠇȸึུఱࠏȹల20ےਫ਼ਓ
23ȁஜࠇȸึུఱࠏȹల20ےਫ਼ਓ
͈ࣞؖۧڠ৪Ȇ঳ॄ垖ਛȝ̷͈ઢდȶ䐃᭕ȷ͈ଲٮȝ
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্Ȅ̤ͩͤͅ
ȁոષ̽̀͢ͅȄȶ䐃᭕ȷ͈̾͜۰Ⴓ̈́໲ડ̯̥ͥͩ̈́͢͞ͅઢ̞͈ଲٮֺ̧̠̭̦̹ͬ͂́ȃ
̭͈ଲٮ͉Ȅै৪͈ۧ໲஻ै͈̭̺͒ͩͤ͂ᙁ౎̈́૽໻̹̯̹͈̜̹̽̀ͣͦ́̽ͧ͢͜͜ͅ
̠ȃȶ䐃᭕ȷ͈̾͜۰Ⴓ̈́໲ડ͉Ȅષ੆లඵડ͈๨ྐྵܱ̯̹ͦͅȶઁ̧̱ࣼ̀ܳͅȄᔧ
̠̠ͧ͜
ᔨቼ
̬̞
ࢊ
̮
Ȅ
ଗ
͇͚
ͤྚ̺୑̰͛ͥ৪ͅয̹ͥ͜Ḙ̏ͦఀ͈থͬଔᓤ̵̱̈́ͤȷ͙ͥͅै৪͈ဥল͈̭̺͒ͩͤ
ͅ௖೒̲Ȅ̯̥ͩ̈́͞ઢ̞͉ȶఀ͈૸ঌ͈֔૽և
̹
ͥ͜Ȅ૤͉௱̻ᴴட蟬脫̱͂̀Ȅ५࿤͈᳚֝
͈ශ̩Ȅସ၌໰ل͉ᘑ
̮̠
͜ఀ្͈ͅᒈ̴̫ȃ໦ͅհ̲ͭྵͬ౶ͤȄବͥࡻໜ擊዇͈໓ခͤȃȷ͈
૽୆ఠഽ͂ເࣣ̳ͥȃ঳ॄ垖ਛܱ̯̹̽̀ͦۧ͢ͅ໲ઢდ͈ଲٮͅ૶߃ۜͬژ̴̢͉̞ͦ̈́ͅ
̞ȃ
ȁ̤̈́Ȅࣞؖঌၛ଎੥܁௬͈䐃᭕௜ࣂ͉ͅȄۏ࣐̯̹ͦȶ䐃᭕ȷ41დոٸͅȄࢵͅ10დ͕̓
̦ਓ̞͛ͣͦ̀ͥȃಖ૙̷̞̦̩͈ٜ͌̓උ͉ယօ͉̞̦́̈́Ȅࣂͬ٨͛̀ત̱̹̞ٚ͂এ̠ȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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້ȇȶ䐃᭕ȷ͂ఈ͈ै຦͈͂۾߸֚။ນ
࿊౴ै຦ ඾ུ͈႒დ ಎ࣭ࡣങ͈֨ဥ໲൝
1 ຫ̈́ͦ͊ুٰ͈ͣͬ܃͛̀଱঎ͬ
ນ̳
ȶࠚ࢛຾ທ౥Ȇ͕̠̩ͣਈȷȪ1751ۘװ4ȫ
ȁȶ஝ᬺଟ࿫ȷȪ1775հז4ȫ
2 ܼ੫ͅညͩͦȄఈ૽ͅژͣͦ͆͏
ͤ
ȶ஝ᬺଟ࿫ȷȪ1775հז4ȫ ȶِူࢁࢼட෗ܨȃ۠
࿚Ȅة֐ࢼட෗ܨȃᔡȄ
ඳ࡞࿟ȃȷȪȸ࿈ঊȹȶ࢖
ఃֻષȷȫ
3 ૽͉ྔ໤͈Ⴀ̈́ͤȪ಄႒̴̜ͣͅȫྚࡉ ȶւഛ౷᨝໤຿༦Ȅւ
૽᨝໤෗᳻ȷȪȸ੥ࠐȹ
ȶణ୎ષȷȫ
4 ֚ഽ͈߄́ඵഽ͜௙ر͂ဋ͐Ȫତ
লེ͈੅ȫ
४ࣉȇȶ࿫੔ٳ࢛૧ࢊȆೡॳȷȪ1751ۘװ4ȫ
5 ೒̞ಳ̧̽̀̀͜͜ඒͅ൨ແͬค
ͥ̈́
ȶࠚ࢛͉̱̈́͂ Ȇͤ͂ ̠͏͈̥͌͢ȷȪ1727
ށ༗12ȫȁȶࠚ࢛໛̤̥̱Ȇઘು͒ͬͅȷ
(1740ࡓ໲5)ȁȶ͉̱͈̈́ਅȆ͍͈͂ͭ೒
͂ͤȷȪ1839ഛ༗10ȫ
6 ᪭ᩲ݆͈͂୽̞͉̱̀͜Ȅᱜ৅͈
ఱ୽͉̱̞̈́
ྚࡉ ᪭௔݆൰ȁᱜ৅ఱ୽
Ȫȸঃܱȹȶ૱ইࣀུ
ܮȷȫ
7 ࠰࿩ঐධ ȶ൚ଲࠚ࢛ሞఁȆ̱Χ̧֓৪͈মȷȪ1679
װ༯7ȫȁȶၛ੉ึఱਬȆ̱ΧͭཏȷȪ1776
հז5ȫȶ͏̩ͣଭȆ࠰࿩ȷȪ1789ഛྶ9ȫ
ȁȶ̨̤̱͂͊̈́Ȇ࠰࿩ȷȪ1822໲ଽ5ȫ
၂ࢊȶইྎ͈ޭփȷ
8 ׋ಢȄࡹ̞৽̦ฌ਻̱̈́ͣ͊͢ ྚࡉ
9 ࿋૽͂̈́̽̀͜ࡰ̜ࠗͤ ྚࡉ
10 ჋ڙ͂สڙ ྚࡉ
11 ᩩ༛͈ͤྴ૽ ྚࡉ
12 ࢎ૙͈᭻ဳ ४ࣉȇෝȶಫၻȷ۷ଲ઀ষ჊૞࢕ै
13 ൻ୨ͤȪඵ̾ͅॺ̹ͣͦ૸ఘȄࡽ
̞ͅ໲ͬ࢐̳ͩȫ
ȶࠚ࢛̠͌͞߄པȆغ͈ࡉ࿦௬͈মȷȪࡓ
Ⴭྎࣼȫȁȶࠚ࢛̜ͣͦਈȆ̫̩̠ͭͩ̓
୨ȷȪ1705༯ז2ȫȁ၂ࢊȶൻॺͤȷȪਉ೹
൘͈̩ͣ͘ȫ
14 ႁআٰ͈Ȫႁআ͈উ͉ݱ͈஡̳ͬ
ͥͅয̹ͤȫ
ྚࡉ
15 ഉམ͈࡞̞࿫ ȶ୑ଗઢȆಀ᩽͈૯য̱̀ဋ͐ȷ(1628ۘ
ז5ා)ȁȶࠚ࢛ـृ܏ȷȶະ̳ࢗ̈́͆૽ȷ
(1747װށ4ා)ȁȶ࿫੔ٳ࢛૧ࢊȷȪ1751ۘ
װːාȫȁȶ໳ષ਀२།Ȇഉཏȷ(1773հ
ז2ා)
16 θ΃Ο͈࣐௡ȁ ȶஜܾ჏Ȇ᪁ᩫࢃܢდȷȪ1770ྶგ˓ȫȁȶڢ
ࡁ൮Ȇຐ௷ȷȪ1772ྶგ˕ȫȁȶಋ͈̭͜ Ȇ̻
ຐ௷ȷȪ1774հז3ȫȁȶค࡞ဩȆ͚̥́ȷ
Ȫ1776հז5ȫ
17 ̞̾́͘͜ૢ̞̹̱̀Ȫᰪᰴ͈ྪȫȶ࿡ྶִȆᰪᰴ͈̩ͣ͘ȷȪ1783ഛྶ3ȫȁ
ȶࠚ࢛຾ທ౥Ȇᰪᰴ͈̩ͣ͘ȷȪ1751ۘװ4ȫ
͈ࣞؖۧڠ৪Ȇ঳ॄ垖ਛȝ̷͈ઢდȶ䐃᭕ȷ͈ଲٮȝ
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࿊౴ै຦ ඾ུ͈႒დ ಎ࣭ࡣങ͈֨ဥ໲൝
18 ఱ໣͉ఱ̧̞ȁȁ ȶ୑ଗઢȆఱ৳ঊ͉ܸ͈ী搔̧ȷȪ1628
ۘז5ȫȁȶଵڢ໤ࢊȷȪ1655ȡ 1661ྶႣ
ාۼȡۘ໲੝ාȫȁȶ൚ଲࠚ࢛ሞఁȆٙᢌ
̧̥͉ͥ͘মȷȪ1679װ༯7ȫȁȶ൚ଲ਀఑
ઢȆఱ໣̀ͅఊยͬਚ͏মȷȪ1681װ༯9ȫ
ȁȶ੝إ௜ึఱۻȆ౹̜ͬͣΧ̳ࡣݗືȷ
Ȫ1698ࡓჍ11ȫȁȶछઢॲȆఱ໣ȷȪ1773հ
ז2ȫȁȶ੝ഴȆఱ໣ȷȪ1776հז5ȫȁȶ̱
͙͈̳͙̥໤ࢊȆ࿕ͬฃ̀৤ঊͬਚ͏౳
͈মȷȪ1805໲ا2ȫ
19 ඾Ⴑਕ͂૆ാਕ ྚࡉ
20 ാ౷௔̞ ྚࡉ
21 ๞̴ِ͉̜ͣͅ ȶ̥̳ঌඞ Ȇै߶च୨̜͐̈́͌ͅমȷȪ1708
༯ז5ȫȁȶ૧დઢ๻Ȇࡼ໶מ̦հബȷȪ1712
ୃඃ2ȫȁȶࠚ࢛ཁွ५Ȇ̓͏ࣣത̱̹̭
͈ͦส௬ȷȪ1733ށ༗18ȫȁȶ࿡ྶִȆ༌
փ౷ȷȪ1783ഛྶ3ȫȁȶـۼઢࢊȷȪ1808
໲ا5ȫȁ၂ࢊȶலࣶಿؚȷȁ
22 ਚ̽̀٥͒ ȶ୑ଗઢȆ࿐ઓ͈ظȷȪ1628ۘז5ȫȁȶࠚ
࢛໛ඃ၌Ȇ͆ ̳͙͈൚დȷȪ1753༯Ⴃ3ȫȶࣞ
ઢ͌Ȇ૧ྫۼȷȪ1776հז5ȫ
23 ઴͉ാຊͅয̹ͤ ྚࡉ
24 ێ࣭დ ȶ̹̺͂ͥ५̨͈͕̳͂͂ȷȪ଼ၛාయ
ະྶȫȁȶࠚ࢛ఱઢ͌Ȇێ࣭͈ఱሞ͈মȷ
Ȫ1680װ༯8ȫȁȶछઢॲȆێ࣭ȷȪ1773հ
ז2ȫȁؕນঞȶݹ࡞สຐྔสഥȷȪ1780
հז9ȫȁȶতဩ͈ـȆێ࣭ȷȪ1797ۘଽ9ȫ
ȁȶࠚ࢛ᦡ਽ఢȷȪ1800ȉ໲اࣼȫȁȶ૧ࡣ
ಋდॠ౴ࠚึȆێ࣭ȷȪ1800ȉ໲اࣼȫȁ
ȶຐظ୿ئȆ̠ ̷̧̾࿥ষ჊ȷȪ1834ഛ༗5ȫ
ȁ၂ࢊȶ࿥ষ჊ȷ
25 ܛᤩ໤ ȶ৅͈ঊ࿕Ȇ׸௜වͦȷȪ1772ྶგ9ȫȶठ
଼࿕ȆٳನȷȪ1773հז2ȫȁ
26 କค͈ͤၑဇ ྚࡉ
27 10ཿ͈ܳ୏໲ ȶ஝ᬺଟ࿫ȷȪ1775հז4ȫ
၂ࢊȶ२ཿܳ୏ȷ
28 ֚ܗআȁဿ࢖ͬ༛̠ ྚࡉ
29 ୞ೋ຤ঊ૰͜߄̦ဳ̱̞ ȶࠚ࢛຾ທ౥Ȇ໛̞͈ͤȷȪ1751ۘװ4ȫ
30 ̹͉ࣷͦ฼໦ڸ̹̽ͤȪ໅̫̤̱
͙ȫ
ȶـઢ܏ȆྲȷȪ1775հזːȫ
31 ئ๬̢͉ئͅဥ̞͢Ȫ໯คͤ͏ͭ
̱̓ͬฃ̠ȫ
ྚࡉ
32 ૶ͤ͢࿻Ȫغͬ͜૙͓̥ͥȫ ྚࡉ
33 ྖໜ ȶಹຳ Ȇິఱ૙͈ࢃ٣ȷȪ1777հז˒ȫȪȶ٨
ఴུდ߉ؑȷ1783ഛྶˏȫȁȶઢ͈࿻Ȇ̤
͢Ψ̰ͥȷȪ1801ށგࡓȫ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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࿊౴ै຦ ඾ུ͈႒დ ಎ࣭ࡣങ͈֨ဥ໲൝
34 ΐνȜ͂କȪਈȫ̥̫ ȶࠚ࢛༌ལઢȆఀฤ͈মȷȪ1768ྶგ5ȫȁ
ȶ࢛ฏঊȆ๲ݗȷȪ1773հז2ȫ
35 ໓ͬཡ̪ͅ೺ͬ͂ͤݲͦ ȶࠚ࢛੝ઢȆఱ໤͉͉̾ͤ৾ͤȷȪ1726ށ
༗11ȫȁȶࠚ࢛͉̱̈́͂ͤĘ̶̥͈̑ͭηȷ
Ȫ1727ށ༗12ȫȁȶڢࡁ൮Ȇ૯ျȷȪ1772ྶ
გ9ȫ
36 ࠮͂ḰȪ੫͉܏ͤ͢ȫ ȸ૧࿫ࢺ࡫઀ሞఱ۷ȹȪന༏೭෗੩ȁ୒ڇ
པ, 1960ȫͅ ȶᨸ૙̠ಖȷ͈ ֚დ̦̜̦ͥȄ
ࡔങ͉ྚࡉȃ
37 ۼ֑̞Ȫ൲໤͈ྴȫ ȶ੝إ௜ึఱۻȆ؞ౘΧঊळ͈ਅȷȪ1698
ࡓჍ11ȫȁȶ໳ൺঊȆ౨ȷȪ1775հז4ȫȁ
ȶـઢ܏Ȇۼ̻̦͌ȷȪ1775հזːȫȁȶܔ
๼ٖڢ਍Ȇ෯໯ȷȪ1777հז6ȫȶ૧ୋ޷ȕ
ٗდȆ༆ުȷȪ1799ۘଽ11ȫȁ၂ࢊȶலࣶ
ಿؚȷ
38 ̴̳͛༛ͤ ȶֳܔ௬৽ࡣࣽሞఁے֚Ȇଭ༛̠͈ͤ͞
মȷȪ1678װ༯6ȫȁȶ̦ͩͣ͌ͅȆ५ଭͬ
̺̳͘মȷȪ1679װ༯7ȫȁȶ࿫੔ٳ࢛૧ࢊȷ
Ȫ1751ۘװ4ȫȁȶีᚇॠდȆ२ȆेȷȪ1795
ۘଽ7ȫȁȶ஝ᬺଟ᭙௽༎ȷȪ1798ۘଽ10ȫ
ȁȶـۼઢࢊȷȪ1808໲ا5ȫ
39 ൔ঱ ȶࠚ࢛຾ທ౥Ȇൔ૽ͅ஘ȷȪ1751ۘװ4ȫȁ
ȶ஝ᬺଟ᭙ȷȪ1775հז4ȫȁȶ໳ൺঊȆڠ৪ȷ
Ȫ1775հז4ȫȫȁȶઢ൴໛ᥞȆ܁୶୆ȷȪ1804
ށგ4ȫ
ȶࢦ࡞႓૗஛៭૾ȷ
Ȫȸაࢊȹȫ
40 ૶͈̠̥̞ͤ ȶࠚ࢛༌ལઢȆ૶͈̠̥̞ͤȷȪ1768ྶგ5ȫ
ȁȶ๲౴ࢊȆ։ࡉȷȪ1773հז2ȫȁȶـઢ
܏Ȇ։ࡉȷȪ1775հזːȫȁȶ໳ൺঊȆ։ࡉȷ
Ȫ1775հז4ȫ
41 ऒഥֲ͂ഥ ȸऒഥȹ͂ȸఱڠȹ͈
֚߉
ȁષܱນ͈ै଼ͅ൚̹͉̽̀Ȅȸࢺ࡫઀ሞৃങȹȪ໌൥೽ຳ༎Ȅ൐ނ൴੄ๅȄ1965ȫȄȸࢺ࡫઀ሞ
႒დমങȹȪ໌൥೽ຳ༎Ȅ൐ނ൴੄ๅȄ1996ȫ̥ͣ۾Ⴒდͬౝ̱ȄȸึུఘࠏȹȪ໌൥೽ຳȆؖ
ٗ຃༎Ȅ൐ނ൴੄ๅȄ1975ȡȫȄȸۧ໲ఘઢდ͕ͭ჋ਅȹȪ߃ଲ໓௹ࡄݪٛȄ1972ȫਫ਼ਓ͈ۧ໲
ઢდਬ̥̈́̓ͣ႒যඤယͬౝ̹̽ȃ̹͘Ȅȶـۼઢდȷ̞͉̾̀ͅȄൖઽ݌૞ȶȸـۼઢࢊȹ͂
ࢺ࡫઀ሞ͈͂۾߸̞̾̀ͅȷȪȸఱिຸၛࢥުࣞ൝୺࿝ڠࢷࡄݪܮါȹ37࣢ȫͬ४ચ̱̹ȃ
ȁȶ䐃᭕ȷ͉ Ȅ໹଼22ාഽུڠ૽໲شڠࡄݪش͈࣒݅ͅঀဥ̱̹Ξ΅ΑΠ̜́ͥȃඵఆ໲૽୶୆Ȇ
૩ٖ֚ࠃ୶୆̥ͣఉ̩͈̮ঐޗͬপ̹̽ȃܱ̱̀ۜ৫ͬນ̱̹̞ȃ
ȁ̤̈́Ȅ઀ა͉Ȅ໹଼22ාഽشڠࡄݪ๯༞੩߄ܖ๕ࡄݪȪCȫȶۧ໲ઢდ͈ࡄݪȝࢺ࡫ઢდ͈
଻ڒ͂ඤယ̞̾̀ͅȝȷȪهఴ๔࣢22520353ȁయນȇ֙໐ဈঊȫ͈ࡄݪ଼ض͈֚໐̜́ͥȃ
